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Gondolatok tanévnyitáskor.
Körüjlöttiink lángokban áll ,a világ, a Föld egyik fele 
harcolja halálos küzdelmét a másikkal. S a küzdők sorában ott 
küzd most is a magyar. Nemzetünk virága, féltett büszkesége 
teljesíti kötelességét hazája ‘ iránt az ellenség előtt egész oda­
adással, szívvel-lélekkel, ha kell utolsó vércseppjéig. Miért? 
Minket védelmez, bennünket, akik itthon maradtunk, a saját 
otthonát, amelyet elhagyott, mikor zász|ló alá szólította a haza 
parancsa.
Ez a hősies helytállás bennünket is kötelez. Kötelez arra, 
hogy az itthoni rajvonalon mi is egész szívvel-lélekkel meg­
álljuk helyünket. Olyan munkát végezzünk, mint ők odakint, 
ha keli, (lemondással, ha kell önfeláldozással. Mert a mai há­
ború nemcsak az első vonalban küzdő katonák harca, hanem 
az egész nemzeté, azoké is, akik itthon maradtak.
Jól ismert dolgok ezek, mégis minduntalan hangoztatnunk 
kell, amíg vérévé nem válik valamennyiünknek.
Reánk, akik az új nemzedéket neveljük az iskolában, ez a 
háború külön feladatot is ró. A  családfők legnagyobb része tá­
vol övéitől teljesíti most kötelességét A  gyermek édesanyjára 
marad, akinek viszont una helyett kell munkába állnia leg­
többször. így  a gyermek nevelése csaknem teljesen az isko­
lára  hárul.
A  magyar nevelőt nem kelll arra oktatni, figyelmeztetni, 
mit kell tennie ilyenkor. Láttuk munkáját az első világhábo­
rúban, látjuk most amikor szinte szülője lett tanítványainak, 
nem egyszer gyámolítója a  fő nélkül maradt családnak is. De 
így is van ez rendjén. A  magyar tanító, nevelő mindezt szíve 
sugallata szavára végzi, nem kíván, nem kór, nem vár érte 
semmi jutáim at csupán azt, hogy munkájának fontosságát fel­
ismerjék s megbecsüljék.
T A N U L Ó K  V Á R A .
Tanulók vára, öreg iskolája,
Nyisd fel kapudat, ifjak zörgetik,
Kiket űz-liajt a tudás szomjúsága,
A  jövő titka, álma és a hlit.
Erények nyílnak nyájas termeidben.
Szí veket összeforrasztó meleg.
Javadért küzdő ífjad rendületlen 
Fogadja: nem lesz léha, csüggeteg.
Palotás terek, díszterek mit érnek.
Ha, aki járja, hitében fakó,
Csak álharcosa a polgárerénynek,
S  elcsábítja rongy nemzetfaló.
Koros nemzedéktől oltalmazza Isten 
Ezeresztendős földünk berkeit,
Mi őrszemekre várunk, kik a szirten 
Egy jobb világnak jöttét hirdetik.
Szép iskolánk, kunyhó- s palota-sorban 
Csillanjanak fel egyként falaid,
S aki fölitta fényed buzgalomban,
Élvezze licitig napsugaraid!
A  szíves harcost az Isten megáldja,
Célhoz vezérli, nynjt neki kezet —
De d o l g o z z á l ,  így szól szent parancsa, 
Elvész, aki csak úrnak született!
Légy édesanyánk, légy Gracohusok anyja, 
Tett iskolája, máskép elveszünk!
Önzetlen munka páratlan magyarja,
A  talpig fé r fi. lelke kell nekünk.
Gondok, bajok útvesztőibe lépve,
Legyünk nagy eszmék gránitoszlopa, 
Relytállva nézzünk mindig feji az égre, 
Mint te, te áldott, áldott iskola!
H a v a s  I s t v á n .
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A nehezen fegyelmezhető gyermekek 
fegyelmezéséről.
A  nevelés, a fegyelmezés, tulajdonképpen a család szent 
kötelessége, azonban a legtöbb család má<r nem alkalmas erre 
a komoly, nagy feladatra, ép ezért a tanító munkája, — külö­
nösen kültelkeken, — állandóan nehezebb lesz s mindég több 
a nehezen fegyelmezhető gyermek.
Ha a nehezen fegyelmezhető gyermek fegyélrnezósén gon­
dolkodunk, először is azon kell gondolkodnunk: „mi az oka“ a 
gyermek fegyelmezettlenségének?
Nézetem szerint főképen öröklött vagy szerzett egészségi 
okok, vagyis testi-lélki betegségek, gátoltságok; rossz szociá­
lis helyzet, rossz lakásviszonyok, öröklött rossz hajlamok, a 
család vallástalansága, a durva, rossz péjldát adó környezet, a 
szülők idegessége, amely a gyermekre hatással vau; a soha ki 
nem elégített apró vágyak, a sivár, öröm télén élet és az utca, 
mozi, rossz pajtások romboló hatása.
Ha segíteni akarunk, ezeket a gátló, romboló körülménye­
ket kellene mind megszüntetni s akkor a gyermek minden kü­
lönösebb nevelési fogás nélkül, nyugodt, úgynevezett „jó gyer­
mek“ lenne.
Am íg a szociális, egészségi körülményeken nem tudunk 
változtatni, addig a legfontosabb lenne a napközit jobbá szer­
vezni, vagyis pld. 2 0 -nál több gyermek ne legyen egy csoport­
ban, hogy a tanítónő valóban az anya nevelői szerepét tölthesse 
be, egyénileg foglalkozhasson velük, lelkűkre hathasson, törőd­
hessen mindegyikkel küílön-kiilön.
Továbbá szükség lenne több átmeneti otthonra, hoigy 
mindegyik rossz környezetben levő gyermeket el lehessen he­
lyezni.
Végül, célra vezető lenne, egy titkos gyermekrendőrség, 
akik az utcán csavargó gyermekeket bekísérnék s a szülők ott­
honi körülményeit vennék bírálat alá.
A  legideálisabb segítség, javítás azonban. — hangsúlyo­
zom — az lenne, ha az állam a családok anyagi és lakásviszo­
nyain segíthetne, hogy a gyermek a családban maradhasson, 
nehogy a szülő azt higyje, elég, ha megvan a gyermek, a fel­
nevelés már az állam gondja.
Lelkileg-testileg jó környezet jó hatással van a gyer­
mekre.
Bizonyításul megemlítem, hogy a viliágháború utón két 
évig voltam Hollandiában s ezen idő alatt körülbelül 300 gyer­
mekkel foglalkoztam, akik közül nagyon sokan azt mondták, 
hogy itt lehetetlen rossz lenni, mert itt mindenki olyan 
nyugodt; senki nem kiabál; a nevelő papa nem részeg; jól ki-
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alszom magamat, mert külön ágyam vau; nem éhezem; s ha  
valamit kérek, megkapom, nem kell szegyeim magamat az is­
kolában, hogy nekem nincs meg, amit a tanítónéni kíván. —  
Én pedig hozzáfűzöm, hogy a nyugodt légkört a hollandok 
mély, komoly vallásossága adja meg.
Másik bizonyság a Bajza-utcai átmeneti fiúotthon, ahol 
— az igazgatónő elmondása szerint — a lég f egyel mezhetetle- 
nebbnek mondott fiúk, egy-két hét alatt, minden büntetés nél­
kül, megjavulnak, nem durvák, nem lökdösődnek, nem lop­
kodnak, nem hazudnak, elkövetett hibákat önként bevallanak, 
megbánják, 'mert tudatosítják bennük a jót, a fiúk állandóan 
jó példát látnak s teljesen nyugodt légkörben élnek. Még örök­
lött bajok okozta kilengések is hamarosan elmúlnak, mert a  
belső nyugtalanságok levezetésére sokat tornáztatják, foglal­
koztatják őket.
Tehát újból ezt ismétlem, a családok szociális helyzetén,, 
lakásviszonyokon kellene elsősorban segíteni!
Igaz, jó anyagi viszonyok közt élők közt is akad nehezem 
fegyelmezhető gyermek, ezeknél testi-lelki betegség a nyugta­
lanság oka. Ekkor „orvosi segítség“ kell.
Am íg ezeken a szociális, egészségi kérdéseken nem segít­
hetünk, használjuk fel továbbra is, — mint eddig is tettük, — 
a vallásosságra nevelés minden módját; adjunk jó példát; 
minden tanítási egységnek legyen komoly, mélyre ható peda­
gógiai célja; mondjunk történeteket, melyekben a jó elnyeri 
jutalmát, a rossz bűnhődik; olvastassunk hitet adó, örömet 
sugárzó, jó könyveket; soha ne büntessünk túl szigorúan s fő­
képen ne igazságtalanul, mert ez teszi konokká a gyermeket; 
keressük a gyermekben a meglevő parányi jót, ezt hangsúlyoz­
zuk, erre a pici jóra építsünk s fejlesszük benne a jóra való 
törekvést.
Prohászka püspök ezt írja  egy helyen: „A bűntettek bün­
tetésében is inkább a  gonoszok megjavítása és a bűn veszélyé­
nek elhárítása álljon előtérben.“ Prohászka püspök ezt felnőt­
tekről írta, mennyivel inkább kell ezt az elvet követni gyer­
mekeknél.
A  gyermek megjavítása a munkaszeretet meg kedvelte te- 
sén, a hazafias, vallásos, feleharáti szeretet érzésének felébresz­
tésén, ápolásán alapszik.
Vallásos és dolgos ember soha nem lesz rossz ember, ép- 
azért szerettessük meg a gyermekkel az imádkozást, az isten- 
félelmet, bizalmat a jó Istenben, a  lemondást, az önmegtaga­
dást, megnyugvást a nehéz helyzetekben, betegségben, melye­
ket tanuljanak meg Isten szent akaratónak tekinteni.
Foglalkoztassuk őket okosan, hogy tudjanak dolgozni, 
az időt célszerűen felhasználni, ne csak a készet várják, hanem 
tudjanak segíteni, az anya munkáját megkönnyíteni.
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Szoktassuk tanítványainkat „önfegyelemre“. Gyakorolják 
magukat ösztöneik, rossz tulajdonságaik, kívánságaik leküzdé­
sében. Gyakoroltassunk velük illemszabályokat, hogy szoká­
sukká valljon a jó modo/r.
Fontos a tekintélytisztelet mélyítése. A  legfőbb tekintély 
legyen a gyermek előtt a jó Isten!
Evvel be is végzem gondolataimat a fegyelmezésről. Aki 
Krisztus felé főidül, az ő keresztjét tekinti útmutatónak, az a  
legnehezebb életkörülmény közt is, rossz hatásoknak kitéve is 
becsületes, erkölcsös, fegyelmezett, kötelességtudó lélek marad.
A  szovjet a  legfőbb bizonyság, hogy vallástalanság csak 
pusztulást, hanyatlást, fékezhetetlenséget, kegyetlenséget ered­
ményez, Vallástalan családban a  gyermek áldozatává válik az 
erkölcstelen, könnyelmű légkörnek, ahol a gyermeket még 
nyűgnek és tehernek is tekintik.
Vágyva-vágyunk boldog, nagy Magyarországra, de teljes 
öröm csak akkor lesz, ha ezeréves határainkon belül fegyelme­
zett lelkek a haza polgárai!
Budapest. B a r a b á s  I l o n a  I I .
H Á B O R Ú B A N ...
Van-e mostan olyan legény,
Aki fél,
Ha a mennykő jár is ott a 
Fejénél?
Takarodjék el közülünk 
A  gyáva.
Bújjék belé a kemence 
Lyukába!
Testvéreim a szabadság 
Nevében,
Alijuk meg a helyet amúgy 
Keményen!
Mutassuk meg, hogy mik vagyunk? 
Olyanok,
Akiken a veszedelem 
Ki nem fog!
A legelső jeladásra 
Kiállunk,
Ha elesünk, új sor áll föl 
Utánunk;
Ha két magyar marad is a 
Világon.
(Csak e kettő szabad legyen) 
Nem bánom!




Kiemeltük a porból szent 
Szárnyadat,
Röpülj előttünk a magas 
Eg alatt!
Háromszínű magyar zászló, 
Vezérelj,
Egyikünk sem fösvénykedik 
Vérével!
Ellenséged előbb meg nem 
Taposhat,
Míg vérünkkel be nem festett 
Ritosra! P e tő f i  S á n d o r .  .
A  FÖ LEM ELT ZÁSZLÓ.
Harangzúgás a hangunk:
Csengő ezüst és pendűlő szél,
Az egyik fától el a másikig 
Csak halk sóhajtás,
De egymásnak míg súgva tovaadjuk, 
Százak, meg ez>rek veszik át a hangját, 
Amint orkánnak nőteti a szél!
A  föld alvadt, fekete vére 
Megindul léptünk ütemére 
Ú j zsendülés, új fakadás felé.
S harsogva, zúgva, zengő dalba csap,
Ó, nincsen élet diadalmasabb!- 
A  szívünk nőtt meg:





És véle föl egy eszmét,
Mely szent, miként az oltár 
S imába halkuló Isten-szerelmünk. 
Széttéphetik. Minden darabka rongya 
Egy új lobogó,
Mit jelként tűzünk minden ősi házra, 




Meg fogja lelni mindegyik a rudját, 
Am íg a szívünk döngeti a mellünk.
És, esküszünk:
Hullhatunk jobbra, halra —
Elvisszük fényre, diadalra 
A  zászlót, amit fölemeltünk!
I f i .  S z á s z  K á r o l y .
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Hogyan neveljünk vallásosságra?
A  népiskolai nevelés-tanítás feladatát a népiskola céljá­
nak meghatározása. foglalja magában. A  legújabban kiadott 
tanterv a népiskola céljai között a nevelést állította a köz- 
ponti helyre. A  tanterv ismeretanyaga és a kíifejlesztendő kész­
ségek nemeinek és fokozatainak megjelölése nem öleli fel tel­
jesen a célmeghatározást vagy néni nyújt elég eszközt és mó­
dot a cél eléréséhez. Ezért az útmutatások tnlajdonképen szer­
ves kiegészítő részei a tantervnek. A  tanterv — már természeté­
nél fogva — sem foglalkozhat a népiskola nevelő munkájával, 
annak előzményeivel. M ár pedig a népiskola nevelő munkájá­
nak sikeire ezeknek a tényezőknek figyelembevétele nélkül nem 
volna biztosítható akkor sem, ha a tanító lépésről-lépésre, szi­
gorúan nyomon követné is a tanterv előírásait,. Meg kell tehát 
jelölni azokat az alapélveket is, amelyekhez minden tanítónak 
alkalmazkodnia kell az említett tényezők helyes felismerése és 
értékelése szempontjából.
Az új népiskolai tanterv a népiskola célját a következők­
ben jelölte meg. A  népiskola feladatja, hogy a gyermeket vallá­
sos és erkölcsös polgárrá nevelje ...
Álljunk meg ennél a meghatározásnál s foglalkozzunk je­
len alkalommal az első részletcélkitűzéssel, a tanuló vallásos 
nevelésével. ' ' • \
Hogyan nevelünk vallásosságra? Erre az Útmutatások
III. kötete ad teljes és nagyon megszívlelendő választ. Állami 
tantervben nem igen lehetett még ilyen, a vallásos nevelés 
mellett ennyire kiálló szavakat olvasni. Idézzük itt szóról- 
szóra 3  vallásos nevelésről szóló részt, nem baj, ha az Útmutatá­
sok úgyis kötelezővé tették minden tanítóra annak nemcsak 
átolvasását, hanem az abban foglaltak követését is, az ilyet 
nem lehet eléggé ismételni, annyira új és örvendetes.
„A  vallás az embernek Istentől való függése, a vallásos 
élet pedig mindazon kötelességek teljesítése, melyek e viszony­
ból fakadnak. Az ember életének kiinduló pontja és végső célja 
maga a teremtő Isten. A  Teremtő korlátlanul rendelkezik 
teremtvényévejl: parancsokat ad neki, megjelöli élete célját és 
megadja neki azokat a lehetőségeket, amelyekkel a kitűzött 
célhoz eljuthat.“
„A  vallásos nevelésnek lelke és középpontja a hiit és a ke­
gyellem. A  vallásos nevelés nem merülhet ki vallásbölcseleti 
fogalmak átadásában, sem pedig a misztikus érzelmekbe való 
elmélyedésben, hanem a kinyilatkoztatott tanítás alapján felül­
emelkedik a tapasztalati és tudományos ismereteken, a  ter­
mészetfeletti erők támogatásával olyan képességet alakít az 
ember lelkében! hogy egész életét Istenbe vetett hitben tudja 
élni.“
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„A vallásos nevelésnek első feladata tehát a hit megala­
pozása, erősítése és megszilárdítása. A  hitből élő ember termé­
szetesnek találja Isten parancsainak teljesítését, az Ü akaratá­
hoz való alkalmazkodást és végső céljának mnnkálását.“
„Mlinden emberben ösztönösen él az istenhit. A  nevelő feli­
adata ennek a hitnek helyes irányba terelése, és megtartása.“
Majd később így folytatja: „A  tanító mindig tartózkod­
jék olyan kijelentésektől vagy megjegyzéstől, amely a valllás- 
orkölesi életet sérti vagy bántja és sohase avatkozzék ób an 
kérdésekbe, amelyek határozottan a hitoktatás területére vág­
nak, mert könnyen kételyeket támaszthat. Legyen a tanítóban 
annyi fegyelmezettség, keresztény vallásos életszemlélet, neve­
lői feladatának olyan átélése, hogy kellő tiszteletet tanúsíthas­
son a másik terület kényes és nehéz kérdései iránt. Sohase 
hagyjja el a tanító ajkát a vallásos hitet és az arra épített ke­
resztény világnézetet sértő, kisebbítő megjegyzés. Sokkal fon­
tosabb azonban, hogy a tanító a vallásos nevelést maga is erő­
teljesen támogassa, vagyis a hitoktatót építő munkájában pél­
dával és tanítással segítse.“
„A  vallásos nevelésnek akkor van mélyen ható ereje, ha 
a  t a n í t ó  s a j á t  p é l d á j á v a l  támogatja a hangoztatott igazságo­
kat. A  sok beszédnél többet ér a jó példa. Nem szabad feledni, 
hogy az ifjúság nemcsak hallgató füllel fordul tanítója felé, 
hanem figyelő szemmel lesi irányítójának és vezetőjének éle­
tét. Mindig a példát keresi. H a a sokszor értékesnek mondott 
életfelfogást megvalósítja és tiszteli tanítója is, szívesen haj­
lik erre az életirányra a tanuló.“
M ajd tovább így szólnak az Útmutatások: „ A  t a n í t ó  p é l d á j a  
fel sem mérhetően nagyhatású a tanuló iskolai és bontakozó 
val)láserkölesi életében. A  gyermek otthon szülőjében, az isko­
lában tanítójában látja szellemi életének tekintélyét. Ha a ta­
nuló tanítójában megleli az életnek ezt a nagy kincsét, a szó 
igazi értelmében tanítvány lesz. Ilyenkor szokott a tanító és 
a tanuló közti viszony az atya és a gyermek kapcsolatává ne­
mesedni. A  tanító példás életének látása nemcsak követésre 
serkenti a tanulót, hanem bizalomra is hangolja. Az első erőt 
ad neki, a másik arra készteti, hogy feltárja lelkét. Ezzel szem­
ben az olyan tanítói élet, amely ellentétben áll az ajkát elhagyó 
igazságokkal és törvényekkel, mindent elperzsel.“
Ezután sorba veszd az Utasítások az egyes tantárgyak ke­
retében felhasználható alkalmak kiaknázását a nevelés, hang­
súlyozottan a vallásos nevelés szempontjából. Ha mindenben 
megvalósul az Útmutatások nemes szándéka, aminek meg kell 
történnie, hiszen előírás, igen örvendetes következményei lesz­
nek a neveflés szempontjából, amely a tanulókról átáramlik az 
életbe, annak minden területére i», s könnyű, vagy legalább is 
könnyebb dolga lesz a nevelőnek, hiszen a vallásos nevelés az 
alapja minden további nevelői munkásságnak.
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A MÓDSZERES TANÍTÁSRÓL.
A  tanítástan ( d i d a k t i k a )  a tanítással, mint a nevelő mun­
kájának egyik részével foglalkozik s így része a pedagógiának. 
Főfeladata megállapítani mii a tanítás és annak célja, mit és 
hogyan kelj tanítani. A  tanítástan egyik része tehát a részle­
tes didaktika, amely minden tantárgy tanításának módszeré1- 
vei külön és részletesen foglalkozik, tehát nem általánosít, ha­
nem az egyes tárgyak tanításának konkrét kérdéseivel foglal­
kozik: módszertannak ( m e t h o d i k á nak) nevezzük.
A  tanulás az ismereteknek és ügyességeknek, egyszóval a 
tudásnak megszerzése, tehát szellemi munka, melyet a tanuló­
nak m a g á n a k  keli elvégezni. így a tanítás tulajdonképen 
abban áll, hogy ezt a szellemi munkát megindítsa, vezesse, ösz­
tönözze, eredményhez juttassa, irányítsa, alkalmat nyújtson a 
tanulásra.
A  tanítás tehát irányítás és vezetés, amely a tanulóra irá­
nyul, azért, hogy az ömunkásságot fejthessen ki, amelynek ré­
vén ismereteket gyűjt magának. Ezért nem ismerünk eredmé­
nyes tanítást, amely c s a k  a tanító munkája, a tanuló min­
den közreműködése nélkül. így végeredményben a tanítás ab­
ban nyilvánul meg, hogy a tanulót tanulásra késztetjük, vá­
gyat ébresztünk benne bizonyos ismeretek elsajátítására, meg- 
könyítjük számára az elsajátítást s azt megerősíteni igyek­
szünk a gyakorlati életben való alkalmazással.
A  tanítás módszere így egyes igazságok felfedezésére, 
megkutatására törekszik, vagyis azt. az utat — még hozzá a 
legkönnyebben járható útat — kell megállapítani, amelyen 
ezek az igazságok a tanulók sajátjává lehetnek.
Ez a módszer tehát függ a tanulótól, a tantárgytól, végül 
a tanítóból is. E három tényező helyes osszeegyeztetése a (leg­
fontosabb módszertani kérdés.
Az ismeretszerzésnek vannak lélektani és' logikai mozzana­
tai, amelyekkel minden nevelőnek tisztában kell lennie.
L é l e k t a n i  m o z z a n a t o k  a  következők:
1 . a tanításnak konkrét dolgok szemléletéből kell ki­
indulnia,
2 . ezt követi az értelmi munka: az összehasonlítás, a közös 
jegyek kiválasztása, végül a fogalom megalakítása.
3. Ezt kejll követnie a fogalom megerősítésének, ami be­
gyakorlással, alkalmazással történik.
Az ü g y e s s é g e k  e l s a j á t í t t a t á s á n á l  természetesen a begya­
korláson van a hangsúly (kézimunka, rajz stb.) Itt is szemlél­
tetésből indulunk ki, amelyet azután bizonyos mozgásérzetek 
begyakorlása követ (izom-munka). Az ügyességek tanításánál 
tehát a következő a tanítás fokozata: érzetek nyújtása (szem­
léltetés), értelmi belátás és a begyakorlás. Más szóval az ügyes­
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ségek tanításánál a következő három fontos mozzanatnak kell 
bekövetkeznie:
a )  benyomás nyújtása és a megértetés,
b )  a megerősítés és-
c ) az alkalmazás.
Az i s m e r e t e k  t a n í t á s á n á l  a tanítás menete a következő
lösz:
a )  érzetek nyújtása (szemléltetés),
b )  képzetek nyújtása (elképzelés),
c l  társítás (képzetek kapcsolása),
d )  összehasonlítás és a közös jegyek kiválasztása,
e )  fogalomalkotás,
f i  megerősítés,
o !  begyakorlás,
h )  alkalmazás.
A  tanítás l o g i k a i  m o z z a n a t a i r ó l  szólva arra kell töreked­
nünk, hogy a tanulók tiszta és világos fogalmakat kapjanak, 
szerezzenek. Módszeres eljárásunknak arra kell irányulnia, 
hogy ezt a tiszta fogalomalkotást elősegítsük, a  helytelent ki­
javítsuk, a zavarosakat világosakká tegyük, a fogalmakat rerí- 
dezziik, helyes kapcsolatba, összefüggésbe hozzuk egymással.
A  pedagógiai meggondolás, valamint a hosszú gyakorlat 
minden tantárgynál bizonyos előnyös eljárási formákat, mód­
szereket állapított meg. Ezek a  k ü l ö n ö s ,  t á r g y a n k é n t  v á l t o z ó  
m ó d s z e r e s  e l j á r á s o k .
Vannak azonban a tánításnak olyan mozzanatai, amelyek 
minden tanításban előfordulnak, (ellőkészítés, tárgyalás, befeje­
zés s ezek részei), ezeket f o r m á l i s  f o k o z a t o k n a k  nevezzük. A  
formális fckok elméletét Herbart Frigyes (1776—1841) német 
pedagógus állapította meg először. Az ő összeállításán Ziller, 
majd Dörpfeld változtatott, míg végeredményben ma általában 
a következő formális fokozatokat állapíthatjuk meg:
I. Előkészítési Ez áll a figyelem, érdeklődés felkeltéséből, 
a tárgyra való áthajtásból és végül a célkitűzésből.
II. Tárgyalás. Ez áll a szemléltetésből, a rávezetésből,
(megértetés), fogalom alkotásból, a megerősítésből (begyakor­
lás, kapcsolás). »
III. Összefoglalás. Az ismeretanyag rendezéséből, az eddig 
tanultakkal való kapcsolásából).
A z  e g y e s  f o k o z a t o k k a l  — m i n d e n  t a n t á r g y r a  k i t é r ő e n  —  





O l v a s n i a  n y  t á r g y a l á s .
II. osztály.
A  t a n í t á s  a n y a g a :  A  mi házunk című költemény. (Sza­
bolcsba Mihály.)
/. E l ő k é s z í t é s ,  a) Érdek'lődéskeltés. Ki honnan való? (Meg­
beszélés.) K i nem laktik'most szüleinél? Vágyakozik-e haza ottho­
nába? Miért? Milyennek találjuk otthonunkat? Miért?
b) Ráhangolás. Én is vc|ltam egyszer távol szülőhazámtól. 
Más városban tanultam, messze szülőfalumtól. Még ma is meg­
mozdul a szívemben valami, ha. arra gondolok, mikor jó 
szüleiimből meg kellett válnom. Hiszen tudtam én azt, hogy nem 
örökre, nem is olyan sokáig, csak szeptembertől karácsonyig, 
karácsonytól húsvétig, húsvétiéi az év végéiig. Mégis úgy v á l- ' 
tam el1, különösen jó édesanyámtól, mintha az ellenség elé men­
tem volna. Már előtte esté elbúcsúztam titokban a háztól, annak 
minden szegletétől, fájától, kedves virágaitól, hűséges 'állataitok 
Réggel aztán, miikor. édesapámmal felültem a kocsira, már 
akkojr túl vcjltam a legnehezebbjén, az édesanyámtól való búcsú­
záson is. De a fájdalmas búcsúzásba is belemelegített valami, 
vajlami, amit a kezemben éreztem, mint jó édesanyám utolsó 
vigasztalását: egy ezüst pénzdarabot. Hát bírtam is addig nagy 
hősiesen, amíg el nem indult velem a vonat. Hanem akkor 
aztán kitört belüliem az egész fájdalom. Félre fordultam az 
ablaknál, — hogy más meg ne leshesse az én nagy bánatom — s 
úgy elsirlattam az ón szülőföldemet, miintha a világ , másik 
végére vitt volna a priisszögő gőzmasina. De nem is volt Olyan 
nap, bármennyire sok dolgom volt is az iskolában, — hogy 
legalább reggel és este, amikor lefeküdtem, haza nem gondol­
tain volna. Bejártam képzeletben az egész házat, láttam jó 
szüléimét, amint tesznek-vesznek a ház körül s nem egyszer 
magiamat is ott láttam mellettük, mint amikor otthon voltam. 
Hej, de nehéz volt ilyenkor a felébredés, már tudniillik az 
álmodozásból. De szépnek is láttam ilyenkor a mi kis egyszerű 
házunkat, a viliág legszebb palotáját sem fogadtam volna el 
érte!
c) Célkitűzés. Sokan átélték már ezt az érzést, sok költőnk 
meg is írta, mit érzett, amikor jó otthonára, szüleire gondolt 
a messze távolból. Kérdezzük meg most egyik legkedesebb köl­
tőnket, Szabolcsba Mihályt, milyennek látta ő a távolból 
házukat?
I I .  T á r g y a l á s ,  a) a költemény bemutatása.
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A MI HAZUNK.
Az a mi kis kedves házunk 
A legszebb ház a világon;
FaIuvégen, pázsitszélen,
I alpig mosolygón, fehéren.
Az a mi kis kedves házunk!
Két fényes ablakszerűével 
Oigy tekint az országúira.
Mintha mindig engem nézne: 
„Mégse látom, mégse. . .  mégse 
Mintha csak ezt hajtogatná 
Az a mi kis kedves házunk!
s  fül se tenné senki róla. 
Milyen egy kis Kánaán az!
A padlásán télbe, fagyba. 
Hogy terem a piros alma!
mennyi az álló szőlője. 
Vígan csörrenő diója: 
Édesanyánk kék kötője 
Annak a megmondhatója!
‘Oh ha én most váratlanul, 
Ott teremnék kapujába 
Hogy megtelnék boldogsággal. 
Öleléssel, könnyhullással.
Az a mi kis kedves Vázunk!
d)
b) A költemény által költött álmónv„i- ,
c) .. ................................. olvnsí,, fa m eB b ^ T fa“ “’'
; f f  S it" * ^ -S r kkedv;s"pk,i"k!Flmelyítós.
III. összefoglalás.
III. OSZTÁLY.
A öl lemé >iy tárgyalás
A  la n ilá s  a n y a g a :Búcsú a  madaraktól. (Ábrányi ICmil,;
l i a t i / h . , ' n i r d e k l ö d é s k e l t é s .  Tenni» kimentem a 
mór •, SZ01-n°rUaö Juttl‘ni !la2a onnan. Nem olvan
£ £  néma i S  ’"SS“  ! 0lt' kUcwtották volna
ta n i Az útszóli fák már c í k  I S j b ^ r í Z l l ^  * 1 . ^  
nek agaikon az alattuk járó emberre, mintha f i ' í e L ^ T '
akarnának: eIim',lik az élet. Sehol egv virágot 'J5, !mezt('tl"
mindenütt száraz kóróval k a rik á ik  a csípős Z  (
ngy busul a nagy darab felhő; mintha gvás/lnh A z , l^ e n
mintha siratna ő is valamit, ami elment D e í u  °  lpnm‘-
Sei?..18f®"10ritott el annyira, mint az a nagy-murv U'1 8euinu 
a  földeken ra miijesztett. . .  Se a földön ^  ”end’ {,mi
hallatszott egy kis hangfoszlány sem Ezt is ki nem
Megfordultam,, kedvetlenül haza jöttein Nem \  aho]ltn v«lakif 
határba addig, míg ilyen marad.' ' * rapgyek ki a
. . 1)1 Áthajtás. De itthon se sokkal jobb vilác várt -
is olyan csendes lett a falu, mintha eleredt volna ,ream- Ht
04 orra vére...
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Csend az utcákon, a házak között. Egyszerre hirtelen feleszmél­
tem, miért ez a nagy, temetői csöndesség! Kedves vendégeink, 
dalos madaraink keltek útra s mentek melegebb hazába. Észre 
sem vettem, amikor elmentek. Talán még el sem búcsúztak 
tőlünk, akik annyira szerettük őket? Azt nem tehették, a madár 
sokka(l hálásabb annál, semhogy búcsúszó nélkül elhagyja azo­
kat, akik szeretik . . .  Akkor bizonyosan én nem vettem észre 
csak, hogy elmentek a mi kedves madaraink. Ezért lett egy­
szerre olyan üres minden nálunk.
. c) Célkitűzés. Most, mivel már nem búcsúzhattam el tőlük 
élőszóval, szemtől-szemben, de azt hiszem ti sem, gyermekek, 
tudjátok mit, búcsúzzunk el tőlük most — gondolatban. Hívjuk  
segítségül — hogy szebben ki tudjuk fejezni érzéseinket — egyik 
kiváló költőnket, Ábrányi Emilt, vele búcsúzzunk el kedves 
madarainktól.
I I .  T á r g y a l á s ,  a) A  költemény bemutatása.
mJCSIT A  M AD AR AK TÓ L.
Költözik a ragyogó nyár,
Elmegy nemsokára,
Szürke köd száll lassan, lomhán 
A hegyek fokára.
Nem hallani pajkos hangját 
Bujkáló kakuknak,
Sárga tarlón, bús mezőkön 
Őszi szellők búgnak.
Hulldogálnak már a fákról 
Hervadt levelecskék; 
Készülődnek a pacsirták,
A csicsergő fecskék. 
Álljatok ki a küszöbre, 
Amikor majd szállnak 
S  ezt mondjátok búcsúzóul 
A vándormadárnak:
„Menjetek hát más országba, 
Távol tengerekre!
Szárnyatokat a nagy Isten 
Jósága vezesse!
De ha hegy-völgy új tavasznak 
Harinatcsöppjét issza,
Jöjjetek mind, a mi édes 
Szép földünkre vissza!“
b) A  költemény által keltett élmények megbeszélése.
c) Gccndollatcsoportonkjnti (szakaszonkénti) olvastatás és 
megbeszélés.
Költözik a nyár, a mezőn már őszi szelek búgnak. 
Készülődnek messzi útjukra a madarak is.
„Vezessen benneteket a jó Isten, de tavaszra gyertek vissza, 
kedves madaraink megint!“
d) Elmélyítés.
I I I .  Ö s s z e f o g l a l á s .
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B eszed - és é r le lem  g y a k o r la t .  4
IV. OSZTÁLY.
A  ta n ítá s  a n y a g a :  őszi termések. (Kirándulás alapján.)
f -  E lő k ész íté s , a) Számonkérés. A kiránduláson látottak 
felújítása, megbeszélése.
b) Áthajlas. Annyi sok mindenféle termést láttunk, most 
hat szedjük rendbe őket.
e) Célkitűzés. Beszéljünk ma az őszi termésekről.
I I .  T á rg y a lá s , a) Gyümölcsök. Miflyen gyümölcsökét látunk 
ősszel? Milyen részei vannak a fának? (Gyökér, törzs, ágak. 
level, w a g .) Mi fejlődik a  virágból? (Gyümölcs.) Mire való a 
gyökér törzs, level virág? A virág, majd a belőle fejlődő 
gyümölcs réven gondoskodik a növény utódairól. Mit csinálunk 
mi a lak gyümölcsével? Hát a szilva, barack, dió, alma, szőlő is 
vrrag volt vadaimkor? Hogyan lett a virágból ilyen húsos 
gyümölcs? A növény óvja, félti, védelmezi az utódját biztosító 
magvait. Ezért különféle módon gondoskodik azok'védelméről. 
A szi|lva magvat hol latjuk? Mivel védi a szilvafa magvait? 
(Eim csoidhejjal.) Ismertek-e más ilyen csontos héjú gyümöl- 
csot is? Ringló, duráncai és veresszilva, cseresznve meg-v t 
Mindegyik gyümölcs csonthéja fölött mit találunk? Húsos 
reszt Hat ez mire való, mát gondoltok? A madarak is megeszik 
a rajtuk levő húsos részt s ezáltal önkénytelenül is terjesztik 
szethcrdjak a magvakat. (A maghoz csak akkor jutnának, ha 
előbb a csontkemeny héjat széttörnék.) Mire való hát a csont­
héj a magvakon? (Védelmet nyújt a magnak addig, míg ki- 
esirazhat.) *
, A Z  f 1“ * e s o n t h é j ú  gyümölcs? Mit találunk a belsejé­
ben? (Szemlelte es.) Ha kettévágjuk az almát, belsejében kár­
tyás c s u tk á t  találunk, mely öt rekeszből áll. Mit találunk az 
egyes rekeszekben? (2-2 magot.) Itt a csutka a tulajdonkénen 
termes, mert ez a virág magházából keletkezett. A csutkát 
oruhevo húsos rész nem egyéb, mint az elhúsosodott vacok. 
I. zemléfltetes.) Ezen ült a virág valamikor. Az ilyen termést 
amelyben a terméshez a vacok is hozzájárult, a l m a  t e r m é s ’ 
n e k  nevezzük. Ismertek-e más almatermést is? (Körte, vad- 
korte, birsalma, naspolya, berkenye. (Szemléltetés.)
, az asz legkedvesebb gyümölcse? (A szőlő.) Hát a
szőlőnek milyen termése van? (Bogyó.) Min vannak az egves 
bogyok. (lurtön.) A szőlőnél a leveses bogyóban vannak a 
magvak. Az ilyen termésnek bogyótermés a neve. Ismertek-e 
más iK>gyótermést is? (Egres vagy köszméte, ribiszke, de bogyó­
termése van a paradicsomnak, sőt a töknek, dinnvének (s/n .r , 
és görög), meg az uborkának is!)
b) Száraz termések. Mit látunk a kertekben? Miiven t*,- 
mese van a babnak? Nem láttátok, mikor zölden főzte édes-
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anyátok? Az ilyen termést hüvellytermésnek mondjuk. Ha a  
hüvely megérik, megszárad (száraz termés), a hegyétől két­
felé hasad, hogy a benne levő magvak, a babszemek kihull­
janak. Ismertek-e még más, a babhoz hasonló hüvely termést! 
(Borsó, llencse.) A  bab, borsó meg a lenese nagyon fontos táp­
lálóanyagaink, nemcsak frissen, de télire éltévé is szívesen meg­
esszük. A  hüvelytermés tehát milyen termésnek mondható? 
(Száraz termés.) Milyen termés volt a  csonthéjas és bogyó ter­
més ezzel szemben? (Húsos.)
Már nem 'láttunk, de nagy óin szeretjük s kertünkben virág­
zott nyáron a mák is! Milyen termése van a máknak? (Szem­
léltetés.) A  mákfej vagy to k  belsejében hosszú léceket, választó- 
falakat láthatunk. Ezeken fejlődtek ki a magvak, amelyek az­
után érett, száraz korukban Jehullottak a tok aljára. I)e van 
clyan mák is, amelynek tokján, a korona alatt apró lyukuk 
keletkeznek. Ez arra  való, hogy a szélben a magvak, az apró 
lyukakon kereszt ül könnyen kiszóródhassanak. (Hasonlat: 
cukorhintő, sóhintő stb.)
Ismeritek-e a mogyorót? Milyen annak a termése? Ügy  
mondjuk: m a k k t e r m é s e  van a mogyorónak is, a gesztenyének 
is. Mijlyen fának van makkja? (Tölgy.} Ezt is makktermésnek 
mondjuk. Hát a. gabonának milyen a termése? (Szemtermés.)
1 1 1 . Ö s s z e f o g l a l á s .  Most hát ( foglaljuk össze, milyen ter­
méseket ismertünk meg:
Vannak: I. H ú s o s  t e r m é s e k ,
II. S z á r a z  t e r m é s e k .
I .  H ú s o s  t e r m é s e k  lehetnek: csonthéjasok (szilva, barack,
cseresznye, meggy, dió), 
almatermés (allma, körte, birsalma), 
bogyótermés (szőlő, egres, ribiszke, paradicsom), 
töktermés (tok, dinnye, uiborka).
I I .  S z á r a z  t e r m é s e k :  hüvelytermés (bab, borsó, lencse),
toktermós (mák),
makktermés (mogyoró, szelidgesztenye), 
szemtermés (búza, rozs, árpa, zab, kukorica).
IV . OSZTÁLY.
H e l y e s í r á s .
A  t a n í t á s  a n y a g a :  a hosszú és rövid mássalhangzók írása.
I .  E l ő k é s z í t é s - , a) Számonkérés. A  rövid és hosszú magán­
hangzók írásáról tanultak felújítása, számonkérése.
b) Célkitűzés. Nemcsak a magán-, hanem a mássalhangzók 
hosszúságára és rövidségére is vigyáznunk kell írás közben! 
Erről beszélünk ma.
I I .  T á r g y a l á s ,  a) Rávezetés példamondatokon. (Az egyes 
példamondatokat leírás után megbeszéljük.)
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E b e n  gubát cserélt. (Az aláhúzott szó tárgyalandó.)
E b b e n  az esztendőben jó termés volt.
H a d d  lássák és h a d d  olvassák.
Itt van má,r a h a d ,  Laczfi nádor h a d a .
A  tiédet t e d d  el, a másét ne v e d d  el.
Jó t e l t é r t  jót várj!
■ És amint l e h u l l  p u f f a n ó  eséssel, nagyot üt a földre hangos 
n y e k k e n é s s e l .
Azt gondolta farkas, meg se m o c c a n t  karja.
Tovább lát az o r r á n á l .
Az idő nem több két ó r á n á l .
Elvágtam az u j j a m ,  jaj de fáj.
Ü j  sír van a temetőben.
A k k o r  gyere, m i k o r  hívlak.
Madár s z á l l  a  f ű s z á l a k  fölött.
Jobb é n n e k e m  itthon, mint máshol.
Miattad zeng panaszos é n e k e m .
R o s s z  fát t e t t  a tűzre.
Mosd ki szép f e h é r r e .
K i l á t s z o t t  a f o g a f e h é r e .
Ki á l l  amott a szirttetőn?
Á l b a r á t o k  veszik körül.
I I I .  Ö s s z e f o l a l á s .  Ügyeljünk a hosszú és a rövid mással­
hangzókra, szóban és írásban, nehogy értelemzavar támadjon!
T ö r t é n e l e m .
IV . OSZTÁLY.
A  t a n í t á s  a n y a g a :  Az ország három részre oszlása. Buda 
elfoglalása. Fráter György szerepe, újabb török hódítások.
N e v e l é s i  c é l :  A  széthúzás következménye most következett, 
be: Magyarország három részre oszlott. (Az eddigi történelem­
ben most történik először az ország egységének felbomlása!)
S z e m l é l t e t é s :  Janicsár, spahi, martalóc bemutatása.
O l v a s m á n y :  Horváth J.: Buda török kézre kerül.
V á z l a t :
I .  E l ő k é s z í t é s ,  a) Kapcsoló ismétlés. A  kettős királyválasz­
tás következményei: hazánk megoszlása. K i használta fel ezt? 
Miért nem törődtek az ellenkirályok az országgal és a törökkel?
b) Célkitűzés. Beszéljünk arról, mi lett a következménye 
a pártoskodásnak?
I I .  T á r g y a l á s ,  a) A  váradi béke hatása. A  szultán had­
járata: Erdély és Feydinánd ellen. Fráter Gy. nagy ajándékai 
eltérítik a törököt Erdély felől. János király bizakodik király­
ságának megtartásában. Megnősül (Zsigmond lengyel királjy
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Izabella nevű leánya) 1539-ben. Erdélyben Majláth István vajda 
fellázad. János nagy beteg, hírét veszi gyermeke (János Zsig- 
mond) születésének: végrendelet, fia gyámja: Fráter György.
b) B u d a  t ö r ö k  k é z e n  1 5 4 1 . A  délszláv tanácsosok hiszékeny­
sége. Fráter Gy. sem látja ® veszedelmet. Ferdinánd is birtokba 
akarja venni az országot. 1540-ben Vels Léinárd vezetésével 
sereget küld Buda alá, de a hideg miatt ez sikertelenül elvo­
nul. Buda védelmezője, Fráter György nem adja át a várat 
Fer dinándnak. 1540 telén felvonul a  szultánnal, Kalocsánál te­
lelnek, majd 1541 tavaszán Fráter György átadja a várat. Rog- 
gendorf eltávozott a vár alól. A  török fegyver nélkül jutott 
Buda birtokába. Szulejmán ügyesen rászedi Fráter Györgyöt. 
A z  o r s z á g  j e l k é p e s  m e g s z á l l á s a  m e g t ö r t é n t .  S z u l e j m á n  m a g á ­
n a k  f o g l a l j a  l e  J á n o s  k i r á l y  v o l t  o r s z á g á t ,  a kis királyfinak 
csak Erdélyt hagyta meg a régi hűbéres alapon. Buda a Duna- 
Tusza közötti új szandzsákság székhelye lett. Izabella levonul 
Erdélybe, a szultán a Nagyboldogasszony templomában kije­
lenti, hogy a várost birtokába vette. Majd haza indul.
e) Buda elvesztésének következményei. A  török állandó 
•tartózkodásra rendezkedik be. Kezdetét veszi az ország három 
részre oszlása. Három főváros: Buda, Pozsony, Gyulafehérvár. 
A  nemzet három testre esett: törökre, magyarra, keleti részire.
V. OSZTÁLY.
A  t a n í t á s  a n y a g a :  A  Föld alakja, mozgása, tájékozódás 
a földgömbön.
I .  E l ő k é s z í t é s ,  a) Számonkérés. A  múlt órán tanultak fel­
újítása, számonkérése.
b) Célkitűzés.
I I .  T á r g y a l á s ,  a) A  Föld alakja és mozgása.
H a a szabadban, valamely magasabb helyről széttekin­
tünk, a Földet mindig köralakúnak tartjuk. A  valóságban 
azonban a Föld g ö m b a l a k ú ,  óriási golyóhoz vagy labdához ha­
sonlít. A  Nap, Hold és a csillagok szintén gömbalakú testek 
és mivel az égen láthatók, é g i t e s t  a nevük. A  Föld maga is 
égitest.
Mint a legtöbb égitest, a Föld sem mozdulatlan, hanem 24 
qra alatt fordul meg maga körül. E z  a  f o r g á s i  i d ő  e g y  n a p .  Az  
a képzelt vonal, amely a Föld két sarkát összeköti, tehát 
amely körül a Föld forog, a Föld t e n g e l y e .  Ahol ez a képzelt 
tengely átszúrja a Föld kérgét (fent és lent), ezek a Föld s a r ­
k a i .  Az egyik ezek közül mindig az északi sarkcsillag felé mu­
tat, ez az é s z a k i  s a r o k ,  vele szemben van a d é l i  s a r o k .
A  Föld forgása közben hol az egyik, hol a íjiásik felét mu­
tatja a Nap felé. A  Nap felé fordított oldalán megvilágított, 




rül, vagyis sötét, azért itt é j j e l  van. A  F ö l d  f o r g á s a  t e h á t  a  
n a p p a l o k  é s  é j t s z a k á k  v á l t a k o z á s á t  o k o z z a .
De a Föld egyúttal a Nap körül is k e r i n g .  Olyan, mint az 
a táncos, aki nemcsak maga körül forog, hanem egyúttal kö­
rülkering a teremben is. A  Föld útját a Nap körül 365 nap, és 
kereken 6 óra alatt, vagyis egy é v  alatt futja meg. Eközben 
nem egyformán fordul a Nap felé, ahonnan a világosságot és 
a meleget kapja. Félévig inkább az északi és félévig inkább a 
déli felét fordítja a Nap felé, azért félévig az északi felét és 
félévig a délit érik inkább a napsugarak. Vagyis a Föld északi 
felén félévig van melegebb (tavasz vagy nyár), félévig azután 
a déli felén. A  Föld keringése a Nap körül okozza tehát az év­
szakok (tavasz, nyár, ősz, tél) váltakozását.
Ősszel és télen a Föld északi részeit, ahol hazánk is van, 
mind ferdébben égik a napsugarak. A  ferde napsugarakból pe­
dig ugyanazon területen vékonyabb sugársáv jut, mint ,a me­
rőlegesből, azért azok kevesebb meleget is árasztanak. Emiatt 
az ősz és tél hideg évszakok.
b) Tájékozódás a földgömbön. A  Föld alakjának és moz­
gásának bemutatására szolgál a f ö l d g ö m b ,  amely a Földet ter­
mészetes alakjában és helyzetében ábrázolja.
Hogy a földgömíbön tájékozódni tudjunk, é s z a k - d é l i  és 
n y u g a t i - k e l e t i  irányban köröket húztak rája. Az észak-déli 
irányú körök a két sarkot kötik össze, azért mind egyenlők. 
Egy-egy ilyen kört d é l k ö r n e k  nevezünk, mert mindazon helye­
ken, amelyeket ezek a körök összekötnek, ugyanazon időben 
van dél. A  délköröket megszámozzák. A  kezdő délkör Green­
wich (Grimics) angol városon megy keresztül. Tőle keletre is 
180 és nyugatra is 180 délkört számlálunk. (A  kör 360 fok.) 
A  greenwichi délkör a földgömböt keleti és nyugati félgömbre 
osztja. Hazánk a földgömb keleti felén van.
A  nyugat-keleti irányú körök az összes délköröket kereszt­
ben metszik, azért a  sarkakat egyikük sem érinti. Amint ia 
sarkoktól távolodnak (szemléltetés), egyre nagyobbodnak. Leg­
nagyobb közülük az, melyet a Föld felületén a két sarktól 
egyenlő távolságban képzelünk. Ez a legnagyobb kör az e g y e n ­
l í t ő .  Az egyenlítő a földgömböt északi és déli félgömbre osztja. 
Hazánk tehát az északi félgömbön található. Pontosabban most 
már azt mondhatjuk, hazánk a keleti félgömbön, annak is 
északi felében fekszik.
Az egyenlítő 40.000 km hcsszú. A  többi nyugat-keleti irá­
nyú kört, mivel az egyenlítővel párhuzamosan haladnak, p á r ­
h u z a m o s  k ö r ö k n e k  nevezzük. Az egyenlítőtől északra és délre 
is 90—90 ilyen kört számítunk.
I I I .  Ö s s z e f o g l a l á s .  Hazánk pontos megjelölése a földgöm­
bön. A  Föld alakja és mozgása, a földgömb beosztásának ösz- 
szefoglailása.
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T e r m é s z e t i  é s  g a z d a s á g i  i s m e r e t e k .
VI. OSZTÁLY.
A  t a n í t á s  a n y a g a :  A  malomipar.




I I .  T á r g y a l á s ,  a) A  szárazmalom. A  lisztet a gabonából a 
malomban őrlik. Hazánk malomipara igen nevezetes. Többféle 
malom van. A  s z á r a z m a l o m  malomköveit lovakkal, s z é l ­
m a l m o k  malomköveit a szél erejével s a v í z i m a l m o k  éit 
pedig a víz hajtóerejével forgatják. E malmokban olyan ko­
rongalakú malomkövek között őrlik a gabonát, amelyeknek ro- 
vátkás őrlő felületük vám. (Szemléltetés.) A  malomkövekkel 
végzett őrlést s í m a  ő r l é s n e k  nevezzük. Síma őrlésnél a ga­
bona egyszerre őrlődik lisztté, A  magyar acélos búza nem 
alkalmas ilyen síma őrlésre. Az acélos (tiszavidéki) búza töré­
keny héja ugyanis korpalisztté morzsolódik; ez aztán annyira 
összekeveredik a liszttel, hogy utólagos szitál ássál sem távolít­
ható el belc|le a korpa. Azért az ilyen módon nyert liszt söté­
téül) színű.
b) A  g ő z m a l m o k  acélhengerek között őrlik a gabo­
nát. Az ilyen őrlést m ű ő r l é s n e k  nevezzük. A  műőr lésnél! 
előbb a külső héjakat távolítsák el a gabonáról, valamint le­
szedik a szemekről a csirákat, mert ezektől a liszt könnyen 
megromlik. A  műőrlésnél fokozatosan apróbb és apróbb ré­
szecskékre törik a gabonaszemeket. Nem egyszerre kapják a. 
lisztet — mint a malomkövek között —, hanem előbb megdarál­
ják  s ezt aztán tovább aprózzák, — úgyhogy őrlés közben da­
rát, dercét, lisztet és korpát kapnak. (Szemléltetés.) A  korpát 
már őrlés közben eltávolítják szitákkal. így  korpamentesebb, 
fehérebb lisztet kaphatnak.
Újabban sok helyen már a kisebb malmokban is henge­
rekkel őrölnek.
őrlés előtt a gabonát megtisztítják. Rostákkal, szitákkal, 
konkolyozóval és más gépekkel távolítják el a homokot, a 
gyom magvakat, a pelyvát, port, vasdarabokat stb.
c) A  liszt. A  malom termékei közül legértékesebb a liszt 
■(búzaliszt) és a búzadara. A  korpát takarmánynak használják. 
A  liszt igen fontos élelmiszer. Legfőbb táplálóanyagai a kemé­
nyítő és a fehérje. A  jó minőségű liszt halvány sárgásfehér, 
szagtalan, ízetlen, ha ujjaink között dörzsöljük, akkor száraz­
nak, puhának érezzük.
A  liszt minőségét számokkal jelzik. így a búzalisztnél 8 
fokozat van. A  liszt annál világosabb színű, minél kevesebb 
korpa van benne. Legfehérebb és legfinomabb a nullás liszt.
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A  0—1—2 lisztet f e h é r  l i s z t nek ,  a többit ba,rna lisztnek ne­
vezik. A  0-ás és 1-es lisztből finom süteményeket, a 2-es, 3-as» 
4-es lisztből gyúrt tésztákat és rántást készítenek, az 5-ös, 7-es. 
lisztből kenyeret sütnek, a 8-as lisztet takarmánylisztnek hasz­
nálják. A  barna liszt több korpát tartalmaz, mint a fehér liszt» 
ezért nehezebben is emészthető. A  barna liszt viszont azért ér­
tékes, m<>rt több fehérje van benne, mint a fehérben. Minél 
fehérebb a liszt, annál kevesebb fehérjét tartalmaz.
A  búzaliszt az őrlés módja szerint lehet s i m a  vagy d a -  
r á s .  Kenyérsütésre rendesen sírna lisztet, sütemények készí­
tésére pedig darás lisztet használnak. Ha a darás lisztet uÍjaink 
között dörzsöljük, szemecskésnek érezzük. Ilyen liszt csak mű­
őrléssel nyerhető.
A  lisztet száraz, hűvös, szellős helyen tartsuk, mert kü­
lönben megdohoscdik. A  csomós vagy tapadós liszt romlott. Ha  
nem fordítunk elég gondot a tisztaságra, könnyen kerül lisz­
tünkbe lisztkukac vagy lisztmoly is.
Kenyérsütésre sokhelyen — különösen az alföldi homo­
kos területeken — rozslisztet használnak, máshol a búzaliszttel 
keverik. A  rozsliszt sárgább, mint a búzaliszt. De készítenek 
még kenyeret kukoricából, árpából, zabból, sőt rizsből is (Kína,. 
India, Japán). A  kukoricaliszt nem olyan tartós, mint a ga­
bonaliszt, mejrt megkeseredik.
I I I .  Ö s s z e f o g l a l á s .
T e r m é s z e t i  é s  g a z d a s á g i  i s m e r e t e k
V II. OSZTÁLY.
A  t a n í t á s  a n y a g a :  A  konzerv- és paprikaipar.
I .  E l ő k é s z í t é s ,  a) Számonkérés. A  múlt órán tárgyalt anyag, 
számonkérése.
b) Áthajlás.
c) Célkitűzés. . t
I I .  T á r g y a l á s ,  a) A  konzervipar. Újabban egyre nagyobb 
jelentőséghez jutnak a konzervek. Ezek azért bizonyulnak hasz­
nosaknak, mert könnyen eltarthatok, s aránylag könnyen kezel­
hetők, bármikor felhaszálhatók, akkor is, amikor nyers állapot­
ban már nem kaphatók, de eltartásuk sem igényel különösebb 
tudást a háziasszonytól.
A  kcmzerveket a konzervgyárban készítik. Ezek egy részes 
zöldségszárítással és zöldségkonzervek készítésével foglalkozik. 
A  zöldségek szárítására nagy aszaló-kemencéket használnak- 
Aszaláskor a zöldség víztartalma elpárolog, ezért a  szárított 
zöldség hosszú ideig eltartható. A  gyökérféléket meghámozva, 
aszalják. A  gyenge zöldbabot és zöldborsót szárítás előtt kissé; 
megfőzik. Ugyanígy járnak el a paradicsommal is. A  zöldség­
konzerveket üvegekben vagy bádogdobozokban hozzák fcrga-
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Jómba. A  konzervek készítésének módja nagyjából megegyezik 
azzal, ahogy házilag szokták eltenni a főzelék fél éket. Azonban 
a  konzervgyárakban a lezárt üvegeket és bádogdobozokat még 
víziben kifőzik. Forraláskor ugyanis elpusztulnak a káros, rom- 
lasztó baktériumok, ezért az így készített konzervek évekig- di­
ádnak.
A  konzerveket hűvös helyen tartsuk. Konzerveket készí­
tenek paradicsomból, apró uborkából, zöldborsóból kifejtve vagy  
•hüvelyben, zöldbabból, sárgarépából, karfiolból stb. Egyes gyá­
rak savanyított káposztát, paprikasalátát, vegyes salátát (több­
féle gyenge zöldség van benne) készítenek. A  gombát legin­
kább kis hordókba teszik el ecetben.
Hazánk konzervipara még elmaradt a nyugati államoké 
mögött, bár újabban egyre több he|lyen létesülnek — különösen 
mezőgazdasági központokban — konzervgyárak. A konzerv- 
gyártás nagyban elősegítheti egyes államok háborús gazdálko­
dását is, mivel ezek raktározásával évekre előre gondoskodhat­
nak a lakosság — elsősorban a katonák — meg fel! elő élelme­
zéséről.
b )  A  p a p r i k a i p a r .  A  magyar ember asztala alig képzelhető 
el paprika nélkül. Nem is szólva a pörköltről, gulyásról, papri­
kástól, amelyeknek egyik főeleme a paprika. Különösen nagy 
hírnevű a valódi szegedi paprika, amelyet még külföldiek is 
szívesen vásárolnak.
A  paprika feldolgozása a következőképen történik. Az érett 
paprikát megszárítják, majd a paprikaőrlőkben vagy paprika- 
malmokban megőrlik. A  paprikamalmok székhelye Szeged, de 
vannak Kalocsán és újabban Érsekújváron is.
A  paprika termésének tisztán a falából őrölik az édes pap­
rikát. H a azonban a termésfalat összeőrlik a magvakkal és a  
bordákkal is, akkor már erős paprikát nyernek. így megkülön­
böztetünk ó d es n e m e s '  p a p r i k á t ,  r ó z s a p p r i k á t é s  
szegedi paprikát. Legízletesebb és> legdrágább az első, legerősebb 
és legolcsóbb a harmadik. A  paprika osztályozását ma már 
külön hatósági szerv végzi és ellenőrzi. Ezeket az ellenőrzött 
paprikaféléket zárt csomagolásban hozzák forgalomba, rajtuk 
ó;lomzár van. A  paprika hamisítását a törvény szigorúan bün­
teti. A  paprikát téglaporral, megfestett fűrészporra] stb. hami­
sítják. A z élelmiszereket azonban újabban élelmiszervizsgáló­
intézetek őrzik ellen.
I I I .  Ö s s z e f o g l a l á s .
T e r m é s z e t i  é s  g a z d a s á g i  i s m e r e t e k . -  
V i li .  OSZTÁLY.
A  t a n í t á s  a n y a g a :  A  kender és len feldolgozása.





11 . T á r  n y a l á s ,  a) A  kender és len feldolgozása. A  kenuért 
fektetve, a lent állva folyókban, tavakban á z t a t j á k .  Ilyen­
kor a rostck teljesen lefejthetek a szárak fás részétől. Az ázta- 
tást gondosan végzik. H,a a szárakat túlsókéig áztatják, akkor 
a rostok széj jelszak a d ozm a k. A  len áztatását még meleg vízzel,, 
gőzzel és vegyi anyagcikkal is szokták végezni.
Kiáztatás után következik a s z á r í t á s .  A szárítást leg­
inkább napon végzik. Gyárakban azonban a lent többnyire 
kemencékben, a kendert pedig meleg kamrákban aszalják. K i­
szárítás után a szárakat egyenlő darabokra t ö r i k .  Ekkor ki­
hullanak az összetört fás részek s a  rostok hosszirányban fel­
repedeznek. Törésre kézi tilt lókat és törőgépeket használnak. 
(Szemléltetés.) A  törőgép rovátkás hengerpárokból áll; ezek 
körbe forognak s a közéjük dugott szárakat egyenletesen apró 
szilánkokra tonik.
Törés után következik a tulajdonképeni t i 1 o l á s .  Tilo- 
láskctr a rostok között levő apróbb fás részeket késhez hasonló 
eszközökkell távolítják el. (Szemléltetés.) E célra a kisgazdák 
szintén a kézi tilolót használják. Ennek a nagy előnye az, hogy 
a gyengébb minőiségű rostokat sem szaggatja. Az erősebb szálú 
rostok tilolására azonban ai legalkalmasabbak a tilctógépek. 
(Szemléltetés.) A  tilolt rostokat még g e r e b e n e z i k ,  vagyis 
k i f é s ü l i k .  E célra kézieszközöket vagy pedig gépeket hasz­
nálnak. (Szemléltetés.) A  legegyszerűbb gerebenen több sorban 
l'ésűszerűen elhelyezett vasszögek vannak elhelyezve. A  rost- 
csomót rácsapják a gerebenre s végighúzzák a fogak között, 
így  eltávolítják a még megmaradt apró fás részeket és az apró­
szálú rostokat; továbbá fésüléskor széj jel választódnak a hosszú 
szálak és párhuzamosan rendeződnek el.
c) A  kender- és lenáruk. A  kifésült rostokból n y ú j t á s ­
s a l  és s o d r á s s a l  fonalakat készítünk. (Szemléltetés.) H a  
két vagy több fonalat összesodornak, akkor c é r n á t  kapnak. 
A  fonalakból! v á s z n a t  szőnek. A  legfinomabb cérnát és vász­
nat lenből készítik. A  kender rostjai durvák. Ezért ebből dur­
vább vásznakat, zsákokat, köteleket és kötőzsinegeket készí­
tenek.
A  kender- és len vásznat f e h é r í t i k .  A  legrégibb idők­
től a gyepen való fehérítést alkalmazzák. Ilyenkor a vásznat 
megnedvesítve a napfényre teszik. Ha ezt többször megismét­
lik, a lenvászon hófehér lesz. A  kendervászon azonban nem 
fehéríthető meg tökéletesen. A  fehérítés hónapokig is eltarthat. 
Olykor klórmésszíll is fehérítenek, ez azonban a vászon tar­
tósságát csökkenti.
A  gyapotnövény (hazája Ázsia és A frika) termésében levő 
szálakból is készítenek cérnát és vásznakat. (Szemléltetés.)
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Ebből kapják a  p a m u t á r ú k a t,, - amelyek olcsóbbak a len- 
árúknál, de kevesebb ideig is tartanak. A  lenfonalak közé is 
szőnek gyakran pamutfonalakat. A  lenrost hcsszú (30—40 cm) 
és erős, a pamutszál ellenben rövid (1—4 cm) és könnyen 
szakad, erről ismerhető fel. A  kimosott lenvászon kemény 
tapintású, hús és sima. A  pamutvászon puha, meleg és meg- 
dörzsölve bolyhos,




Élt Mátyás király idejében egy eldugott kis falucskában 
egy nagyon szegény, de becsületes ember, akit úgy hívtak: 
Igazmondó János. Bizony olyan szegény volt, hogy nem akadt 
lány a faluban, aki feleségül ment volna hozzá. Fel is tette 
magában, hogy felmegy Budára a királyhoz s előadja neki a 
maga búját-haját.
Felvette hát szépen tisztábbik ruháját, feltarisznyázott a 
megmaradt falatokból s nyakába vette az országot. Heted­
napra virradóra fel is ért a királyi palotába. A szolgák és 
testőrzők nem néztek ki belől© semmi jutalmat, tartóztatás 
nélkül beengedték. Rá is akadt a királyra a  legelső tejemben, 
illendően meghajtotta magát s előadta mondókáját:
— Jól van, János — bólintott a végén Mátyás király — 
lesz gondom rád, ha arra járok. Hogy is hívják a falutokat?
— Kalyilbapiskoltnak, megkövetem szépen.
— Rendben van, fiam. Most .pediig menj a konyhába s a 
szakácslánnyal tarisznyáztass fel magadnak az útra egy kis 
hamuban sült pogácsát.
A  szakácsflány mindjárt ráállott a kérésre s tévedésből a 
király kacsapecsenyéjét találta János tarisznyájába tenni. Sze­
rencsére kint a kapuban megnézte János a tarisznyáját- s még 
idejében visszavitte a nem őt illető pecsenyét.
— Métg majd éhes marad a felséges király miattam — 
mondta a leánynak.
— Majd sütöttem volna másikat a királynak! — fellelte 
vidáman a szakácslány.
No, elbúcsúzott János, ha mindjárt nehéz szívvel is.
Otthon aztán elmesélte, hogy járt, mint járt Budavárában. 
Hej, szörnyen fúrni kezdte oldalát a szomszédoknak János sze­
rencsés fogadtatása. Különösen Jóváró Péter nem tudott nyu­
godni a kíváncsiságtól. No, gondolta most itt az alkalom,
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hegy ő is szerencsét próbáljon. Ha Jánost puszta kézzel is 
olyan jó szívvel fogadták, mi várhat reá, aki ajándékot, is fog 
vinni a királynak.
Eelvette hát legócskább ruháját, de tarisznyáját jóféle 
hidegpecsenyékkel tömte meg s úgy indult szegénységéről pa­
naszkodni a királyhalt.
Mátyás király őt is meghallgatta, átvette a hozott aján­
dékokat s a végén neki is azt mondta:
— Maradt-e még vallamii a  tarisznyában?
— Bizony, bizony, utolsó morzsikája volt már az a szá­
raz kenyér, amit itt az ajtó előtt megettem. Több egy falat 
sincsen. /
— Ne búsulj, Péter, van a konyhában frissen sült po­
gácsa, tarisznyázz fel, amennyit csak jólesik.
Már indult volna haza Jóváró Péter, amikor a király 
megszólította:
— Nemsokára ellátogatok Kalyibapiskoltra, magam is 
látni akadom szegénységedet. Remélem, ha házadba száljlok, 
tudod, hogy kell egy királyt illően fogadni.
— Ó, uram királyom, nem fog velem szégyent vallani!
Künn a konyhán, amf^í a. szakácsfány a hamuba sült po­
gácsát csomagolta, Péter megérezte a finom pecsenyeillatot.
— Dugd csak he, lányom azt á  kis kacsapecsenyét is a  
tarisznyámba — szólt a leányra.
— Hogyisne! A  királynak sütöttem azt!
— M ajd süthetsz még a királynak másikat, van ott még, 
ahol ez termett — s azzal nyúlt is a pecsenye után s maga tün­
tette el tarisznyájába, .
Hazaérve a faluba, nem szólt senkinek, de annál nagyobb 
előkészületeket tett a király méltó fogadására. Rendre ado­
gatta el tehenét, lovát, minden ér ékesebb holmiját. Árukból 
arannyal kivert nyoszolyát, csipkés selyempaplant, drága mos­
dótállat vásárolt. A  nagy nap hajnalára pedig két remek hízót 
vágott le a lakomára.
— Ne sajnáljátok! — bíztatta a böllérlegényeket. Két­
szeresen megtérül nemsokára.
Ahogy ígérte, pontosan meg is érkezett Mátyás király. 
Jót evett, ivott s még jobbat aludt Jóváró vendéglátó házában 
s láthatóan pompásan éreze magát.
Jól látta mindezt a szomszédból Igazmondó János s 
ugyancsak elbúsulta magát, hogy ő semmit sem áldozhat a ki­
rályért, mert neki magának.sincsen.
Másnap Igazmondó vendége lett a király. Fényes lakoma 
helyett bezzeg itt vízbefőtt kása várta, drága borok helyett 
egyszerű kútvíz, úri mosdótál helyett csorba cser ép vályú, pap- 
lanos ágy helyett földrehintett szalma.
Harmadnap aztán összehívatta a király a piacra a népet
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s ő maga lóháton ülve, királyi kísérettel körülvéve, ünnepélye­
sen így szólt a néphez:
— Tegnap és tegnapelőtt két kalyibapiskolti jobbágy ven­
dége voltam. Az egyik drága pecsenyékkel fogadott, a másik 
egyszerű köleskását tála|lt elém. Az egyiknél selyempaplanos 
ágyban aludtam, a másiknál földrehjintett szalmám. ítéljétek 
meg, melyik fogadta méltón királyát?
— A  pecsenyós, a selyempaplanos! — mondta a tömeg.
Jó vá,ró Péter e szavak ra kévéi yen nézett szét, míg Igaz­
mondó János szomorúan sotötte le szemeit.
És most arra feleljetek, melyik az igazi szegény kettő­
jük  közül?
— A  köleskásás és a szalmahintő.
Bezzeg lapult most Jóváró Péter.
A  király erre kimondta rendelkezését:
— Hallod-e, te Jóváró Péter! ü gy  látom, neked az én 
segítségem nélkül ás van mit aprítanod a* tejbe, maradj hát ab­
ban  a sorban, amelyikben eddig voltál. Téged pedig, Igaz­
mondó János, aki olyan nemesen tűrted szegénységed, nemesi 
rangra emeil|lek. Add elő most bármely kívánságodat, telje­
sítem!
— Jó nagyuram és dicső királyom, — állt elő szerényen 
Igazmondó János, — nincs nekem nagyobb kívánságom, csak 
az, bárcsak ehetnék most abból a jóízű liamuhasült pogácsából, 
amit a 'budai szakácslány nekem feltarisznyáflt. Mert igen éhes 
vagyok.
— Tudod mit, János? — szólt mosolyogva a király, —. ha- 
mubasiilt pogácsát e pillanatban nem adhatok, de odaadom 
helyette azt, aki sütötte.
A  nép zajos éljenzéssel fogadta a király válaszát, aki gaz­
dagon megajándékozta ezen felül is Igazmondó Jánost.
( S i m o n  Z o l t á n . )
Az igazat is meg kell hallgatni. .  .
Egyszer megbetegedett a falu Bikája. A  borbély Tehene, 
aki sokat eltanult gazdája orvosi tudományából, azt mondta, 
hogy* ilyenkor szók fii-virágot kell ennie a betegnek, s attól bi­
zonyosan meggyógyul. A  beteg Bika kiadta a parancsot, hogy 
az egész csorda keressen hát székfü-virágot, A  tehenek,, ökrök, 
tinók s borjuk nagy készségesen neki is fogtak a keresésnek, 
de bizony eltelt egy nap, s egyik sem talált s egyik sem hoz­
hatott székfü-virágot a betegnek. A  Bika igen megharagudott, 
s nagy mérgesen elbődiilt:
— Semmire való, haszontalan népség vagytok. Ha ma dé­
lig nem hoztok nékem székfüvirágot, megök'lelem az egész csor­
dát, s aztán nem bánom, ha felfordulok magam is!
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A  esordabeli állatok nagy ijedten nekifogtak megint a 
keresésnek, de mikor deleidre összegyülekeztek, kisült, hogy 
megint nem ta|lált közölök egyik sem székfü-virágot. A  Bika 
már most még veszettebb haragra lobbant:
— No, mostan már nem kegyelmezik senkinek se!
Miikor a bika már neki alkart rugaszkodni, hogy akit leg­
elői talál, azt mindjárt fcjlökleli, megszólalt elölte a fűben 
egy kis katicabogár.
— Ugyan, ha szabad kérdeznem, miért vagy ilyen dühös?
A  Bika meghőkölt, hogy ki mer vele így beszélni, de aztán
látván, hogy egy ártatlan kis Katicabogár van' előtte egy fű­
szálon, mégis csak felelt neki:
— Hogyne lennék már dühös, mikor ezek a marhák nem 
tudnak egy szál székfü-virágot találni az egész legelőn, pedig 
orvosságnak kellene!
— Ha csak ez a baj, akkor ezen könnyű segíteni. Hiszen 
ezerszámra van itt székfűvirág! Ihol, itt az. orrod előtt, is van 
egy egész bokrétára való!
A  Katicabogár igazán igazat mondott; csakugyan tele 
volt a legelő székfüvirággal, s a Bika előtt is ott nézegetett a 
nap felé egy egész csomó. A  Bika mindjárt evett is egy hara­
pást, -s menten meggyógyult. No, de azért a csorda épen nem 
úszta meg szárazon ezt a dolgot. A  Bika csúnyán lehordta őket.
— Egész nap egyebet se tesztek, csak legeltek s azt se tud­
játok, hogy mi az, amit megzaháltok, s hozzá még egyik se 
merte megvallani, hogy nem tudja, melyik a székfü-virág! 
Igazán valóságos barmok vagytok!
Mikor a Bika így jó lepocskondiázta az egész csordát, 
nagy kegyesen odaszclt a Katicabogárhoz:
— Ugy-e, jól értem én a módját, hogy kell az ilyen .bar­
mokat ráncba szedni!
A  Katicabogár erre így felelt:
— Én egy szóval se akarom védeni a te buta népedet, de 
ha már megkérdeztél, annyit mondhatok, hogy magad sem 
vagy náluk különb, mert neked, mint parancsaiénak tudnod 
kellene, hogy egy barom se tudja, hogy miféle füvek és virá­
gok vannak a legelőn, csak azt nézi, hogy mi ízlik neki, mi 
nem?!
A  Bika ugyan magában belátta, hogy a Katicabogárnak 
voltaképen igaza van, de mert sértette méltóságát az igazság, 
nagyot bömbölt, megszegte a nyakát, toporzékolt, nagyokat 
fújt, s ugyancsak hányta a földet a szarvával. A  kis Katica­
bogár bizony nagyon megijedt ettől, s el akart repülni, de a 
Bika egy fúvása úgy a földre teremtette, hogy menten elalélt. 
Szerencsére a szegényke egy kis székfü-virág mellé zuhant, s 
mikor feleszmélt, abból mindjárt szívhatott egy kis szíverösí- 
tőt, s hazafelé indulhatott. Útközben valahány ismerős l>ogár-
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rali csak találkozott, az mind megkérdezte töl, hogy mi baja 
s miiért száll olyan szédelegve?
-  Jaj pajtás — így válaszolt a kis Katicabogár minden­
kinek — az a bajom, hogy leértére a szemébe mondtam az igaz­
ságot annak, aki egy fúvóssal koldussá teheti az olyan kis bo­
garakat, amilyenek mi vagyunk! ( B a r i ó k y  J ó z s e f . )
A hazugság . . .
Az emberi nyelv első nagy bűne: a hazugság. Napc|Ieon 
egyik hires államférfia mondotta: Az emberek annyit hazud­
nak, hogyha minden hamis szavuk egy tégladarabbá válna, fel 
lehetne velük építeni az égigérő Báibel-tornyot.
A  mai világ különösen tele van hazugsággal és ámítással. 
Az emberek hazudnak és azt mondják, csak tréfa volt az egész. 
Hazudunk, hogy kivágják magukat a hínárból. Hazudnak szo­
kásból és ezt azzal próbálják menteni, hogy ez— ,.fogás“. H a­
zudnak, mikor a vizet kinevezik bornak, a keményítőt tejfel­
nek, hazudnak a bálteremben, ,az iskolában, bölcsőtől a sírig.
A  hazugságnak vannak művészi válfajai és szakértői. Pél­
dául a torzító hangszórók, a nagyítás, a hamis beállítás művé­
szei, akik a parányi igazat, ami van a dologban, ügy felvize­
zik, hogy semmi sem marad belőle. Aztán a könnyen általáno­
sítok, Egyből ítélnek meg valamennyit. Pedig ha valaki sava­
nyú almába harapott, mondhatja-e, hogy minden álma sa­
vanyú ?
Azután itt vannak a hízelgők,- a képmutatók, a gyaláz- 
kedók és a megszólok! S ami mindezeknél még nagyobb bűn: 
a rágalmazók!
Vigyázz a nyelvedre!
( P e r l a k y :  A  mai élet művészete.)
Szólj igazat!
A  számadó lefeküdt a subájára, felkönyökölve pipázott 
egy kicsit, azután elaludt.
A  bojtár mikor észrevette, hogy a számadó hortyog, jó 
maga is lefeküdt és ő is ejlaludt.
A  Puli miikor látta, hogy mind a két gazdája alszik, el­
vetette magát a füvön és ő is elaludt.
Jó ideig aludtak így mind a hárman. Legelőbb megmoz­
dult a bojtár. A  Puli ezt mindjárt észrevette, egy-kettőre talp- 
raugrott, elkezdett lihegni, kiöltötte a nyelvét s mintha tere­
lés közben megütötte volna az egyik lábát, három lábon a boj­
tár felé bicegett.
No — gondolta magában a bojtár — a Pulii nem aludt, .jól 
vigyázott, még meg is ütötte a lábát terelés közben, — adok 
hát neki egy falat' kenyeret!
Adott is!
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Éppen akkcir ébredt föl a számadó s látta, hogy a bojtár 
enni ad a lihegő Puliinak.
No — gondolta — ezeknek amíg én aludtam, sok szaladgá­
lása lehetett a tereléssel, adok hát a bojtárnak egy pipa 
dohányt!
Adott is!
Alighogy a bojtár megtömte a pipáját, megjött a faluból 
a gazda.
No — gondolta a gazda, — derék egy ember ez az én szám­
adóm, mindig ébren találom, adok hát neki egy szivart!
Adott is!
A  Szamár, aki az egész dolgot elejétől kezdve látta, azt 
gondolta magában, hogyha ő megmondja a valóságot, a gazda 
majd igen-igen meg fogja jutalmazni az igazmondásért. Ki­
kiáltotta magát nagy hangosan:
— Botot a lustának, botot!
No — gondolta a gazda, — ha már a botot emlegeted, majd 
adok én neked a füled közé!
Adott is! ( B a r t ó k y  J ó z s e f . )
Az igazlelküség.
Napjainkban egyre többen akadnak, akik minden különö­
sebb lelkifurdalás nélkül folyamodnak kisebb-nayobb mentő ha­
zugságokhoz és pedig nemcsupán akkor, mikor különösen meg­
szorulnak, hanem bármikor is, ha ezáltal kisebbfajta zaklatás­
tól vagy kellemetlenségtől szabadulhatnak.
Természetesen valamennyien az igazság hívei ezek mind­
addig, míg kellemetlen következmények nélkül meg lehet mon­
dani az ágazat. Különösen akkor valljuk magunkat szívesen 
az igazmondás hívének, ha valakinek alaposan odamondha­
tunk; de mlhepyt a szókimondó őszinteség nagy ütközéseket 
vagy fájdalmakat okozhat, akkor a legtöbb ember époly ter­
mészetesnek és szükségesnek találja a hazugságot, mint előbb 
az igazmondást.
Honnan van az, hogy az igazán jellemes emberek minden 
időben annyira utálták a hazugságot? Honnan van a z , hogy 
Aristeide még tréfából sem akart hazudni? Igaz, úgylátszik 
Hamlet mélyértelmű mondása: „Légy őszinte magaddal szem­
ben, s oly biztos, mint a nap után jő az éjtszaka, hogy mások­
kal szemben sem tudsz hazug lenni“. Ez a kijelentés érthetővé 
teszi azt, miért zavarja meg a hazugság az ember egész lelki 
életét. Aki hazudik, az önmagát is ámítani fogja, hogy könv- 
nyebben tudjon másokat is ámítani; öntudatlanul elidegenedik 
saját legjobb tudásától és lelkiismeretétől. Az is közismert do­
log, hogy a hazugság egy-kettőre önámításra vezet, s ezt csak 
egy ilépés választja el a bűnös csalástól; ebből nyilvánvaló, 
mikép zülleszti szét a hazudozás a lelki eletet.
A  hazugság legtöbbször az emberektől való félelemből ered 
és, ezéit akaratgyöngeségre, meg gyávaságra vezet.
Tudnunk kell, liogy csak kivételt nem ismerő igazmon­
dáson épülhet fel a kölcsönös bizalom. Ha tudom valakiről, 
hogy kivételeket szokott tenni, sohasem lehetek, biztos abban, 
hogy most velem szemben nem a hazugságot tartja-e helyén­
valónak, már akár számításból, akár más tekintetből, ¡á egy 
kivétel egyengeti útját a másiknak.
Az igazmondás azonban egyáltalában nem jelenti a kímé­
letlenséget. Némelyek abban a hiszemben vannak, hogy az 
igazmondás jelképe a pokróc. Nem, sőt — ahol sok őszinteség 
van, sck szeretetnek is kell lennie. Csakhogy a szeretetnek nem 
az a rendeltetése, hogy gyöngítse az igazságot, hanem az, hogy 
erősítse az embert, azaz olyan lelki állapotba hozza, amelyben 
el tudja viselni az igazságot.
A  tiszta igazmondás a jellemesség jelképe, s azért elvá­
laszthatatlan tőle a szenvedés királyi útja, melyet ebben az élet­
ben következetes jellem el nem kerülhet.
— Nagyobbaknak. —
— A nem zeti ö s sze ta rtá s . —
A has és a végtagok.
A  has ellen pártot ütöttek a tagok, mondván, hogy csak 
hevei*, s ők izzadnak. Mégis amit gyűjtenek, azt egyedüli ő eszi 
meg, sem kéz, sem láb annak több hasznát nem veszi.
„Én mint strázsa reggel, — mond a szem — felkelek, vigyá­
zok egész nap, nyugalmat nem lelek. A  hajtól a talpig min­
denre gondolok. Ha valami bajt látok, azt előre megmondom.“
„Én is — felel a száj — soha meg nem állok, intek, dörgö­
lődzőm s estig kiabáltak. A  kéz s lábak — ámbár hozzám képest 
nagyok, — mégis pártfogójuk s tudoruk én vagyok. Megsértik 
a lábat, főt, kezet vagy bokát, ők nem tudnak szólni, én kér­
dem az okát.“
„Én sokszor éjjel -is — mond a fül — hallgatok, nappal 
nem heverek, tudjátok magatok.“
A  kéz egy óránál tovább szónokait, monda, hogy együtt 
sem érnek többet nála, hogy az ö munkája látszik a határon, 
ő kaszál, ő gyűjt s kapál egész nyáron.
„Hát én? — felei a láb — én hordjak titeket, tíz mérföldre 
egy nap viszlek benneteket. Megvallom, kollégák, eluntam már 
várni, hogy mondjátok végre: a fejen kéne már járni. De mivel 
dodgoztck, nincs panaszom rátok, az egy hasban, mint ti, én is> 
hibát látok. S a jó has szolgája nem is fogok lenni, ha tetszik, 
ne adjunk neki többé enni!“
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A  has a szakadást ahogy észbe vette, e bolond tagokat 
okosan nevette:
— Annit nekem adtok, én azt nektek főzöm, minden tag 
szükségét híven megelőzöm. Nap, éj mindegy nekem, mikor ti 
nyugosztok, mint egy gondos szakács, nektek étket osztok. Ha  
azért az ételt tőlem megvonjátok, ti lesztek az olsök, akik meg' 
bánjátok!“
A  Ints bölcs beszédét nem hitték a tagok, s rendes táplá­
lékát négy nap nem adták meg neki.
Azonban csakhamar lankadni kezdenek a tagok: nehezen 
halil a fül, káprózánk a szemek, a kéz, mely azelőtt könnyen 
vitt két mázsát, nem tud most fölvenni egy kását. A  láb, ha 
vallahová indulni akar, elesik s nem tud helyéből kimozdulni.
Észrevették, hogy nagyot hibáztak s szánva-bánva hibá­
jukat, újra engedelmességet fogadtak a hasnak.
De a száj az ételt már le nem nyelhette, s ez a gondos sza­
kács azt be nem vehette. Így ők, kik hasuknak eledelt nem ad­
tak, mint egy levél, maguk hamar elszáradtak.
A  jól rendezett ország olyan, mint egy méhkas vagy az 
emberi szervezet, melyben egy tag se llehet tunya, korhely vagy 
rest, hanem mindenük kész minden munkára, melyet a termé­
szet s országa mért rája.
A  fő itt a király, ki vigyáz e testre: szereti a munkást, 
haragszik a restre. Pap, katona, paraszt ebben lábak, kezek-, 
az ország javára dolgoznak mindezek. A  pap int az Isten »  
király félelmére, a  katona kész s gyors hazánk védőimére. A  
paraszt a földre vércseppeket csorgat, s hogy bőven arasson, 
mély barázdát forgat. A  király kincse itt a Inas tisztét teszi, 
melyből mint kútfőből éltét minden veszi.
Az olyan tagoknak tehát éhen kén magadni, mely nem 
akar semmit a közjóra adni. (Péczely József után.)
A vezér.
A  medvéknek egyszer hírül vitte vallaki, hogy néhány nap 
járásnyira az ő otthonuktól, egy rengeteg erdőben annyi 
málna, eper s az odvas fákban annyi méz van, hogy az már 
igazán csoda! A  medvék felkerekedtek, hogy majd megkeresik 
ezt a Meseországba illő helyet. Mentek két nap, mentek három 
nap, mentek egy hétig. Utoljára úgy eltévedtek, hogy már azt 
sem tudták, merre van előre, s merre van hátra. Amint így  
eltévedtek, megláttak egy legelésző szép szarvast!
— Ó, nemes vad! — így szólt a legvénebb medve, — szánj, 
meg bennünket s vezess el minket ama paradicsomi helyre, 
melynek híre hozzánk jutott. Hiszen neked magasabb a növé­
sed, mint a miénk; a bokrok között jobban szétnézhetsz; élesebb 
a  szemed: messzebb dlláthatsz előre; pompúsabbak a lábaid:
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nem fáradsz el mindjárt, s szép termeted s fejednek ékes koro­
nája is vezérnek mutat!
A  szarvas a hízelgő szavakat semmibe se vette, de kö­
nyörületes szíve megszánta a tévelygőket.
— Jöjjetek utánam! — szólt a szarvas és elindult.
Jó ideig mentek, mendegéltek, s a járatlan rengetegben a 
medvék ugyancsak iparkodtak a szarvasnak nyomában ma­
radni. Hanem, mert az ellső napon nem jutottak még el a ke­
resett helyre, másnap már türelmetlenkedni kezdtek.
— Talán nem is tudja ez a szarvas maga sem az utat, s 
csak azért vezet bennünket, hogy vezér lehessen!
A  szarvas meghallotta, hogy a medvék mit beszélnek a  
háta mögött, de úgy tett, mintha nem hallotta volna.
Harmadnap egy medve már ezt dörmögte:
— Már én a,rra gondolok, hogy volna itt rövidebb út is, 
de bizonyosan azért vezet ez bennünket a hosszabb úton, hogy 
annál nagyobbnak lássák az érdeme!
A  szarvas ezt is meghallotta, de erre sem szólt semmit.
A  következő nap a legvénebb medve így szélit:
— Én azt tartom, hogy ennél a nagy bükkfánál l>alra kel­
lett volna kanyarodni. Jcbbfelől visszajött állatok lábnyomait 
látom. Már pedig azt csak nem lehet elhinni, hogy aki egyszer 
eljutott ar,ra a helyre, otthagyta vollna azt s visszafelé jött 
volna.
A  szarvas azonban, mert ő tudta az utat, csak jobb felé 
tartott, A  vén medve megint megszólalt a szarvas háta mögött: 
M ár arra gyanakszom, hogy ez a szarvas szándékosan 
félrevezet bennünket. Bizonyosan a vadászoknak áll zsoldjában 
s a biztos halálba vezet bennünket!
■ Erre már a szarvas, bárha tudta, hogy ővele sem bántak 
el rosszabbul, mint ahogy elbánnak minden vezérrel, aki ve­
zet s nem vezetteti magát, nagyon elkeseredett, de nem tar­
totta a medvéket méltónak arra, hogy korholja őket, s ezért 
csak ennyit mondott nekik:
— Csak tartsatok mindig jobbra, s innét már magatok is 
odataláltok!
Ezzel a szarvas megfordult, s még a köszönést sem várva  
meg, otthagyta a medvéket s elindult visszafelé. A  medvék pe­
dig a vén medve tanácsa szerint rögtön megfordultak s a vén 
bükkfánál azért is balfelé kanyarodtak. A lig  cammogtak ball- 
felé másfél órányira, vadászokkal akadtak össze, s ezek, az egy 
vén medvét kivéve, lelőtték az egész csapatot.
A  megmenekült vén medve visszarohant a rengetegbe. 
Véletlenül ráakadt a szarvasra, aki hazafelé menet egy kis ke­
rek pázsiton pihent egy kicsit. A  vén medve egy szempillantás 
alatt nekiugrott a szarvas torkának, s a délceg szarvas, a ve­
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zetőknek rajta is betelt bús végzete szerint, holtan terült el a
gyepen.
A  vén medve pedig, hogy a rengeteg erdőnek minden la­
kója megtudja, hogy nem az ő tanácsa vezette ám a medvéket 
a veszedelembe, hanem a szarvas volt a bűnös, torkaszakad- 
tából felordított:
Megbünhödött az áruló!
És a sötét rengetegben a  visszhang innét is, onnét is utána
mondta: áruló, áruló! (Bartóky J.: Magyar fabulák.)
Ha nem vagyunk is egy véleményen, magyarok maradunk 
azért mégis mindnyájan, mit soha nem kellene felednünk.
(Széchenyi István gróf.)
❖
Nekünk nincs a világon testvórnemzetiink, melytől segít­
séget kérhetnénk, mely segítséget adna; egyedül á|llumk, mint 
magányos fa a  pusztában; nem támaszkodhatunk csak az Is­
tenre és magunkra, de e kettő elegendő lesz arra, hogy örökre 
megmentsük a magyar nemzet életét és becsületét.
(Petőfi Sándor.)
S ha kérded: kit kévánok s micsoda nemzetet akarok ol- 
tal monya, azt mondom: a magyart kévánom. Azért, mert ez 
legallkalmasabb, legerősebb, leggyorsabb és ha akarja, legvité­
zebb nemzetség. Magyart kévánok oltalmamra, nem indust, 
nem garamantát, sem olaszt, sem németet, sem spanyolt. Csak 
jobbítsuk meg magunkat, szabjunk más rendet dolgainknak, te­
gyük régi helyére és méltóságára a katonai fegyelmet: •
E g y  n e m z e t n é l  s e  v a g y u n k  a l á b b v a l ó k !
(Zrínyi Miklós.)
Szózat a magyar nemzethez.
Szegény magyar nemzet! Annyi,ra jutott-e ügyed, hogy 
senki ne is kiáltson fel utolsó veszedelmedben? Hogy senkinek 
ne keseredjék meg szíve romlásodon? Hogy senki utolsó halállal 
való küzködéseden egy bíztató szót ne mondjon? Egyedül le­
gyek-e én őrállód, vigyázod, ki megjelentsem veszedelmedet? 
Nehéz ugyan ez a hivatal nékem, de ha a® Isten a hazámhoz 
való szeretetet reám tette, imé kiáltok, imé üvöltök. Hallj meg 
engem, élő magyar: ihon a veszedelem, ihon az emésztő tűz!
Fegyver, fegyver, fegyver kívántatik és jó vitézi nekibuz­
dulás. Ezen kívül én semmit sem tudok, semmit sem mondok. 
Azért is, magyarok, vagy ezzel oltalmazzuk meg magunkat, 
vagy vitézül haljunk meg mindnyájan, mert nincs más válasz­
tás. Elfussunk? Nincs hová! Sehol másutt Magyarországot meg 
nem találjuk, senki a maga országából barátságunkért ki nem 
megyen, hogy minket helyeztessen belé. A  mi nemes szabad-
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ságunk az ég alatt sehol nincs, hanem, Pannóniában. Itt nekünk 
győznünk vagy halnunk kelik
De miért kelljen elvesznünk, avagy kétségbeesnünk, míg 
csontjainkban velő, ereinkben vér, míg Isten mennyországában 
a mii bizcdalmunk lehet, míg karunkban kopját, markunkban 
szablyát szoríthatunk"] Avagy különb anyagból vagyon-e ez a 
mi ellenségünk felépítve? Vagy nem azoktól a vitéz magyarok­
tól származunk-e mi, kik kevés néppel számtalan sok ezer po­
gány okát kergettek? Nincsen-e Istennek hatalmában Hunyadi 
győzelmeit, Mátyás király dicsőségeit kezünkben ismét újon­
nan megvirágoztatnj? De csak ügy, ha mindnyájan egy szív­
vel, egy lélekkel, segítségül híván Istennek sízent nevét, kormo­
sén nyúlunk a magunk dolgához és fáradunk, vigyázunk, tu- 
sakodunk a mi életünkért.
Egy nemzetnél sem vagyunk allábbvalók! Es ha kevesen 
vagyunk is, nem oly kevesen azért, hogy ellenségeinkkel meg ne 
bantassuk, hogy ily semminek tartott minket...
(Zrínyi Miklós.)
Magyarország címere.
Magyarország címere balról vörössel és ezüsttel nyole 
részre vágott mező (benne a négy ezüst csík, négy nagy fo­
lyón k jele), jobbról pedig vörös mezőben zöld hármas halom­
nak (Tátra, Fátra, Mátra) középső részén ezüst kettős kereszt.
Legrégibb emlékünk, mely a magyar címer egykori alak­
ját megőrizte, 1202-ből való és pecsét formájában rajta van 
Imre királynak egyik oklevelén, mely a bécsi régi császári és 
királyi levéltárban, van. A  pecsét kettős, egyik oldalán a ki­
rály trónon ülő alakja látható, másiken a címere. A  címert 
királyi pajzs födi, melyen nyolc párhuzamos csík vonul át és 
ezeken ki|lenc lépdelő oroszlán. II. András alatt a magyar cí­
merben az oroszlánok száma már tizenegy és nem egy irány­
ban, hanem egymással szemben foglalnak helyet a címerlapon. 
A  vágások és csíkok azonban, melyek Magyarország címeré­
nek legrégibb jelvényei, itt is előfordulnak, éppen úgy, mint 
az Imre király címerén. András halála után az oroszlánok és 
a vágások elmaradtak a címerről.
A  pajzs mezején ekkor a kettős kereszt lép előtérbe, mely 
a magyar címernek egyik fő alkotórésze lett. Midőn IV . Béla 
királyunk 1233-ban trónra lépett, olyan pecsétet készíttetett, 
melyen csak a kettős kereszt szerepelt. A  kettős kereszt ajlatt 
ekkor még nem volt meg a hármas halom. V. István alatt már 
a kettős kereszt nem áll pusztán, hanem virágcserépből nő ki 
és a kereszt aljáiban virágágak látszanak. Ottó király 1307-i 
pecsétjén szerepel először a hármas halom, melynek bibliai 
vonatkozása a. Golgota.
A  vegyes házakból való királyaink alatt a kettős kereszt
15
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megmarad, de a pajzs mezején az Árpádházbeli királyok címe­
rének vágásai újra visszakerülnek. Mátyás kiirály a pápának 
Magyarországról írt levelében jelezte, hogy Magyarország cí­
mere a. kettős kereszt.
A  vöyös és ezüst, illetve a fehér - színek a magyar címer 
vágásainak állandó színei voltak, melyek számos régi magyar 
zászlón is feltalájlhatók. Ezek a színek vannak Kassa városá­
nak legrégibb címerén is, melyet Nagy Lajos királyunk adott 
1360-ben a kassaiaknak. Az Árpádházbeli királyok idejében, sőt 
még később is a csíkoknak, vágásoknak és a hallmoknak nem­
zeti vonatkozásuk nem volt. Verbőczy István nádor volt az 
első, aki nevezetes hármas törvénykönyvében á vágásoknak és 
halmoknak magyag és nemzeti jellegű magyarázatát adta. A  
vörös mezőben négy fehér vágást ő nevezte el a Duna, Tisza, 
Száva és Dráva után és a hármas halmot is ő jelezte Tátra, 
Fátra, Mátra nevekkel.
A  címert tartó angyalok a X V I. századbeli címereken 
tűnnek fel először, állandóan azonban csak Mária Terézia ural­
kodása óta ajlkalmzzák őket. A  mai magyar állami címert két 
angyal tartja, vagy helyettük tölgyfaág övezi.
A  m,agyar nemzeti címer fejlődésének nevezetes esemé­
nye volt a szent korona felvétele. Régebben a szent korona 
egyetlen címerünkben sem szerepePt, mint külön államiságunk 
és önálló nemzeti mivoltunk jelvénye. II. Mátyásnak 1612-ben 
kiadott érmén találjuk először, innen kezdve mindegyre gya­
koribb az alkalmazása, míg végre az újabb korban összes cí­
merjelvényeinkben méltó helyet foglal el.
Nemzetünket a népek versenyében címeres zászlónk jel­
képezd.
Nemzeti zászilónkra korán felkerült Magyarország N agy ­
asszonyának képe is. Azóta, egyik felén a nemzeti címer, ma­
kikon Magyarország Nagyasszonyának képe látható.
Valahányszor ez a címeres-máriás zászló az árbocra fel­
repül, a világ minden népe tisztelettel tekint az ezeréves ma­
gyar jelvényre, a magyar lélekben azonban a vallásos és ha­
zafias érzés egyesült szent érzelme lobog fel.
Emeljünk kalapot s álljunk szembe valahányszor e jelvé­
nyekkel találkozunk! 1! '.!
M AG YAR O K .
Van fokosunk, cscnt-ál|ló, kőkemény, 
magyar csárdában magyar koponyát 
zúz csak vele az igazi legény.
Van haragunk, hegy-seprő fergeteg, 
de csak ha magyar erdőt tördelünk,
— s ha idegent; szellő lesz, gyermeteg.
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Volt híres kardunk, védni idegent,
¡német sógornak vitám, sangvinem 
' — s hagytunk pusztulni mindent idebent.
Titán-csinájló szép csodálatunk 
hérosszá ámul hitvány idegent
— s magyar lángészt epével itatunk.
Ó mit kapott Ady, a glóriás 
dalnok? S mit kap, ha Pestre jő * 
egy idegen mozi-komédiás?
Jó toliunk diaihoz és meséhez ért
— s magyar szívet szúr, mint istennyila, 
magyar sorsot, mujltat, munkást, vezért.
Van vendéglátás, legendás, csodás 
s míg magyar gyomor átkokat korog, 
másoknak áll a magnóm áldomás.
Évezred óta ez a virtusa, 
felötödölték s a magyar agyar 
magába mar, míg tart a hír-tusa.
Isten, mi volna, ha e sok erő 
Dunává fóiyna, mint a kis folyók?
Ki volna gátnak állni vakmerő?
Ha a szúróst, mit oltalmára nyert, 
jó gazdaként sövényre hordaná; 
kifelé szúrjon, míg virul a kert?
( M é c s  L á s z l ó . )
Ha a magyar nem üti egymást, az ellenség 
sohasem bír vele.
A  csend roppant boltozata alatt, a nagy sík földből, csak 
az öreg csárda ütötte fel szalmasüvegét. A  szemhatár tüze 
«lőtt apró fekete lovasok csapatai vonultak el a Duna irányá­
ban. Ropják mozogtak az ég alján, mintha a nádas indult 
volna útnak, Buda felől egy kartács bőgött le a síkra.
A  csárda tüzénél két pevisói ember szárította gúnyáját. 
A  szoba tnflsó végében brandenburgiak ültek az asztalnál. Az  
innenső szegletben egy vallon úr fizette az italt. Körülötte ve­
szedelmes kalandorok könyökölitek a cinkupák között. .
A  spanyol odaszólt a trevisóinak.
— Tudjátok-e, hogy a római pápa ő sanetitása bűnbocsá­
natot hirdet annak, aki a török ellen megy?
— Bűnbocsánat neked... szabad zsákmányolás nekem! — 
kiáltotta a vallon gúnyosan.
A  trevisóiak összenéztek.
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— Temérdek kincs van ám még B udán ...
Éjjeli szállásira egyre többen tértek a pusztai csárdába. 
Zsoklba szegődő zsoldosok, kóbor szabad katonák. Többnyire 
az ausztriai hercegségekből vetődtek át Magyarországba és 
mint egyéb gyülevész hadinép, a Lotharingiai úr táborába 
igyekeztek,' a pogány ellen, Buda ostromára.
Odakintnől ismét lódobpgás hallatszott. Egetverő károm­
kodás rázta meg az ablakokat.
— Koesmáros! Hej, ide!...
A  koesmáros megismerte az új vendég hangját. Hirtelen 
lekapta fejéről -bojtos sapkáját és mialatt remegve futott a ház 
elé, nadrágja koreába gyűrte a kötényét.
A  jövevény félretolta a küszöbről. Az ivóban kíváncsi 
csend támadt. Az új- vendég sarkantyúja csengett. Rengeteg 
szablyája, láncos buzogánya zörrent, ahogy mozdult.’ Mindenki 
ránézett. Hatalmas szál ember volt ő kegyelme.
Néhány végbeli német talpas mindjárt felismerte. Száj- 
ról-szájra adták a nevét. Aki tehette, menten félrekotródott az 
ú tjéből.
— Gazon Gejza... — mormogták tisztelettel. És mind­
egyik hozzágondolta a másik nevét, amelyet kimondani nem 
mertek. A  „Gézengúz...“. Veszedelmes ku.ruc híre volt neki, 
félt tőle jóbarát, ellenség egyaránt.
Most is úgy állt a csárda közepén, mint egy büszke pusz­
tai bika. Haragosan járatta körüli a tekintetét. Rangos helyet 
keresett. Végre egy muskétás lócáját szemelte ki magának.
Fétkezze! megbillentette a padot. A  muskétás flintástól 
legördült a földre. Nagyot nyekkent s szemét törülgette. Gu- 
zon uram pedig letelepedett a lóca kellő közepére és bort ren­
delt.
Csakhamar azonban váratlanul s nagy kevélyen helyet 
foglalt valaki mellette. Dühösen nézett a tolakodóra.
Rá ri vallt:
Hal|lja kegyelmed, azt ajánlom, hogy a képit fordítsa 
felém!
— Nemes, nemzetes és vitózlő Bató András vagyok, hát ne 
parancsolgasson nekem!
A  kuruc összeráncolta a homlokát.
— Bató András? ... A  liptói végek katonája? Igaz a, most 
már ráeszmélek! Kegyelmed a Spankau generális cselédje volt, 
vagy mi a nyavalya ...
Ez a beszéd megszúrta a Bató András mii máját.
— Nem voltam ón senki cselédje! Nemes ember vagyok, 
katona, csakúgy, mint kegyelmed, de még valamivél különb is!
— Eb ura fakó! Én a Thököly uram katonája voltam. 
Magyar vagyok, hát labanc létire ne mérje magát össze velem.
— Végtére, úgy látom, mégis csak hozzánk állt! —  
mondta Bató András gúnyosan.
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A  császári emberek, ausztriai hercegségbeliek, meg mor­
vák és csehek alattomos kárörömmel hallgatták, mint piszkálja 
«nvérét ez a dölyfös ázsiai náció és összeintette a szemükkel.
Grúzon uram hangosat ordított:
— Kocsmmárcs, hej! Valami jófélét!
— Jobbat nekem! Hatputtonyost! — parancsolta Bató, 
hogy el ne maradjon.
A  sváb hanyatt-homlok rohant italért.
A  császáriak összesúgtak.
— Csak két magyar van a kocsmáiban, mégse férnek egy­
mástól. r
— Hála Istennek, mindig így volt — diiiinyögte oda egy 
horgasorrú st rózsa mester.
De Guzon Gejza nem hagyta ennyibe:
— Kccsmáros, hej! Olajat ide! Nem vagyok év vakand, 
hogy sötétben üljek. Látni akarom a  Bató 'András labanc áb- 
rázat já t!
— Én meg azt ajánlom kegyelmednek — tódítá Bató 
uram, aki csak félig ült a  lócán — hogy ne tanyázzék olyan te­
rebélyesen, mint vallami boglyakemence.
Guzon egy kis helyet engedett maga mellett, de nem áll­
hatta szó nélkül: —
— Ne olyan fennen! Megfért már kegyelmed kisebb he­
lyen is, a vacakban, hisz onnét rántja elő a császár, mikor 
szüksége van rá.
— Hát kegyelmedet meg Thököly uramókat honnét rán­
gatta elő a török, meg hová lökte vissza, ha nem a vacakba? 
Pedig ugyancsak udvaroflták azt a kutyafejű népet.
Guzon szomorúan csüngesztette le a fejét.
— Való igaz, hogy megcsaltak minket a Portán, de sok­
szor inkább megcsalják kegyelmeteket Bécsiben.
— Az régen volt. Most már minden másként lesz. Nem fog­
nak többé megcsalni. Megígérte a császár! M aga a hatalmas 
Beopcfld!
■— Sokszor megígérte, sohase tartotta! — legyintett Gu- 
zon. — Ez a mi bajunk. Másnak mindig hiszünk, magunk, kö­
pött, tudja Isten, hogy van ..,
Egyszerre sóhajtottak mind a ketten. Aztán . . .  Bató 
uram, meg a kuruc Guzon, mert egy harmadikat szidtak, meg­
békéltek egy időre. Elkeseregtek a haza sorsán. Sóhajtoztak, 
hallgattak.
Odakint az ólmos esőben, ködben huszárok ügettek a kato­
nák feneketlen országútján. Egyik-másik bezörgetett a csárda 
ablakán. Nyeregből kihajol!va ittak, megint tovább porosz- 
líáltak.
Bató uram az ablak felé nézett.
—  Hadd menjenek, — dörmögte gőgösen — megvárom, 
am íg magányosan mehetek.
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— Hát ugyan ki keverednék a ilyen jött-ment néppel! —  
felele a kuruc. Aztán meg, még ha utóikénak mennék, akkor 
is elsőnek érkezném. A  kegyelmed parókás bécsi gazdái, ha 
máskor nem, ostromkor előre eresztik a mágya,rt. . .
Bató András vá,rt még egy ideig. Közben kiitta borát. 
Guzon uram is fölállt.
—' Ne kezdjük újra a beszédet, — dörmögte félvállról — 
mert akárhogy is fontolgatnék, mégis umondó vagyok, hogy 
csakis a kegyelmetek labanc praktikája hajtotta ezt a szeren­
csétlen nemzetet a török karjába. Adjon Isten! l)e azért e bű­
nükért verje is meg kegyelmeteket!
Bató András fölfcrtyant:
— Fogja be a száját, Guzon uram, ha belesebbet nem tud. 
Úgyis hiába keni ránk. Tudjuk mi jól, hegy a kurucok adták el 
az országot a töröknek.
Guzon, aki mar indult volna, megvetően visszafordult.
— Dehogy adtuk, — rivalllta dühösen — vették ők maguk­
tól, egyenesen a császár kezéből. Ami pedig igaz, legyen igaz! 
Kollonieh úr, az a hóhér kardinális, kerékbe törette papjain­
kat; kínzókamráiiban akart német szóra édesgetni minket. Po- 
gányabb volt a  pogánymál! A  basák megengedték, hogy ma­
gyarul beszéljünk, hogy a magunk módja szerint imádjuk az 
Istent.
— Be is hódoltak ezért a gráciáért szépen a töröknek ...  
Az üst’ökük helyébe köntyot növesszenek!
A  kuniénak szikrázott a szeme.
— A  labanc rézangyalát, hát kivel beszél itt kegyelmed? 
Én a hazámért verekszem, a hazámra esküdtem! Kegyelmed 
meg a császárra esküszik. Bitang zsoldórt ontotta a vérét!
— Én. . .  zsoldos! — hörögte Bató András és belekékült az 
ajka. — Thököly volt az, meg az ő szegénylegény ármádiája, 
meg te. . .  te Gézengúz!
Guzon Gejza elbődült, mintha tagló érte volna a homlo­
kát. Láncos buzogánya fütyülve repült elő a medvebőr alól. A  
szeme vérbe fordult.
Bató András is megcsóválta a maga buzogányát. És a két 
magyar lihegő, sötét gyűlölettel rontott egymásnak . . .
A  nap megjárta az eget, mire a kocsmáros nagy óvatcsan 
elő mert mászni rejtekhelyéről. Odabent veszett föl fordul'-« 
látszott. A  kemence oldalában egy hatalmas lyuk tátotta szá­
ját. Az asztalok, lócák deszkája laposra hasadt. És a romok 
között a földön, egymás mellé bukva, véresen, eszmélet nélkül 
ott hevert a két m agyar.
A  csehek és szerviiánusok röhögve hunyorgattak össze. 
Egy nagyparókás császári tiszt szétvetett két lábán hintálta a 
testét és gonoszul mosolygott,
— így v;an jól ! . . .  Ha ők agyon nem verik egymást, mi
sohse készülünk el velük. . .  (Tormay Cecil.)
VICSAY LAJOS
GYAKORLATI  PEDAGÓGIA
1942. NEVELÉSÜGYI FÜZETEK szeptember
7, f ü z e i
Szeptember az iskolában.
S zep tem b e ri em lék .
Az a nyár is ilyen telt kalászai, tömött gerezdű volt, mlint 
az idei. Fá<ra almát, tőkére szőlőt aggatni se lehetett vo'ilna 
többet.
— No gyermekem, lesz ám szüretre új könyv, új ruha! — 
veregette meg Péter-Pálkoir az édesapám a vállamat. Lesz ám! 
még aranygombé® kislajbi is. Ezüsttel futtatott, aranytűi szia- 
lajtott.
Esztendő óta hazajáró szégyen pirította meg a képemet. 
Elsős gimnazista koromban is' szerettem volna pünkösdre ki- 
oifrítanji magamat, mint a Stoss szomszéd gyerekei. Persze, ne­
kik könnyű völlt, mert ruhásboltja volt az apjuknak, olyan 
hercegnek öltözhettek, amilyennek akartak. (Sárga bugyogó, 
piros mándli és zöld kalap árvalányhajjal.) Nekem azonban 
magamnak kellett az ékességeimről gondoskodnom. Szerencséire 
nem kellett értük messze mennem. Hetedhét ház c Uen llakott 
Holló koporsó®, kint szárította a frissen festett koporsókat az- 
udvaron, azokról leloptam az arany papírból való betűket és 
fölvarrtam őket a kabátom elejére, jobbrul-balrul. De a na­
gyoknak soha sincs olyan szépérzékük, mint a gyerekeknek. 
Édesanyám leparancsolt'a rólam az ordókat és aggó-kodva 
csóválta meg a fejét:
— M i lesz belőled, édes fiam, ha még elsős gimnazista ko­
rodban is ilyeneket cselekszel? Hát a te eszed már sose értik 
nxeg ?
No, másodikos gimnazista koromra megéyt. Végigolvas­
tam az egész nagy bibliát, ó- és új-testamentumot. Húsz pengő 
stipendiumot kaptam bizonyítványkiosztáskor, a legnagyobbat 
az iskolában. Azt számoltam le az asztalra, mikor apám jóked­
vében fölidézte múltam sötét foltját, a koporsóé kreációt.
— Rá se hallgass, kis fiam, nézett be az anyám a kony­
háról, — apád az eszit járatja. Mást mondok neked. A  pénzecs­
kédből tíz pengőt odaadunk apádnak, kifizeti belőle a tavalyi 
adót. Tíz pengőt meg kölcsön adsz nekem, abból diófakeresz­
tet csináltatunk az öregapádék sírjára, meg veszünk két ma-
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lackát. Te legelteted őket a szőlőben a nyáron, szüretre felpen- 
dülnek, az egyiket eladjuk az őszi vásárban, abból veszünk ne­
ked harmadikos könyveket. Jó lesz-e így?
Hát hogyne lett volna jó!
Szent István délutánján elverte a jég a szőlőt. Azaz de­
hogy verte; széthasogatta még a. tőkéket is. Még másnap reg­
geli is nnarékszámra. lehetett szedni a jeget a laposokon, ahol 
a víz összesodorta.
A  mennyei parittyakövek fültövön verték a két malackát 
is. Elástuk őket az orgonáimkor töArében. Segítettem én is és 
nagyon elbámultam rajta, hegy az édesapám a szeméhez emel­
gette a kezefejét. Felnőtt embert én addig nem láttam sírni. 
Minálunk meg különösen nem. A  mi fajtánknak befellé szokott 
folyni a könnye, ahogy azóta megtanultam.
Csalt most sejtettem meg, hogy itt valami nagy baj van. 
De hogy micsoda, azt csalt szeptember elsején tudtam meg.
Iratkozni az anyám vezetett föl az iskolába. Az anyák 
oroszlánok, ha gyermekeik csimpaszkodnak a szoknyájukba. 
Nem ijednek meg még a tekintetes uraktól sem.
No, Zólyomi tanár úr nem is volt valami megijedni való 
ember. Még le is ültette az anyámat, ahogy a másodikos bizo­
nyítványomban meglátta a tiszta jelest.
— No szüle, nagy öröme lehet ebben a kis vászonzacskó­
ban — iitögette meg a vonalzóval az ijedtfehér arcomat.
Édesanyám ellágyulva nézett rám, de mindjárt erőtt vett 
magán. Előkapta a tayka kendőjét a kebeléből.
— Mivel tartozunk, tekintetes tanár úr? —- csomózta ki a 
kendő sarkát.
— Hat pengő ötvenhárom fillér, lelkem.
Olyan lett a barackvirágcs arc, mint a meggyfavirág.
—■ Nekünk csak egy pengőnk Van, tekintetes úr. Nem 
adott többet a cigányasszony a selyemkendőmért. Úgy mondta 
az u,ram, szegény gyermektől pengő jár.
— Jó, jó, lelkem, csakhogy akkor szegénységi bizonyítvány
ke|ll — nézte elkomolyedva Zólyomi tanár úr a rubrikás papi­
rost. —
Anyám összetette a fakéreg formájú, eres két kezét.
— Tekintetes tanár úr, szegények vagyunk mink bizonyít­
vány nélkül is, tessék azt elhinni minekünk.
Zólyomi tanár úr hirtelen elkapta rólunk a szén)ét és le­
sütötte a fejétj.
— Látom én azt lelkem, hiszem is, de láthatja, nekem is 
a törvény parancséi. Hozzon írást a városházáról.
A  városháza csak miatyánknyira volt az iskolához, mégis 
nagyon messze a-olt. Bizony ránkharangozták a delet, mire a 
tetthelyye taszigáltak bennünket. Csakhogy ott akkorára be 
Volt zárva az ajtó. Már most mit csináljunk? Az édesanyám
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az írnok urat se ismeri. No, leülünk itt a küszöbre, kivárjuk  
szépen.
K i is vártuk, meg is ismertük úgy két óra felé.
— Mit zavarogtok ilyenkor? Aztán úgy tudom, nektek 
szőlőtök is van?
— Van. Két lánc. Egy lánc beliile egészen pusztaföld.
— Nahát! És még szegénységi bizonyítvány kellene nekik! 
Bitangok! Csalók! — Otthagyott bennünket.
A  hajdú peckesen tisztelgett neki, aztán belénk döfte a 
szemét.
— Oszoljunk, oszoljunk, asszony, míg szépen vagyunk.
Otthon erre nagy tanácskozás volt. Kanapét, tükröt, ágy-
térítőt, minden tárgyat összenéztünk, amit pénzzé lehetne 
tenni, hogy az egy pengőből hetedfél pengő Hegyen. Még a kót- 
esztendős húgom bölcsőjét is föltekintettük, dehát ez mind ke­
vés. Ha a tandíjat futná is, miből győzzük a könyvet? Szerbe- 
számba vettük a komákat és sógorokat is. Dehát azok is mind 
jégverte emberek voltak, — hogy segítene vak a világtalanon?
Azon. az éjtszakán nagyon rossz álmaim voltak. Mire föl­
ébredtem, diagadt volt a szemem az álombéli könnyektől.
Az anyám az ölébe húzott s azt is megpróbálta, hogy ren­
det csináljon a bozcntomiban a bontófésűvel.
Aztán azt kérdezte tőlem, hogy milyen inas szeretnék 
lenni? Istenem, hát mit mondhattam volna rá mást, mint azt, 
hogy „könyvkereskedő“. Ezt elég könnyű szívvel mondtam és 
erre anyám is fölvidujlt egy kicsit, líanezay bácsi volt abban 
az időben a városunkban az egyetlen könyvkereskedő. Éppen 
inast keresett. Ranezay bácsi megnézett gyalogszemmel is, pá- 
paszemmel is, aztán kijelentette, hogy kitanít könyvkereskedő­
nek —- és nem kíván érte többet, csak három pengőt havonta.
Sohse Mejtem  el azt a  délutánt, ami erre következet. Édes­
anyám kint mosott a kútnál, én meg ültem a lábánál a teknő 
alatt. Egyikünk se szólt egy szót se, csak sírtunk csöndesen 
mind a ketten.
De az igazi kínszenvedésre csak másnap virradtam rá. 
Amikor az utcabetli pajtásaim reggel mentek a Veni Kancte-ra 
és megzörgették a zsalugátert, a kisajtót, a kerítést és be­
kiabáltak a kapu hasadékán:
— Ferkó! Fecrkó!
Bújtam én színbe, padlásra, de a boldogok zsibongása min­
den reggel rám talált. Nem is bírtam egy hétnél tovább. Ahogy 
elhaladtak a házunk előtt pajtásaim, megvártam, míg a sa­
rokra érnek, akkor én is utánuk eredtem. A  piacon ácsorogtam 
addlig, míg cdahaljlatszott az iskolánkból a nyolcórai csengetés, 
mire betakarodott gyerek és tanár. Akkor aztán megkerültem 
az iskolát, először csak messziről, aztán mindig kisebb körben. 
Adám tehetett így, mikor az elveszett paradicsomból kicsukták.
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Ha van vállald a világon, aki próbálta az ő kínszenvedéseit, én 
vagyok az!
Csakhogy Ádámot csak a paradicsomból kergették ki, 
nem az iskolából, öt csak a terített asztaltól tiltották el, nem 
a könyvektől — azt ki llehetett bírni, abba bele lehetett nyu­
godni. Én már a negyedik nap belül voltam a kerítésen. .Négy­
kézláb csúsztam el az igazgatói szoba előtt, végig a hosszú fe­
hér folyosón, míg eltértem a harmadik osztály nyitott ajtajáig. 
Ott aztán hallottam én mindent. Azt is, amit magyaráztak, azt 
is, amit feleltek, azt is, mikor az öreg iskolaszolga odacsoszo­
gott a csengőhöz. Akkor aztán usgyc, szaladtam vissza az ut­
cára, már amennyire négykézláb szaladni lehet.
Szeptember közepéig nem volt semmi baj. Lopva is lehet 
jóízüket inni a tudomány kútjából, amitől szöges drótkerítés­
sel zártak el engem, szegény kis kócos csürhét. Hanem altkor 
az történt, hogy Eyszrieh tanár úr a latin nyelv szépségeit ra­
gyog'tatta a harmadik osztály előtt. Hogy milyen érccsengésű,, 
hogy milyen erővel teli, hogy milyen tömör nyelv az, högy 
annak semmi más nyelv a nyomába nem hághat.
— A  latin azt mondja: U n u s es Deus. Ki tudja, hogy le­
hetne ezt magyarújl mondani?
Mély csönd.
— No, senki sem meri megpróbálni? Nagy Mátyás? (Nagy  
Mátyás jeles diák volt valami uradalmi tiszttartó fia, vetély- 
társam a másodikban.) Meg iá szólalt a kérdezésre:
— Egy az Isten.
— No, nem egészen. Micsoda szórend ez?
Nagy Mátyás észbekapott.
— Vagyis hogy: egy Isten v a gy ...
Megint a tanár úr hangját hallottam:
— Nem, nem. Nem érzitek, hogy a latinban valahogy 
több van?
Rémülten dobogott a szívem, de nem bírtam magammail. 
Be kellett 'kiáltanom:
— E g y e d ü l te vagy az Isten . . .
Abban a percben már koccant is a homlokom a téglán, 
inért beleszédültem az izgaJomba. Mit tettem, mi lesz ebből?
Az lett, hogy a latin tanár ölben vitt' be az osztályba és 
többet aztán sose kértek tandíjat Móra Márton földbirtokostól. 
U n u s es Deus. Egyedül te vagy az Isten. Ha egy kicsit messze 
vagy is, ha sokszqr nem érsz is rá a földre nézni. . .
De azért a szeptember nekem legszomorúbb hónapon ma­
rad erre az életre. És ha én a befelé síró fajtából való vagyok 
is, mindig teleszivárkodik könnyel a szemem, ha szeptember­
ben lehajtott fejű kis gyereket látok .. .
(Móra Ferenc.)
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Ünnepi beszéd október 6-ra.
K edves M agyar Gyerm ekek'.
Az ősz, ,az október <a hervadó virágokká!, a nérnuló erdö- 
vel-mezővel évrcfl-évre eszünkbe juttatja azokat, akik legdrá­
gább kincsüket, életüket áldozták hazájukért. Az október, az 
ősz magábaszállás,ra készteti az embert, ez idézi emlékezet iinkl>e 
azokat, akik legszebben, legnemesebben éltek e földön. Mert 
lehet-e nagyobbat, szebbet elgondolni, mint ha valaki Istennek 
vagy hazájának szenteli azt az életet, amely Istentől ered s itt 
e földön ,a hazában éni el legszebb formáját? Az Istenért, a 
hitért életüket áldozó kát éppúgy, mint a hazáért haltakat vér­
tanuknak, ez utóbbiakat hősi halottaknak is nevezzük.
Ú jra  lángban áll körülöttünk a világ: az igazság indult 
küzdelemre a hamissággal, a hit a hitetlenséggel. S ebben a 
harcban is éppúgy megteremnek a vértanuság töviskoszorúi, 
mint ¡minden háborúban. A  magyar katona most újra vérét, éle­
tét áldozza éltünk, i tth on mar a do 11 a k é rt, hogy nektek, az ő 
gyermekeinek szebb jövője, boldogabb élete lehessen s hogy 
ellenség a lábát ide, a mi földünkre be ne tehesse.
Eszünkbe jutnak e napon mindazok, akik a hazáért áldoz­
ták életüket. Hej, de nagy c'/eknek a száma történelmünkben.
Menjünk vissza ja sorban s tekintsük végig őket. •
Mindjárt a sor c|lején itt látom a fiatal hősöket, akik csak 
tegnap vagy tegnap előtt dűltek ki a sorból a becsület meze­
jén a haza és hitük védelmében . . .  Uj, friss keresztek sorakoz­
nak egymás mellé, akárcsak ők, amíg é ltek ... Ezek a fakeresz­
tek azonban nem itthon, az édes anyaföldben sorakoznak most, 
hanem messze-messze tőlünk, a végtelen orosz síkságon... Tisz­
telettel gemdojnnk reájuk s ne feledjük el soha, hogy ők éret­
tünk, a magyar hazáért vállalták a halált, a vértanúságot.
Mögöttük ott látjuk azokat a hős magyarokat, akik a tő­
lünk elrabolt területeken vállalták a keserű és szenvedéssel 
teli magyar életet s vértanúhalálukkal bizonyították be, hogy 
a hazát, magyarságukat még életüknél is többre értékelik...
Mögöttük a keresztek és fejfák végtelen sorát láthatjuk. 
Jórószüket már szétrágta az idő mindent felőrlő fo ga ... de 
emlékezetük még elég frissen él emlékezetünkben.:. És tele 
van velük szinte az egész E u rópa ... Északon, a lengyel mező­
kön éppúgy megtaláfljuk őket, mint délen. A Száva mentén, 
vagy a Karszt oldalában... Az első világháború százezreire 
gondolunk . . .  akik vérükkel szentelték meg azt a magyar igaz­
ságot, amelynek napja most van felkelőben. Most már tudjuk, 
hogy nem haltak meg hiába ők sem, hiszen ez a napfelkeilés az 
ő vértanúhaláluk jutalma—
Azután szinte végtelen sorban ott látjuk ezeréves múltúnk
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minden hősét, vértanúját, a. nagy neves hadvezéreket s utánuk 
végtelen sorban a névtelen közkatonákat, sokak nevét meg­
őrizte az emlékezés, sokakét, még többekét nem jegyezték föl, 
de vajlamennyiük emlékét itt hordjuk szívünkben. Mert jegyez­
zétek meg jól gyermekeim, csak az a nemzet érdemli meg az 
életet, amely sohasem felejti el azt, hogy fiainak ezrei és száz­
ezrei áldozták életüket érte, szabadságáért, fejlődéséért.
Amikor így októberben megemlékezünk a magyar vér­
tanúkról, leginkább az aradi vértanúk jutnak eszünkbe. Az a 
tizenhárom rettenthetetlen hős vezér, akik ott haltak meg A ra ­
don hazánkért, szabadságunkért. De ki tudná felsorolni annak 
a végtelen sok magyar vértanúnak nevét, akik éppen annyit 
áldoztak hazánkért, mint ők: életüket?
De a hazáért nemcsak meghalná, hanem élni is tudni kell! 
Szükség van a hazának vértanúkra is, hogy példájukkal tanít­
sanak bennünket. Tanítsanak árra, hogy a hit és haza az a két 
legnagyobb föléli jó, amiért még az életet is fel kell áldozni. De 
megtanítanak arra is, hogy azt a hitet és azt a hazát, amelyért 
ők életüket áldozták, meg -is kell tartani. Meg kell tartani mun­
kával, becsületes tevékenységgel, szorgalommal, kitartással még' 
szenvedések között is, lemondások árán is!
Ez pedig azt jelenti most, amikor újból fegyvert kellett 
fognunk hazánkért, szabadságunkért, hogy nemcsak az ellenség 
előtt kell kötelességünket teljes erőnkkel teljesíteni, hanem itt­
hon is, mert a háború a nemzet minden tagjától, a legkisebb­
től a legnagyobbig, a gyermektől az aggastyánig megkívánja a 
legteljesebb munkát, becsületes hitet a győzelemben s ha kell, 
az áldozatos lemondást is mindarról, amire a hazának szük­
sége van.
Tőletek, gyermekektől még nem kívánja a haza, hogy éle­
teteket áldozzátok fel érte. De azt igenis megkívánja, hogy 
végezzétek kötélességetek úgy, mint messze idegenben harcoló 
szenvedő édesapátok, testvéretek, nagyszülőitek! Azt jelenti ez, 
hogy mindenki, akár iskolapadban üljön, akár a műhelyben 
dolgozzon, teljes erővel, egész képességével végezze el azt, 
amit feladatul elébe adtak! Mert a  győzelem, amiért most' 
apáitok odakint a hideg orosz őszben harcolnak, s amelyért 
nekünk is itthon dolgoznunk, áldoznunk kell» csak akkor való­
sul meg, ha mindnyájan a legjobb akarattal s egész odadással 
teljesítjük feladatunkat. Aki ma nem így tesz, az nem jó fia, 
leánya hazájának, az kétségessé teszi a győzelmet, ha pedig el­
veszítjük a háborút, akkor hiábavaló volt minden áldozat a kint 
küzdő, vérező katonáknak, (apáitoknak, vérük, életük nem hozza 
meg a szebb és boldogabb magyar jövőt! Ennél nagyobb csa­
pást pedig el sem tudnék képzelni!
Magyar gyermekek, megértettétek az intő példát? Meg­
értitek apáitok, rokonaitok példájából azt, mit kell tennetek?
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Ha igen, a ti munkátok is hozzájárul a győzelemhez, s akkor 
méltán megérdemeljük a győzelmet s Magyarország, édes ha­
zánk felvirágzását!
Adja  Isten: úgy legyen!
A  H AZAÉRT.
Isten, ki szemedet mindig nyitva tartod,
Még a féregtől sem fordítod e,l arcod,
Látod a jövendőt csakúgy, mint a múltat,
Bölcs gondoskodásod soha el nem múlhat. . 
Nemzeteknek sorsát intézed egedből,
Vezeted napfényen, árnyékon keresztül:
Függjön tekinteted a mi szép hazánkon,
Minden porszemére Tőled' áldás szálljon! ,
Te tudod legjobban: drága föld ez nékiink,
Minden talpala'ttját megáztatta vérünk.
Őseink porából fakad itt a fűszál,
Végig a levegőn az ő sóhajuk száll.
Századok keservét hordozza a szellő, ,
Honfigyász az égen a fekete felhő.
Tiszta, Duna, Sajó könnyeinkből támadt,
Ó, nagy Isten, óvd meg a mi szép hazánkat!
Pás a L a  jos.
A TANÍTÁS FOKOZATAI.
Szólottunk már arról, hogy minden tantárgynak megvan­
nak a maga különleges eszközei, amelyekkel annak anyagát a 
tanulókkal könnyebben elsajátítathatjuk. Viszont vannak 
olyan szempontok is a tanításban, amelyek állandóak, minden 
tantárgy tanítására érvényesek. Ezeket nevezzük form ális foko­
zatoknak.
A  mai nevelés nem tűri a kötöttséget, nem tűri a szabá­
lyok vagy szabványokba való törést, a formális fokozatok me­
rev alkalmazását, azoknak mindenáron való keresztülha ¿szólá­
sát, egyszóval a tanításnak mechanizmussá tételét. Ezek a for­
mális fokozatok csak útjelzői a tanításnak, azt is mondhatnánk, 
menetrend, amely azonban nem írja  elő azt, hogy mikor mit 
tekintsünk meg, mivel azt a tanító egyénisége, az ismeretanyag 
természete és más körülmények szabhatnak meg. Azért van 
szükség a formális fokozatokra tehát, hogy biztosítsák a tanítás 
tervszerűségét, felépítésének céltudatosságát, de nem azért, 
hogy béklyóba kössék a tanító kezét, egyéni szabadságát.
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Minden tanítás nevelés is, sőt az ismeretnyujtás is esek 
eszköze a nevelésnek, az emberré nevelésnek, a jellemnevelés­
nek. Minden nevelés célja tehát — még ha az oktatásban vagy 
az oktatás révén keletkezik is, — a. kiformálandó léitek nemesí­
tésére, kifiinomí tusára vonatkozik. Ezeket a nevelési eljáráso­
kat pedig sem előírni, de még csak ajánlani sem lehet, hiszen 
az minőig az .adott alkalomtól, a nevelendőktől s a nevelő pilla­
natnyi beállítottságátóil függ.
Ezek előrebocsátása után sorravesszük a népiskola egyes 
tantárgyait, hogy ' megállapítsuk azok tanításának menetét, 
külső keretét, vázát.
1. Beszéd- és értelem gyakorlat.
Itt a tanítás menete a következő:
7. Előkészítés, a) Számonkérés. (A  múlt órai anyag rövid 
felújítása.)
b) Ráhangolás a tárgyra. (Erdeklődéskettés.)
c) Célkitűzés.
I I .  Tárgyalás, a) A  tanulók eddig szerzett ismereteinek
számonkérése, felújítása.
b) Az összegyűjtött anyag rendezése,' kibővítése. (Szem­
léltetés, rajz.)
c) Gondolkozásra, íté letform álásra  késztetés.
d) Alkalmas liélyen részietösszefoglalás.
I I I .  B efejezés, a) összefoglalás, (összefüggő elmondatás.)
b) Elmélyítés. (Érzelemrehatás, akaratindítás.) A lkal­
mazás.
2. O lvasm ány- és költem énytárgyalás.
Ennek menete a tárgy természete szerint változó. Előbb a  
költeményekre térünk.
a) L íra i (érzelmi) költem ények tárgyalása.
I . Előkészítés, a) Számonkérés.
h) Ráhangolás.
I I .  Tárgyalás, a) Az esemény korába, környezetébe való
beillesztés elbeszélés vagy esemény kapcsán.
b) A  költő bemutatása. (Belső és külső szemléltetés.)
c) A  költő bemutatása.
d) A  költemény által keltett élmény, benyomás meg­
beszélése.
e) Gondolatcsoportonkénti tárgyalás. (Szómagyarázat, 
fogai cm  t i sztá zás.) Rajzolás, szemléltetés, kapcsolás.
f) Megszakítás nélkül való olvastatása. (Ú jra  átéltetés, 
most már tudatosan.)
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I I I .  Befejezés, a) Összefoglalás.
b) Elmélyítés rajz, fogalmazás stb. kapcsolásival.
b) Leíró költem ények tárgyalása.
I .  Előkészítés, a) Számonkérés, 
b) Ráhangolás.
I I .  Tárgyalás, a) Előkészítés a táj és hangulat befogadá­
sára, megértésére.
b) A  költő bemutatása. (Szemléltetés.)
c) A  cél kitűzése.
d) A  költemény bemutatása.
e) Gondolatcsoportonkénti tárgyalás. (Szemléltetés, ké­
pek, rajz, kapcsolás.)
f) Az egész költemény megszakítás nélküli olvastatása.
i g) Alaki tárgyalás, (a költemény szépségeinek szemlél­
tetése, tudatosítása.)
I I I .  B efejezés, a) összefoglalás. —
a) Házi féladat, (Alkalmazás.)
c) Elbeszélő költem ények tárgyalása..
I .  Előkészítés, a) Számonkérés.
b) Ráhangolás.
I I .  Tárgyalás, a) Előkészítés a kor- és hangulat befogadá­
sára, átélésére.
b) A  cél kitűzése.
c) A  költemény bemutatása.
d) A  költemény által keltett élmény, benyomások meg­
beszélése.
e) Az író bemutatása. (Belső-, külső szemléltetés.)
f) Gondolatcsoportcnkénti tárgyalás. (Szemléltetés, kap­
csolás.) ,
g) A  költemény egészben váló olvastatása.






1942. október 2. hete.
01 vasm ány tárgyalás.
111. OSZTÁLY.
A  tanítás anyaga: Pásztort űz! (Szalay 1. ászló olvas-
mánya.)
1. Előkészítés, a) Számonkérés. A  múlt órán tárgyalt ol­
vasmány számonkérése.
b) Áthajtás. .Jártatok már kint a mezőn ősszel? Mit látta­
tok? Ne gondoljátok azonban, hogy olyan csúnya most a mező. 
Megvan ám az őszi mezőnek is a miaga érdekessége, szépsége. 
Különösen este, miikor elcsendesedik a vidék s meggyulnak a  
mezőn itt is, ott s a pásztortüzek. . .  Kik ülik körül? Alit csi­
nálnak ezek a pásztorok még ilyen későn is a mezőn?
e) Célkitűzés. Kérdezzük meg egy olyan írótól, akii kint 
járt és megleste őket. Egy olvasmányt olvasunk, címe: Pász­
tortűz.. Szalay László írta.
11 ¡. Tárgyalás, a) Az cflvasmány bemutatása.
. Pásztortüz.
A  hűvös őszi éjtszakában pásztortüzek ragyognak föl az 
égre. Olyanok, mintha földre szállott csillagok volnának.
Szent emléke a tűz minden igaz magyarnak. Ha pásztor, 
csősz, csikókat őrző gyermek legeltetés közt egymásra leltnek, 
tüzet raknak a néma éjtszakában. Körbe ülnek és úgy méláz­
nak a lángba.
A  tűz elriasztja a sötétséget. Ezer színben ragyognak a 
lángok, mint szőnyegekbe szőtt tarka virágok. Elandalog a lé­
lek rajtuk s fölszáll velük a föld porából a csillagok fényes 
világába.
A  tűz bevilágítja a környéket: a nyűgben ugrálva legelő 
lovakat, a néma fákat s az itt-ott megbújt alvó kis tanyákat.
'A fiúk leülnek a tűz köriül. Jó ideig csak gyönyörködnek 
a lángban, a pattogásban s a fölfelé szálló színes szikrákban. 
Nem beszélnek.
A  csöndes éjtszakában kolompszó hallatszik. Félénk hangja 
mind erősebben zendiil. Minthogyha folyvást nőne bátorsága, 
amint a sötétségből a pásztortűz fényéhez közelít. Már hallat­
szik a nyáj tompa dobbanása s az öreg juhász terelő szava, S  
egyszeresük ott néz bele a lángba a riadt juhok megaranyozott 
feje.
A  vén juhász öreg subát terít le a földre, miközben meg­
szólal :
— Úgy lehet, esőt kapunk holnap!
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— Honnan gondolja kigyelmed! — kérdezi az egyik barna 
legény.
Honnan"?... Hót csak onnan, mert szörnyen hasogat a 
váltamban. A  madarak a porban fiirödtek egész nap. A  nap 
felhőben ment le. A  hotlci'világ udvaros. A  vérebek összebújtak. 
A  békák könyörögve szólnak. Vizet ereszt a só. A  szamár or­
dít. A  macska álmos; nem vadászik. A  kacsák sokszor néztek 
az égre. Ez mind esőre mutat.
. Elhallgatnak a tűzbe nézve. A  fáradt juhok lehevernek.' A  
lovak lógó fejjel szundikálnak egyhelyben állva. ,
A  pásztorok aztán egy darabig még meseszóval tartják 
ébren egymást.
A  hunyó tűz alig pislog már. Elnehezül a  szavak szárnya. 
Fönn a sötétkék égen gémek, darvak szállnak beszélgetve.
A  puli egyszercsak megmordul, bele a sűrű éjtszakába. De 
füjiönfogja a  gazdája. Fáradt vándor lép a tűzhöz.
Előkerül a tarisznyából egy lcis kenyér, kolbász, alma s 
a yándorlegény jóízűen falatozik.
Nem tesznek már többet a tűzre, hegy föil ne zavarják az 
alvókat. Hallgtava (ifinek körben, csöndben. A  pásztortűz; is las­
san egészen elhal...
b) Az Olvasmány által keltett élmények megbeszélése. 
(Hát milyen v,ilúgot mutatott be itt az író? Tetszett? Miért? 
Láttatok már ti is pásztortüzet? Stb.)
e) Az olvasmány olvastatása. Szómagyarázat.
d) Áz olvasmány tartalmának ellmondatása.
I I I .  Összefoglalás.
OTT V A N  VELED .
Ha jót teszel, ott van veled, 
Dicsérő szót suttog neked, 
Megsímogat meleg kézzel,
Ö kísérget'nappal, éjjel.
Ha rosszat tesz eszed s kezed, 
Akkor is csak ott van veled, 
Kérdez, cáfol, üz, mar egyre: 
Nem hajt álmot a szemedre.
A szívedben lakik mindig 
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Term észeti és gazdasági ismeretek.
IV . OSZTÁLY.
A  tanítás anyaga: A  kutya.




b) Jth a jlá s . Melyik állat van csaknem minden háznál? 
Miért szereti az ember a kutyát? Szeretnétek-e közelebbről is 
megismerni ezt a hűséges, jó háziállatot?
c) Célkitűzés. Akkor beszéljünk mcst a kutyáról.
11. Tárgyalás. Évezredek óta az ember leghűbb társa a 
kutya. Már az ősember is nagy hasznát vette. Szívesen tartjuk 
a  háznál, mert sok jó tulajdonsága van: hűséges és ragasz­
kodó, engedelmes és éber. A  legjobb házőrző. A  legkisebb zajra 
felfigyel és ugatásával figyelmezteti gazdáját (komondor, 
kuvasz); kitűnő szaglásával felkutatja a vadat (vizsla, tacskó 
vagy dakszli); gycys futásával élve fogja meg a nyalat (agár); 
ő a nyáj megbízható őre (juhászkutya, puli); nagy erejének a 
yágóbidon veszik hasznát (szelindek); okosságával és értelmes- 
ségével gyakran bámulatba ejt (uszkár); néha életet ment (ú j­
fundlandi és szentbernáthegyi).
Tulajdonságainak és képességeinek megfelelően a kutya 
testalkata fajták szerint más és más. Teste hol zömök, hol nyú­
lánk. Nagysága nagyon különböző. Vannak rövid- és hosszú­
lábú kutyák. A  rövidlábú tacskó földalatti lyukából kergeti ki 
a rókát; a hosszúlábú agár nyilsebesen fut a nyúl után (aga- 
rászás); oldalt összenyomott testével könnyen hasítja a leve­
gőt. A  kutya nem a talpán, hanem az ujjaik} jár. A  mellső 
lábain 5—5, a hátsókon csak 4—4 ujja van, tompa karmokkal. 
Szőre rövid, sima vagy göndör. Testének színe rendkívül vál­
tozatos. (Szemléltetés.)
Feje hosszúkás. Orra rendesen megnyúlt, de vannak rövid' 
orrú kutyák is. Közös sajátságuk, hogy minden kutya orjra 
hideg és nedves. Fiil'.e felálló, lehajtó vagy lecsüngő.
Érzékszervei igen jók. A  vadászkutya hosszú és. nedves 
orrával már messziről megérzi a vaa'at, mert szaglása kitűnő. 
A  komondor a legkisebb nesz,re is felfigyel és ugatással figyel­
mezteti gazdáját a veszélyre; mert hallása fejlett. A  legtöbb 
Kutyának látása is éles..
Bár a kutyák külső alakjukra eltérőek, belső szerveik mind 
egyformák. Valamennyi kutya testében szilárd vázat, ú.i n, 
csontvázat találunk. Erre tapadnak az izmok (hús), melyek a 
csontokat mozgásba hozzák. 1 , •
A  kutya csontvázán (táblai rajz vagy szemléltetés), akác­
osak iaz emberén, három főrészt különböztetünk meg: a fej, a 
törzs és a végtagok csontjait.
A  fej (koponya) üreget alkot és az agy velő befogadására 
szolgál. Az agy az értelmi működés központja. Mivel legkénye­
sebb része a szervezetnek, a legnagyobb védelemre van szük­
sége. Ezért veszi körül az erős falú, zárt koponyacsont.
A  koponyát a nyakcsigolyák ( kötik a törzshöz. A  nyak 
csigolyái a törzs háti részén folytatódnak és a gerincoszlopot
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alkotják. A  gerincoszlop gok csigolyából áll, azért hajlékony és 
rugalmas. Belsejét a gerincvelő tölti ki.
Azokat az állatokat, melyeknek testében gerincoszlop hú­
zódik végig', gerinces állatoknak nevezzük. Tehát a kutya is 
gerinces állat.
A  gerincoszlophoz kapcsolódó bordák a mellüreget zárják 
be: A  mellkas, éppenúgy, mint a koponyacsont, nemesebb szer­
vek védelmére szolgák Bernné van a tüdő és a szív. A  tüdő a 
iélekzés, a szív a vérkeringés szerve. A  hasüregben van az 
emésztőcsatorna (gyomor, vékonybél, vastagbél).
A  végtagok a törzshöz vannak erősítve. Az elülső vég­
tagok csontjai: a felkar (egy csont), az alkar (két csont) és a 
kéz (sok csont). A z  elülső végtagokat a lapocka függeszti a 
törzshöz. A  hátsó végtagok csontjai: a combcsont (egy csent), 
a lábszár (két csont) és lábfej (sok csont). Ezeket a medence- 
csontok erősítik a törzshöz.
A  kutya az ember mellett rászokott minden ételre, de leg­
jobban szereti a húst. A  kutya őse azonban eleven állatokkal 
táplálkozott. Az áldozatát hatalmas szemfogaival ragadta meg 
(ragadozó állat), metsző és tépőfogaival pedig szétmarcangclta, 
erős és tarajos zápfogaival még a csontokat is összemorzsolta. 
Fogazata tehát húsevésre alkalmas.
A  megrágott étel a nyelő csövön keresztül a gyomorba jut, 
ahol az emésztő gyomornedv a táplálékot elfolyósítja, meg­
emészti. Az így megemésztett táplálék felszívódása a vékony­
bélben történik. Az emészthetetlen anyagok a vastagbélen ke­
resztül eltávoznak a testéből. A  bélcsatorna emésztő mirigyeivel 
együtt emésztő-készülékriek nevezzük.
A  vizet kanálszerűén behajlított sima nyelvével lefetyeli 
fel. Ha melege van, hangosan liheg és nyelvét kilógatja.
A  nőstény kutya évenként néha kétszer is kölkeziik. Köly- 
keit az anyakutya gondosan ápolja és emlőiből tejjel táplálja 
(emlős állat), veszély idején pedig bátran védelmezi. A  köly­
kök 10—12 napig vakok.
Veszedelmes betegsége a veszettség. A  veszett kutya arról 
ismerhető fel, hegy szőrét felborzolja, szája habzik, szeme 
vérbeboiult, farkát lába közé húzza, a vizet kerüli és kínjában 
mindenkit megírnir. Az ilyen kutyát azonnal meg kell ölni, 
mert harapása szintén veszettséget okoz. Ha veszett kutya vala­
kit megharapott, azonnal jelentkezzék orvosnál, mert az ide­
jében adott oltás megakadályozza a veszettség kitörését. 
(A  védőoltást Pasteur fedezte föl.)
A  kutya rokonai a farkas, a róka. Mindkettő ragadozó 
állat, prémjükért és kárukért vadásszák.
I I I .  Összefoglalás. Vezérszavak alapján.
(Figyelmeztetés: Ne engedjék kezüket, arcukat nyalatni, 
mert ez veszedelmes betegséget okozhat.)
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1942. ©ktpber 1. hete.
IV . OSZTÁLY.
F ö ld ra jz .
A  tanítás anyaga: A  Magyar-medence lakossága.
Nevelési cél: Hogyan települtek be hazánkba a nemzeti­
ségek?
Szem léltetés: Magyarország néprajzi térképe.
Vonatkozás: Történelem: a telepítések és beszivárgások.
V  á z l a t.
I . Előkészítés, a) Kapcsoló ismétlés. A  Magyar-medence 
termékei, ipara, kereskedelme és közlekedése.
b) Célkitűzés.
. I I .  Tárgyalás. Ezer esztendővel ezelőtt, amikor a magya­
rok birtokukba vették ezt a medencét, már lakott terület volt. 
Néhány esztendő alatt birtokukba vették az egész medencét, 
az itt talált népeket pedig szolgáikká tették. Megszállották a  
medence akkor lakható területeit, a Dunántúlt, a Nagy-Alföl­
det, Kis-Alföldet és Erdélyt. Az itt talált és leigázott népek 
megtanulták a magyarok nyelvét és magyarrá lettek. Soka­
sodtak a magyarok, évről-évre többen voltak. A  föld apáról 
fiúra szállott Minden évben haltak meg és minden esztendő­
ben újak születtek. A  meghaltak porai, összekeveredtek a föld­
del; a  fiatalokat a magyar föld terményei tartották eb Így  
lett ezer év leforgása alatt a Kárpát-medencéből Magyar- 
medence. Minden porszem magyar itt!
ib) Néprajzi térkép. Készítenek olyan térképet is, melyen 
különböző' színekre festik az egyes területeket aszerint, hogy 
milyen nyelven beszél az ottani lakosság. A  színes foltok ki­
terjedése mutatja, hogy milyen nyelven beszélő lakosság fog­
lal el nagyobb területet és melyik kisebbet. Az ilyen térképet 
néprajzi térképnek nevezzük.
c) A  Magyar-medence népeinek eloszlása. Hazánk lakói 
kivétel nélkül a magyar állam tagjai, magyar állampolgárok, 
akik a  törvény előtt mind egyenlők. Az ország lakosai csak 
nyelv és vallás szerint különböznek: a más nyelvet beszélők: 
a nemzetiségek.
Hazánk lakosainak száma közel 21 millió. Egy knrVe  
65 lakos jut. Legsűrűbben lakott az ország nyugati széle (120 
—150 h), a Nagy- és Kis-Alföld és a dombvidék. Mivel a Ma­
gyar-medence lakossága őstermelő, azért ritka (összehasonlí­
tás az iparos várossal), Európában a  kilencedik. A  lakosság 
nagyobb része (14J5 millió) falvakban, tizede kisvárosban, egy­
ötöde nagyvárosban lakik. Budapesten kívül igazi nagyváro­
sok még: Szeged, Debrecen, Szabadka és Zágráb.
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A  magyarság: az ország közepét és a. Dunántúlt lakja 
tömegesen. Cseh keleten él hegyvidékén és a határon a szé- 
kelység. A  magyarok száma 10 milliónál több. •
Németek az ország nyugati határán (Duna-Rába között 
hiencek), a Nagy-Alföld déli részén (svábok), Erdélyben (szá­
szok) és a  Szopeseégíben (eipszerek) vannak számosán, összesen 
kb. 2 millió.
• A  többi nemzetiség mind egy tömegben, az ország szélein, 
egy-egy hegyvidéken helyezkedik el. A  tótok az ÉNy-, a ruté­
nek az ÉK, az oláhok a DK-Felvidéken élnek. Csak a szerbek 
élnek síkságon, az Alföld dúsan termő déli részén, ahová alig 
másfél százada költöztek be. (Török hódoltság után.)
A  magyarság túlnyomó része római katolikus (66.5%), 
kisebb számban élnek reformátusok, ezek közül nagyobbszám- 
han vannak a kálvinisták, kisebb számban az evangélikusok, 
nagyon kevés unitárius. A rutének görögkatoükusck, az olá­
hok és szerbek görögkeletiek, de van köztük sokáé és bunye- 
yáe is. A  horvátok római katolikusok.
Minden 100 ember közül 67 katolikus, 21 református, 6 
evangélikus, 5 zsidó és csak minden ezredik ember' unitárius.
d) M ű veltségi állapot. Valamely ország • műveltségét az­
zal mérik; hogy mennyien tudnak írni és olvasni. A z ország 
6 éven felüli lakosságának több, mint háromnegyede (89%) ír 
és olvas, a többi írástudatlan. Legműveltebbek a magyarok 
(85%), németek és tótok, az oláhok és rutének közt van a  leg­
több írástudatlan. Legműveltebb a Dunántúl, a Nagy- és Kíis- 
Alföld népe.
Hazánk művelődése az utolsó félévszázad alatt rohamo­
san haladt, amiben az iskolákat a közművelődési egyesületek, 
könyvtárak, múzeumok, szépirodalmi és tudományos társu­
latok támogatták. A  művészet fejlődését a színtársulatok, 
műgyüjtemények és kiállítások mozdítják elő.
I I I .  Összefoglalás.
1942. október 4. hete.
IV . OSZTÁLY.
H elyesírás.
A  tanítás anyaga: A  melléknévről tanultak összefoglalása.
I . Előkészítés, a) Számonkérés. 1. A  házi feladatok szá­
monkérése. 2. A  főnévről tanultak számonkérése.
b) Célkitűzés.
I I .  Tárgyalás. 1. Győry V.: K i a leggyorsabbf című ol­
vasmány tárgyalása. 2. A  melléknévről tanultak felújítása és 
összefoglalása.
A  melléknév személyek, dolgok tulajdonságait jelentő szó.
Kérdései: Milyen? Minős
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A  ¡melléknév a mondatban legtöbbször tulajdonság jelző, 
de lehet állítmány és alany is.
A  melléknevet fokozhatjuk. (Alap-, közép- és felsőfok.)
A  melléknévi igenév. (Jelen-, múlt- és jövőidejű.)
I I I .  Összefoglalás. Milyen melléknevek vannak a követ­
kező mondatokban?
Teremtsd elő azt a dicső, szép időt!
A  hegyesebb karó hamar törik.
Legnagyobb kincs az egészség.
Holttestemen át fu tó  paripák száguldjanak a k iv ív o tt  
diadalra.
A  learatandó gabona már megdőlt.
1942. október 2. hete.
V. OSZTÁLY.
Szám olás és mérés.
A  tanítás anyaga: Százalékszámítás: a házadó.
N e v e lé si cél: Gyakorlati útmutatások az adószámításra. 
V  á z l a t.
I . Szám onkérés: a házi feladatok számonkérése és meg­
beszélése.
b) Célkitűzés: A  házadé.
I I .  Tárgyalás.
A  háziadó alapja a ház haszonértéke.
Kivetésének alapja =  az adóévet megelőző utolsó év­
negyedben járó házbér jövedelemnek egy teljes évre kiszámított 
összege.
Ha nincs bérbe adva, becslés szerint.
A  házbéradó kulcsa a nyers házbérjövedelem után
16%.
A  házadé után útadó és községi pótadó vethető ki. 
Megoldandó példa:
Mennyi adót fizet az a háztulajdonos, akinek házbérjöve­
delme: 5580 P, házadé 16%, útadó 10%, községi pótadó 70% ? 
A  példa megoldásának előzetes megbeszélése.
Sorrend: 5580 P-nek 16%-a?
ezen összegnek 10 % -a, 
ezen összegnek 70%-a.
A  három eredményt összeadjuk.
I I I .  Összefoglalás. A  házadó kiszámításának menete. 
Házi feladat feladása és megbeszélése.
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1942. október 1. hete.
ü l vasrnánytárgyalás.
V. OSZTÁLY.
A  tanítás anyaga: Kölcsey Ferenc: Paraenesis. alapján.
Nevelési cél: Az emberi életet nagy eszmék teszik fel- 
emelővé. '
Szerriféltetés: Kölcsey arcképe, szülőháza. Pintér Löd. 
T. I. r.
V á z l a t .
I .  Előkészítés, a) Kapcsoló ismétlés.
b) Célkitűzés: Vannak olyan írásművek, amelyek vala­
milyen igazságot tárgyalnak, ma ezekről tanulunk.
I I .  Tárgyalás, a) Kölcsey: Paraenesis című olvasmányá­
nak egy részletének bemutatása. (A  többit házi feladatnak 
otthon olvassák a tanulók.)
1. részlet: Imádd az istenséget! Kiemelem: „Semmi sincs, 
ami az emberi szívet annyira felemelhetné s a szenvedélyek 
és indulatok örök ostromában hozzáragadt szennytől annyira 
megtisztíthatná, mint az Istenség nagy gondolatával való fog­
lalatoskodás. Akármerre veted tekinteted e temérdek minden­
ségiben, mindenfelől egy végtelenül bölcs, nagy és jó, de e y- 
szersmind megfoghatatlan lény jelenségei sugároznak feléd.
2. részlet: Szeresd a hazát! (Megtanulandó:)
Boldog leszesz, ha a férfikor napjaiban e szavakat úgy 
fcgod érthetni, úgy fogod erezhetni, mint kell. A  hazaszere­
tet egyike a kebel tiszteletre legméltóbb szenvedelmeinek, de 
sok kívántatik, míg annak tiszta birtokába juthatunk. Ezre­
ket fogsz láthatni, kik ajkaikon hordozzák a szent neyet; kik 
magasztalva említenek mindent, ami e honi föld határain 
belül találkozik; kik büszkén tekintenek az idegenre, s hálát 
mondanak az égnek, mely őket magyaroknak születni engedé; 
s véled-e, hogy ezeknek szíveik szeretettel buzognak a haza 
iránt? Vélod-e, hogy ezen hazaszeretet az, mely az erények 
koszorújában olthatatlan fénnyel ragyog s a történet évköny­
véiben tisztelő bámulattal említtetik?
Minden erény önáldczattal jár, feláldozásával pillanatnyi 
kényünknek, megtagadásával ön haszna oknak s nem ritkán 
hajlandóságunk vagy gyülölsógiink elnémífásával; azonban 
minden áldozat kicsiny azokhoz képest, miket a hazának kí­
vánni joga van. Mindent, amit élted folyta alatt arcod izr/adá- 
sával gyűjfőttél; mindent, amit lángoló szerelemmel fűztél ma­
gadhoz javaidat, kincseidet, házad népét és saját éltedet na­
ponként és pillanatonként érette fel kell szentelned. Mert tudd 
ineg: e szóban: haza, foglaltatik az emberi szeretet és óhajtás 
tárgyainak egész összessége. Oltár, atyáid által Istennek
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építve; húz, hol az élet első örömeit ízleled; fölei, melynek 
gyümölcs© feltáplált, szülőid, hitvesed, gyermekeid, barátaid, 
rokonaid s polgártársaid: egytől-egyig csak kiegészítő részei 
annak. .
Elmélyítés. Miért fontos a hazaszeretet különösen hábo­
rúban?
I I I .  Összefoglal ás. Alkalmazás saját életünkre.
11142. október 3. hete.
Történelem .
V . -V I .  OSZTÁLY.
A  tanítás anyaga: A  középkor áthajtása az újkorba. H u­
manizmus, reneszánsz, fölfecezések és találmányok. Amerika, 
fölfedezése. A  fölfedezések következményei.
N evelési cél: Mai műveltségünknek egyik gyökere a ne- 
més humanizmus volt, abból fejlődött ki, s kultúránknak ma 
is egyik legértékesebb lendítő kereke.
A  tanítás alakja előadó. A  humanizmus és reneszánsz fel­
újítása a inult évben tanultak alapján kérdés alapján törté­
nik. A  í'ölfea'ezések és találmányok előadás formájában.
Szemléltetés-. Térképen a fölfedezések.
K ap csolás: Földrajz. Művészettörténet.
V á z l a t .
I . Előkészítés. A  magyar újkor kezdeté. Mohács.
A  világtörténelmi újkor.
Célkitűzés: Melyek voltak az lijkort megelőző intézmé­
nyek és eszmeáramlatok? .
I I .  Tárgyalás, a) A  humanizmus felújításai
Az eszmény-ember kialakítása. Petrarca.
A  humanizmus vallásos jellege és elhajlása.
A  Mediciek, a pápák: V. Miklós, II. Pius, IV . Sixt.us, 
V. Leó, V II. Kelemen, III. Pál. Olasz fejedelmi 
udvarok.
ib) A  reneszánsz. Rinasoimento: újjászületés. Jelenti az 
antik görög-latin kultúra új értékelését. Olasz eredete. A  re­
neszánsz pápák: II. Gyula, I. Ferenc francia király stb. Az  
emberek felfedezik az emberiség lakóhelyét: a Földet. Assisi 
Szt. Feijenc. Az újjászületés helytele elnevezése. Trecento 
(X IV .) quatrecento (X V .) és oinquecento' (X V I. szd.)
A  reneszánsz művészet. Giotto. Leonardo da Vinci, Ra­
fael, Michelangelo, Tiziano. Mátyás udvara.
©) A  na gy fölfedezések. Portugál hajósok. Diaz Bertalan, 
Vaseo de Giama.- Mareo Pclo térképe. Amerika fölfedezése. K q- 
lombus Kristóf. Élete (Genuában született 1446—1451 között.)
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Katholikus Ferd'inánd és Izabella 3 hajót ad neki: Santa Ma­
ria. Pinto és Pinzon. 1492 október 12-én Wattling (Guanacha- 
mi) San Salvador-'sziget feltalálása. További útjai, sorsa, Ame­
rika elnevezése. További fölfedezések: Cabot testvérek Labra­
dort, Cabiral Braziliát, Balboa a Panama-szoroson át eljut a 
Csendes-óceánig. Magalhaens megkerüli Dél-Ameri kát és kö- 
riilhajózza a  földet. Kalandorok keresik El-Dorádot. Cortea 
Ferdinand Mexikóban. Perut Pr/zuro Ferenc- és Almagro, to­
vábbá Luque Ferdinánd fedezik föl. A frika  körülhajózása, 
India, Kína és Európa között visszaáll a kereskedelem, de most 
már tengeren. Almeida és Albuququeree Kelet-india partjain, 
Ceylon szigeten és Hátsó Indiában vetik meg a gyarmatok 
alapját.
d) A  fölfedezések következm ényei. Az őslakók kipusztul­
nak, lelketlen kalandorok kegyetlensége, szeszesital.
A  tudomány nagy fejlődése. A  Föld kering a Nap körül.
Kezdetét veszi az igazi .világtörténelem.
A  természettudomány nagy fejlődése.
Ü j iparcikkek: kultúrnövények, gyógyszerek. (Burgonya, 
gyapot, tengeri, festőanyagok, kakaó, köles, chinahéj, dohány.)
A  Földközi-tengeri államok elvesztik jelentőségüket, mi­
vel a világkereskedelem útjai az óceánok lettek. (Spanyol- 
ország, Portugália, Anglia, Franciaország, Belgium, Hollan­
dia és Dánia jelentősége.)
I I I .  Összefoglalás. Mikor hajlott át a- középkor az új­
korba. Milyen gazdasági hatásokból, tudományos kutatásokból, 
művészeti hatásokból állapíthatjuk meg ezt! Mi a humaniz­
mus! a reneszánsz! Kik voltak legnagyobb alakjai! Hazánk­
ban ki terjesztette és virágoztatta fel a reneszánszt! Mit tu­
dunk Mátyás udvaráról! Milyen következményekkel járt ha-, 
zánkra nézve Amerika fölfedezése! (A  terménygazdáikodás 
helyéibe a pénzgazdálkodás lépett.) Rengeteg ember vándorol 
ki (kalandorok és kincsvágyók.) Hazánkra azért káros, mert 
Velence hanyatlásával lépést tartott a török terjeszkedése 
úgy tengeren, mint szárazföldön. A  X V I. sz. elején már egyet­
len állam sincsen a Föloközi-tenger mellékén, amely szembe 
merne fordulni a szultán hajóhadával és kereskedelmével.
Elm élyítés-alkalm azás. Rajzolják meg a felfedezések tér­
képét.
1942. október 1. hete.
O lvasm ánytárgyalás.
VI. OSZTÁLY.
A  tanítás anyaga: Az ibolya álmai (Tompa Mihály) c. 
virágrege tárgyalása alapján.
N evelési cél: Ne vágyakozzunk elérhetetlen célok után, 
elégedjünk meg a magunk sorsával.
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V á z l a t .
I . Előkészítés, a) Érdeklődés-keltés. Milyen a sorsával 
elégedetlen ember! Miért szerencsétlen? Az a boldog, akii be­
éri azzal, amije van, olyan vágyai vannak, amelyek elérhetők.
b) Olvassunk egy költeményt arról, hogyan jár a sorsá­
val elégedetlen?
I I .  Tárgyalás. Tompa Mihály bemutatása. A  sajómenti 
monda és rege költői feldolgozásának elsőrendű művésze. Éle­
tének főbb vonásai.
b) A  költemény bemutatása.
e) Gondolatcsoportjiai: A  kis ibolya elégedetlen somsával 
és vadrózsa szeretne lenni. Almáiban vadrózsa lett. de zápor, 
vihar összetörte s fölébredve örült, hogy ibolya.
Mint hajnalkát ,a szilfával együtt, amelyre kúszott, a vil­
lám lesújtotta.
Utoljára liliommá változott s koporsóba zárták egy ha­
lott kisleány mellé.
Mikor felébredt, örült, hogy még mindig szerény kis 
ibolya.
d) A  költemény tartalmának elmondatása.
I V .  A la k i tárgyalás, a) Kapcsolás a mondához. A  mondá­
ban élbeszélt történeteket a nép elhiszi, mert történeti szemé­
lyekhez, helyekhez vagy természeti jelenségekhez, emberi al­
kotásokhoz fűződik.
Az ibolya álmai c. költemény annyira mesés, hogy abban 
senki sem hisz, mert a valóságnak semmi nyoma sincs benne. 
Az ilyen történetek a népmesék.
b) A  rege. Az irodaimba g feldolgozott népmesét regény­
nek nevezzük. Hivatkozás: Tompa, Arvalányhaj, Kisfaludy  
Sándor:' Csobánc, Tátika, A  balatoni kecskekörmök stb.
Össze fbglalás.
Az elbeszélő költészet fajai:
A  mese a  nép alkotása, célja a gyönyörködtetés.
A  monda történeti személyekhez, helyekhez vagy a ter­
mészet szokatlan jelenségeihez fűződő, többé-kevésbbé költött 
elbeszélés.
(Hősmondák, történeti mondák, helyi mondák.)
A  legenda vallásos tárgyú monda.
A  virágregében a költő emberek lelki tulajdonságait pél­
dázza egyes virágokon.
Alkalm azás.
Mi a történeti magja a Keveháza c. mondának?
Van-e csodás elem a Rege a csodaszarvasról c. hősmon­
dában?
Krisztus és a- madagak milyen műfajú költemény?
Milyen természeti jelenségekhez fűződnek a Galamboskő 
és a  Kenyérkő c. mondák ?
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Milyen költemény A  hű jobbágy, Jézus a vendég. A  búvár 
K uncl Kik írták ezeket a költőd műveket?
1842. október 2. hete.
A lk o tm á n y tan,
VI. OSZTÁLY.
A  tanítás anyaga: A  kormányzó vagy végrehajtó ha­
talom.
V á z l a t .
I . Előkészítés, a) Kapcsoló ismétlés. A  törvényhozásról 
tanultak felújítása,
b) Célkitűzés.
I I .  Tárgyalás. Az alkotott és kiadott törvények végre­
hajtásáról a végrehajtó (kormányzó) hatalom gondoskodik 
Rendelkezik és intézkedik, hegy a törvényeket az állami ható­
ságok (hivatalok) tudomásul vegyék s azokat az állampolgá­
rokkal megismertessék. Utasítja a hatóságokat, (hivatalokat), 
hogy a törvényeket mely módion és mennyi idő alatt hajtsák 
végre, hogyan őrködjenek a törvények tiszteletben tartásán, 
követése és a rendeletek megtartása fölött, A  végrehajtó ha­
talmat alkotmányunk szerint a király gyakorolja felelős mi­
niszterei útján. Az 1820. évi t. c. szerint a végrehajtó hatalmat 
jelenleg a kormányzó gyakorolja. Az államfő nevében a mi­
niszterek ' gondoskodnak arról, hogy a törvényeket' végrehajt­
sák, ők felelősek azért, hogy a vezetésük, kormányzásuk alá  
tartozó hatóságok (katonai hatóságok, államrendőrség, pénz- 
ügyiigazigatóság|ok, tanügyi hatóságok, vármegyék, törvény­
hatósági városok, ipari, kereskedelmi, közlekedési hatóságok 
stb.) a  kiadott törvényeknek az állam minden részében, ,a la­
kosságnak im,inden rétegében érvényt szerezzenek s hogy az 
állampolgárok ügyeinek intézése, a k ö z i g a z g a t á s  az ál­
lam érdekeinek megfelelően és az állatja javára rendben, igaz­
ságosan és lelkiismeretesen történjék. Nádunk az állam főnek  
bármely rendeleté, parancsa, határozata, kinevezése csak akikor 
érvényes, ha azt valamelyik miniszter ellenjegyezte, vagyis a 
kiadott rendeletért aláírásával felelősséget vállal. Felelős eze­
ken kívül mindegyik miniszter az általa kiadott rendeletekért, 
a kormányzással járó cselekedeteiért az, országgyűlés bár­
ul’kor felelősségre vonhatja. Ezért nevezik felelős miniszté­
riumnak. Amely miniszterben az országgyűlés nem bízik (le­
szavazza), az kénytelen helyét otthagyni és lemondani. Ez a 
parlamentarizmus elve. A  minisztereket az államfő nevezi ki, 
a többségben levő pártokból és az államfő előtt teszik (le az 
esküt.






kereskedelemügyi minisztérium (iparügyi), 
földmívélésügyi minisztérium,
• vallás- és közoktatásügyi minisztérium, 
igazságügyminisztérmn, 
honvédelmi minisztérium.
(Volt a király személyekörüli, népjóléti, iparügyi).
A  miniszterek a  fontosabb ügyeket rendszerint a heten- 
kint megtartott minisztertanácsán döntik el, amelyen vagy a  
miniszterelnök elnököl, vagy maga az államfő. A  miniszterek 
az országgyűlésen bármikor nyilatkozhatnak: tartoznak meg­
adni minden szükséges felvilágosítást, a  hozzájuk intézett 
kérdést nevezik interpellációnak. Az országgyűlés kívánságára 
tartoznak valamely ügyre vonatkozó hivatalos írást is be­
mutatni. - ' • .
Minden minisztérium élén egy, szakminiszter áll. (Olykor 
egy miniszter két minisztérium ügyeit is intézi.)
A  minisztereket teendőik elvégzésében elsősorban a inl- 
minisz tórium főbb tisztviselői támogatják: államtikárdk (poli­
tikai és adminisztratív) osztálytanácsosok az egyes ügyosztá­
lyokat vezetik, a miniszter rendeletéit, javaslatait előkészítik, 
a  miniszter utasításait átveszik, s az ügyek nagy részét a mi­
niszter nevében, vagy az ő rendeletéből elintézik.
Az egyes ügyosztályokban vannak miniszteri titkárok, 
fogalmazók, szakelőadók s a minisztériumok alá tartozó szám­
vevőségi tisztviselők.
A  végrehajtó hatalom alsóbbfokú teendőit a vármegyék, 
a  városok és a községek tisztviselői végzik, valamint a külön­
féle állami hivatalnokok.
A  kormány és az alárendelt közigazgatási hatóságok a 
rend és Íróké fenntartása érdekében, az állam területén szük­
ség esetén a karhatalom támogatását is igénybe veheti (ka­
tonaság, rendőrség, csendőrség stb.)
111. összefoglalás.
1942. október 3. hete.
VI. OSZTÁLY.
Szám olás és mérés.
A  tanítás anyaga: Az általános kereseti adó.
N evelési cél: ■ útmutatások a gyakorlati életre.
V á z l a t .
1. Szám onkérés. A  házadó számításának számonkérése a 
házi feladatok számonkérése és megbeszélése által, 
b) Célkitűzés.
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I I .  Tárgyalás. Az általános kereseti adó kiszámítása.
Mi az általános kereseti adó? (Minden jövedelem, amely 
bárki által folytatott ipari, keresk. üzletből, bányászatból, szel­
lemi és bármi más hasznot haj tó foglalkozásból, haszonélvezet­
ből származik.) Nem tartoznak ide a földadó és házadó alá eső 
jövedelmek.
Alapja az adóévet megelőző évben elért tiszta jöv. 
(Tiszta jöv.: a nyers bevételiből levonják annak megszerzésére 
fordított költségeket és kiadásokat.)
• Kivetésének kulcsa: a tiszta jöv. 5.3-a, ez a pú. Min. enge­
délyével 10%-ra emelhető. Utána csak útadó vethető k i!
Mennyi az általános kereseti adója annak az iparosnak, 
akinek megállapított tiszta jövedelme a múlt évben .3500 P  
volt. A z  általános kereseti adó 10% s az útadó 15%'?
A  kiszám ítás menete:
Kisziámítándó 3500 P-nek 10%-a, majd ennek 15%-a, a két 
nyert összeget összeadjuk.
I I I .  Összefoglalás. A  kereseti adó kiszámításának gyakor­
lása példákon.
Házi feladat megbeszélésé.
1942. október 3. hete.
V I. OSZTÁLY.
Gazdaságtan.
A  tanítás anyaga: A  közlekedés útjai, eszközei.
N evelési cé l: A  közlekedés csak akkor fejjlődik, ha bizto­
sítják az utakat. A  régi közlekedési viszonyok. Ne rongáljuk 
á vasúti töltéseket.
Szem léltetés: Térképszemléltetéssel a gyalogos, kocsi, or­
szágút, autóút, vasút, víziiút és légiót hálózata hazánkban.
H e ly i vonatkozás: Milyen útvonalakon juthatunk a fő­
városba?
M egfigyelésre utalás: Milyen eszközei vannak a személy-, 
árú- és hírszá 11 Pásnak?
V  á z l a  t:
I .  Előkészület, a) Kapcsoló ismétlés. A  kereskedelemről 
tanultak felújítása. A  kereskedelem csak jó forgalom mellett 
lehetséges.
b) Célkitűzés: Mi a forgalom?
I I . Tárgyalás, a) A  közlekedés útjai és eszközei.
A  forgalom a ja va kn ak, em bereknek és híreknek szállí­
tása, továbbítása. Ehhez utak és eszközök kellenek.
A  közlekedés ú tja i: szárazföldi-, vízi- és légi-utak.
1. Szárazföldi utak: A  rómaiak úthálózata. Az újkorban
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a X V III . siázad második felében fogtak nagyobbarányi'i i’itépí 
lésbe a nyugati államok. (Anglia és Franciaország.)
Hazánk úthálózata még' ICO évvel ezelőtt is gyér volt. 
A  megyék gondoskodtak az utakról =. közmunkával. Széchen yi 
a nemzeti felemelkedés egyik eszközét látta bennük. Közleke­
dési prcgrammja az 1848-i országgyűlés ellőtt. Terved nem való. 
hullhattak meg. Csak a kiegyezés után indult meg.
K özútja in k. Létesítésüket az 1880. évi T. te. rendeli el az 
állam, th.-ek és községek terhére. Országutak (az álfám létesíti 
és gondozza), megyei utak (tih. feladata), községi utak (vici- 
lis-útak) községek között, ahol nincs más út, közdűlőútak (az 
egyes községek érdekeit szdlgálják.)
A  vasút. Története: A  X IX . század elején kezdődik. 1825- 
ben Angliában az első (óránként 20 km.) Steplienson György 
lokomotív ja: az első igazi gőzerejű vasút Liverpool és Man­
chester között 1830. Ma a Föld vasútvonalainak hossza 1 és 
negyed millió km.
Nálunk az első mozdony pest-váci vonalon jelent meg 
1846-öan. A  vasútépítés apostola: Széchenyi, aki 1832-ben 
angliai útjáról' visszatérve a vasútépítést sürgeti. Mégis csak 
a negyvenes évek elején indul meg a mozgalom. Széchenyi 
közlekedési politikája: minden út Budapestre vezessen. (Ide­
gen ajkú lakosság a hegyvidéken közelebb kerül.) Az ájllam 
építsen vasútat! A  szabadságharc után, az abszolutizmus ide­
jére esik. Legtöbb magánvállalkozás alapján épült. (Kamat- 
biztosítás móllett,) A  nyolcvanas években megváltja az áliám. 
A  magyar vasútvonalak hossza 1814-ben 21.000 km. Maradt 
8000 km! Mit kaptunk vissza?
Háztartási ismeretek.
V II. OSZTÁLY.
A  tanítás anyaga: A  takarékosság.
N evelési cél: a háborúban is, de mindig takarékoskod­
nánk kell.
I . Előkészítés, a) Szám onkérés. A z  elmúlt órán tanult 
anyag felújítása és számonkérése.
b) Áthajtás. A  mai életben, amikor körülöttünk háború 
dúl, hagy szükség van nemcsak a ruházati, hanem az éllelmi- 
szerekre is. . Ez bizony megköveteli mindnyájunktól, hogy 
mindennel a tehető leggondosabban takarékoskodjunk. Sokan 
azt gondolják, hogy csak pénzzel takarékoskodhatunk. Pedig 
nem. Takarékoskodnunk kell a  pénzzel is, ruházatúnkkal is, az 
idővel is, mindennel llehet, csak akarnunk kell takarékoskodni.
c) Célkitűzés. Beszéljünk ma a takarékosságról.
I I .  Tárgyalás, a) A  takarékosságról.
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Még a. leggondosabban vezetett számadás sem óv meg 
bennünket az anyagi zavaroktól, ha megfontolatlanul költeke­
zünk, különösen háborús időkben. Háztartásunk vezetésében 
azért a lehető legnagyobb takarékosságba kell törekednünk. 
Takarékossággal tehetünk csak szert állandó anyagi jóllétre, 
míg pazarlással a legnagyobb vagyon is megsemmisülhet. 
A tetszetősség kedvéért, vagy csak azért költekezni, hogy má­
sok vagyonosabbnak higyjenek, mint valóban vagyunk, épp­
el! y rút, mint esztelen eljárás; embertársaink tiszteletét nem 
ez szerzi meg- nekünk, de vagyoni jólétünket megrongálja, 
tönkreteszi. A  magyar asszonyoknak, magyar leányoknak 
nem csupán a maguk és családjuk érdekében, de hazánk fel­
támadásának érdekében is legfontosabb kötelességük: a nem­
zeti vagyon gyarapítása, ezt pedig egyedül takarékossággal 
érhetjük e(l. Minél kevesebb költségágéi, miinél több jóban s 
szépben részesíteni családunkat: ez legyen — különösen ma — 
háztartásunk vezetésében egyik főelvünk. Ezt az igazi jólétet 
pedig csak tervszerű takarékoskodással érjük el. Takarékos­
kodnunk kell ugyanis nemcsak a pénzzel, hanem a háztartási 
javakkal (bútorzat, ruhádat), az élelmiszerekkel, az időveil és 
az erővel is.
a) A  pénzzel való takarékosság:
1. • Óvakodnunk kell a káros fényűzéstől, vagyis a fölös­
leges, szükségtelen vagy nélkülözhető kiadásoktól- s megálla­
pított kel'tségvetéisünk átlépésétől. A  télliikabát pl. szükséges 
tárgy, de bársonyból készíttetni, vagy drága gyöngyökkel hí- 
meztetni fényűzés; ha már van egy jó télikabátom, akkor fö­
lösleges; tavasz vége felé megvenni szükségtelen; ha télikahá- 
tt ni kopott nagyon, de még kijavítható s így viselhető, akkor 
egy új télikabát nélkülözhető kiadást jelent.
Bevásárlásokat alkalmas időben kell tennünk, mikor t. i. 
a nagyobb kínáltat miatt az árak alacsonyabbak.
Ha csak lehet, nagyobb mennyiségben vásároljunk, mert 
így az, árúk kevesebbe kerülnek. Egy métermázsa hazai szén 
mázsánként véve sokkal többe kerül, mintha nagyobb mennyi­
ségben vásároljuk. E mellett a mérésnél is sokat veszítünk a 
ki:síben valló bevásárlásnál.
Bevásárlásunkat mindig készpénzzel fizessük, akkor a 
kereskedőtől bizonyos engedményekre is számíthatunk s a a 
adésságbakeveredéstől megóvjuk magunkat.
li) A  bútorzattal, ruházattal való' takarékosság.
' Bútorzattal, ruházattal részben úgy takarékoskodhatunk, 
hogy jóminőségű, tartós dejlgot szerzünk be, részben pedig az­
által, hogy a beszerzetteket az erőszakos rongálástól óvjuk, az 
elhasználódás következtében elromlott dolgokat kijavítjuk, 
tisztogatjuk, foltozgatjuk.
e) Az élelmiszerekkel való takarékosság.
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Ez ter/mészetesen nem a mai időkre szói, a miikor nőm 
szerezhetünk be előre mindent, hanem a közellátás érdekében 
jegyre vásárolhatunk. Békében az. élelmiszerekkel való taka­
rékosság abban áll, hogy azokat kellő időben szerezzük be, >  
tegyük el, eltartásuknál takarékoskodunk. De ma is takaré­
koskodhatunk az élelmiszerekkel, ha semmit fölösleges meny- 
nyiiségben elkallódni, elromlani, veszendőbe menni nem enge­
dünk. Ha például egy kanál zsírrall vagy cukorral többet tet­
tünk az ételre, mint kellett volna, fölösleges pazarlással ma­
gunkat iis károsítottak, s talán az ételt is elrontottuk veile. Az 
élelmiszerekből a fölösleges mennyiség nem talál fogyasztóra 
s megromlik, kárbavesz, vagy egészségünk rovására falánkká, 
nagyevővé leszünk. Tapasztálás szerint, aki sokat s sokfélét 
©szik, gyomorbetegségekre lesz hajlamos. Két-három tál jó­
ízűen készített ételi kellőképen kielégítheti étvágyunkat, a  
többi, még ha telik is rá, fölösleges pazarlás.
Nagyon fontos dolog végre, hegy a nő, a háztartás veze­
tője, i d j e j é v e l ,  is takarékoskodni tudjon, azaz, idejét jól 
ossza be s a  háztartásban végzett hasznos foglalkozások mellett 
gyermekei nevelésére, szellleme művelésére s egészsége ápolá­
sára is kellő gondot fordítson. Ez pedig csak úgy lehetséges, 
ha minden órának megvan a maga kiszabott munkája s min­
den házi foglalkozás a maga idejében lel befejezést A  háztar­
tásban különös jelentősége van annak a közmondásnak: 
„Amit elvégezhetsz ma, ne halaszd holnapra.“ A  sok bevége- 
zetlen munka összetorlódik, kapkodásra, a munka felszínes, 
hibás végzésére vezet, s a helytelenül, rosszul végzett munka 
anyagi károkat okoz, míg az idő helyes kihasználása növeli a  
család anyagi jólétét A  korán kelő háziasszonynak mindig, 
mindenre van ideje, s a háztartási alkalmazott — ha ilyenre 
telik — fontos reggeli munkáját, faluhelyen az állatok etetését 
stb. módjában van ellenőrizni.
111. Összefoglalás. A  takarékosságról, annak fajairól: a 
pénzzel, bútorzattal, ruházattal, élelmiszerekkel idővel való 
takarékosságról mondottak felújítása, összefoglaló begyakor­
lása.
Október 31 : takarékossági nap.
A takarékosság művészete.
A  takarékosság azon a napon született, amikor Ádám és 
Éva mögött becsukódtak az Edénkért, kapui ás ők szembe­
találták magukat a Holnap gondjaival. A z  elveszett Paradicsom  
éta ugyanis nemcsak a „má“-ról, de a „holnapiról is gon­
doskodnia kell az embernek. Aki csak a mai napnak él és nem 
néz előre: az sohasem fog boldogulni. .
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Dolgozhatok valaki t zo mszakadásig, felfeszítheti magát a  
munka keresztjére, ha nehéz küzdelmének eredményét, azokat 
a verejtékből öntött garasokat ki engedi, siklani az ujjai között 
— sohasem fog tudni fel vergődni.
Vannak emberek, akik a tékozláshoz értenek, mások lót- 
va-futva keresik a pénzt, értenek hozzá a föld és bőr alól is 
előteremteni!, de megtartani, gyarapítani, beosztani, növelni 
nem képesek. Ezek olyan kétlábon mozgó hordók, akikbe akár­
mennyit öntsenek is: továibbömlik a nyitvafelejtett csapon...
Egy angol közmondás szerint: a Pénz az ember tükre. 
Csakugyan az embereket a pénzhez valló viszonyukon keresztiül 
lehet legiigaziibb oldalukról megismerni. Ezek a kis fémkari­
kák, amiket mindenki hajszol, amiket az emberek jobban sze­
retnek a szeretetnél: tükröcskék, amelyek megmutatják az 
ember igazi arcát. A  (legjobb barátság is csak a zsebig szokott 
tartani, a-kártyások zöld asztalánál, vagy egy örökösödési 
osztozkodásnál az emberek mindig megmutatják igazi arcukat 
és lehull róluk az álla re.
„Mondd meg nekem, hogyan osztod be elsején a pénze­
det és én megmondom, k! vagy!“ Tiers szerint nem a jöve­
delem nagysága, hanem annak beosztása és felhasználása is­
merteti meg ve|lünk az emberben rejlő igazi embert. Carnegie, 
a világ egyik leggazdagabb embere egy tucat patkányfogóval 
kezdte, 12 megtakarított dollárral folytatta és annyi dollárnál 
fejezte be pályafutását, bőgj' statisztikusok számítása szerint 
vagyonának százdollláros címleteivel be lehetne kárpitozni az 
Atlanti-óceánt. Dufour viszont tizenkétszer volt milliárdos, 
úgy a nann yi szer koldus is, mert örökségét mindannyiszor el­
verte és végül is a szegényházban bajt meg.
Állítsunk csak szembe két munkást, akik ugyanabban a 
gyárban, ugyanannál a munkapadnál, ugyanazon órabérért 
• dolgoznak. Az egyiknek egy kis háza van, előtte nyájas, nap­
raforgós kert. . .  tekintete bízó és bátor. . .  az otthona csupa 
virág és ragyogás! A  másik, aki ugyanannyit keres, vasáma- * 
ponként a teste hosszával méregeti az utca szélességét, szobá­
juk egész bútorzata egy szalmazsák és egy pálinkásüveg, gye­
rekei kócosak, a házatája csupa mocsok.
Az egyik talpig ember, a másikon nincs egyetlen pihe 
sem az angyalok tollából.
Az emberek nyomorának alapja legtöbbször a megrög­
zött könnyelműség. Ha jó idők járnak, vétkesen szórják a  
pénzt, ma dőzsölnek, — holnap koplalnak. Elseje körül dinom- 
dánom, tizediké körül szánom-bánom.
Jól mondja a spanyol közmondás: a pazarlás a  bőség­
nél reggelizik, a szükségnél ebédel és a szégyennél vacsorázik. 
Tékozllás a bérkiosztás napján, örökös részegeskedés vasárnap,
16
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a munkától való irtózás „kékhétfőn“, mindezeknek a könnyel­
műségjelzője túlságosan hízelgő elnevezés.
Sok jólkeneső munkás sem rakott félre a rekordórabérek 
idején semmit, keresetét hétről-hétre elszórta, és amikor 
munlka nélkül maradt, nyakukba szakad a koldustarisznya. A  
munkásságnak is kevesebb vollna a könnye, ha többnek volna 
közöttük takarékkönyve.
Sok embernek egyetlen igazán nagy ellensége van: önön- 
maga. A  golyózáporban a bátorság és hősiesség csodáit tud­
ják művelni, de mikor az utcán fejbekólintja az illetőt egy 
reklám, már nini« benne annyi lélekjelenlét, hogy be ne men­
jen és meg ne vegye a kínált árút, akár szüksége van rá, akár 
nincs.
A  takarékossági ösztön egyik veszedelmes betegségének 
vásárlási betegség a neve. Sokakat szédít el, hogy egyet-mást 
„potom árért“ vehetnek. Nem tudnak elmenni egyetlen kira­
kat mellett som, ah dl valamit „mélyen leszállított“ áron kí­
nálnak.
Máskor a hitel csábít könnyelmű vásárlásra. A  részlet­
fizetés a legnagyobb csalétek, a legfinomabb horog a keres­
kedők részéről, akik ezzel éppen a legkönnyelműbb embereket 
kapják hálójukba.
A  takarékosság másik halálos ellensége, hogy a legtöbb 
ember többet költ, mint amennyit keres.
Bizonyára ismerik (Szigligetinek a darabját: „Fenn az 
ernyő, nincsen kas“ . . .  Nos, ezt a darabot nemcsak a színpad 
deszkáin, de az életben is igen sokszor eljátszák. Talán sehol 
se lakkéra betegség az, mint nádiunk, hogy az emberek többnek 
akarnak látszani, mint amik. Valamikor az erdélyi fejedelem 
volt „nagyságos“, ma pediig ugyan ki nem az már?! A  pa­
rasztlegény ma úgy öltözködik, mint az iparoslegény, ez va­
sárnap pupflininget hord és trencskót kabátot, a bankfiú úgy  
öltözködik, mintha ő volna a vezérigazgató, a miniszteri tit­
kár úr egyenesen a walesi, herceggel próbál versengeni.
Hogy sok lány pártában marad, annak éppen az az oka, 
hogy egy kisfizetésű ember nem mer elvenni egy ilyen pippes 
pávát, akinek a bundájára csak egyévi fizetésből tellene. A  
sok magátkelletésnek a vége az, hogy a modern lleány ruha­
szekrényében sokféle ruha lóg, csak egy fajta hiányzik: a 
menyasszonyi.
A  túlfeszített fitogtatás, a többnek látszani akarása hozza 
magával az irdatlan küzdelmet a pénzért, a sikkasztást, a ha­
mis bukást, amin naponta annyian elvéreznek.
Az emberek egyebet se mondanak, ha találkozunk velük, 
hogy milyen drága és nehéz világ van! De ne feledjük ejl, 
nemcsak az a baj, hogy a pénz kevés, hanem, hogy az igé­
nyek túlságosak! A  tényleges helyzet az, hogy ma, a zord
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időkben, a nehéz napokban cllyan dolgokat engednek meg ma­
guknak az emberek, amiről a jó békevilágban apáink még 
csak álmodni sem mertek. Soha annyit nem beszéltek a nyo­
morról, ugyanakkor gombamódra szaporodnak a tánclokálok 
és mozgószínházak, minden héten más ünnepély és az embe­
rek úgy fe/lcicomázzák miagukat, akár a karácsonyfát.
Smiles mondja könyvében, hogy az adósság sokkal nyo­
masztóbb valami, m/int a szegénység. Mert először elúszik a 
pénz, azután elúszik a hitel s a végén elúszik a becsület is!
Sokan azt mondják, örülünk, hegy élünk, nemhogy még 
félre tudnánk tenni. Nem egészen így áll a ddlög. A  takaré­
kosság nem a nemköltés, hanem a beosztás művészete, s erre 
rossz napokban még fokozottabban szükségünk van, miint a 
jókban. Mindenki tapasztalhatta, hogy mikor az embernek 
kevés a pénze,, akkor ő parancsol a pénzének, — ha sok a 
pénze: az parancsol neki! Manapság kevés a takarékos em­
ber, azért kevés a boldog ember, hiszen minéll egyszerűbben 
tudunk élni, annál inkább vagyunk urai az életnek. Jól mond­
ja  a török közmondás: Mindenki dúsgazdag, aki beéri azzal, 
amije van!
A  kevés is sok, ha be tudjuk osztani — hirdette Smiles — 
és a Dárirus kincse is kevés, ha csak a tékozláshoz értünk. A  
rend és beosztás azonos a jóléttel, a takarékosság a kiegyen­
súlyozott élet alapja. A  rendezett pénzügyek, a tervszerűség' 
és átgondolás kiadásainkban: önbecsérzést ad az embernek! 
Az akármilyen kicsi tőkével is rendelkező ember bátrabban 
áljlja az élet harcait, a szíve nyugedtabban ver és emeltebben 
hordja a fejét.
Sully vallja emlékirataiban: szerencséje megalapítását 
annak köszönhette, hogy mindig tartogatott magának előre 
nem (látott bajok idejére egy kis tőkét!
Aki egyetlen egyszer is átérezte azt: mit jelent a pontos 
beosztás az akaratéletre, sőt az ember egész lelki rendjére, 
azt nem fogja a pillanat ingere erején felüdi költekezésbe csá­
bítani.
Minden megtakarított fillér hataJmas nyomatéket ad az 
ember öntudatának és kiegyensúlyozottságának. Az óvatos, 
építő és rendszeres takarékosságnak tehát varázsereje van, aki 
eljutott odáig, az nem fogja azt dlhagyni, mert a nyugodt 
lelkilismeret felemelő tudatával és biztonságérzésével ajándé­
kozza meg az embert.
Proudhon yalflja: „A  vakszerencse, a sorsjegy, a lóver­
seny vagy a kártya tehet gazdaggá, — de emberré egyedül 
sí munka és a takarékosság!...“
(Perlaky: A  ma életművészete.)
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M i a legnagyobb  kincs ?
Egy apának három leánya volt. Egyszer vásárba ment az, 
apjuk s mindegyik kérte, hozzon neki vásárfiát. Rá is állott 
édesapjuk, de meg kellett ígérniük, hogy jók s szelídek lesz­
nek. Készséggel ráálltak a leányok, sőt azt is megígérték, 
hogy egésiz idő alatt, amíg édesapjuk óda lesz, munkával töl­
tik az időt.
— Mit kívántok hát, mit hozzak vásár fiának? — kérdezte 
az apa, mikor már indulóban volt.
— Nekem valami szép arany ékszert hozzon, édesapám!
— kérte hízelegve a legidősebb.
— Én szép, ékes ruhát kérnék édesapámtól, — szólt a  kö­
zépső leány.
— Hát te mit kívánsz? — fordult a legkisebbhez, akit leg­
jobban szeretett.
— Én csak könyveket kérek, édesapám. Nagyon szeretem 
a jó könyveket. .
— Hát ha megteszitek azt, amit ígértetek, megkapjátok,- 
amit kértetek! — szólt az apjuk s azzal elment.
Dolgát végezve megvette mindegyik leányának azt, amit 
kért s már éppen feleúton járt hazafelé, amikor hirtelen rab­
lók ütöttek rája. Mit Volt mi tenni, bizony azok elrabolták 
tőlle az ékszert is, meg a szép ruhát is. Mikor azonban a köny­
vekre néztek, elnevették magukat s nagy hirtelen tovább^ 
álltak.
Szegény édesapa nagy búsan ballagott hazafelé. Mit 
mondjon most már két nagyobb leányának?
Bizony nagy voflt a szcmorkodás otthon is, mikor meg­
hallották a történteket, nagy sokára tudtak csak valahogy 
megvígasztalódni. Csak a legkisebb örült, hogy okosan kérte 
a vásárfiát, az nem kellett még a. rablóknak sem!
—  Látjátok, leányaim, — szólt azután hozzájuk az apa,.
— ha csillogó külsőségre volt nagy vágyatok, most meg kell 
nyugodnotok, mert elvitték mind! Mórt tanuljátok meg jól, 
leányaim, hegy minden földi kincs veszendő, csak a tudás az„ 
aminek nincs rablója.
A  legkisebb leány nagy gyönyörűséggel olvasgatta köny­
veit, mikor egy éjjel hirtelen kigyulladt a ház s mindenük 
odaveszett!
— Lám, hát a drágalátós könyvek is elveszhetnek!? —  
szólt gúnyolódva a két nagyobb leány, amikor észrevették kis. 
húgukat.
Ez azonban nyugodtan válaszolt.
— Igaz, a  könyvek is elveszhetnek, de a tudást, gyönyörű­
séget, tanulságot, amit belőlük merítettem, nem veheti el tő­
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lem som árvíz, sem tűzvész, a jég sem verheti el, még a rab­
lók sem vehetik hasznát, veilem marad egészen a sírig!
— Igazad van, leányom, — simogatta meg fejét a szo­
morú édesapa.
. (Garay János után.)
Krisztus és az öregasszony.
Krisztus Urunk szent Péterrel utaztában egy szegény öz­
vegy asszonyhoz fordult be éjjeli szállásra. Az özvegy asszony­
nak csak. egy tehene volt, azonkívül semmi gazdasága a föld­
kerekségén. Volt azonban egy neveletlen fiacskája. Ezt erő­
sen szerette, kényeztette, s ha lehetett volna, még a szél eleji 
is eldugta volna.
Az özvegy asszony jó szívvel látta vendégeit, tejjel, ke  
nyérrel megvendégelte. Reggel aztán megköszönték a szíves­
séget, elbúcsúztak s elindultak más faluba. Mikor kiértek a 
határra, azt mondja Krisztus.
— Hát hiszed-e Péter, hogy amelyik özvegy asszonynál 
az éjjel hálánk, annak a tehenét éppen most eszik a farkasok?
—- Ó, éo'es Mesterem, hogy engeded Te ezt meg? Hiszen 
annak a  szegény asszonynak egyebe sem volt, s a tejéből 
mégis kétszer megvendégelt minket!
Azt mondja erre Krisztus:
— így  akarom, hogy legyen, mert az az özvegy erősen 
kényezteti a fiacskáját onn,ak a tehénnek tejéből; dologra 
nem tanítja. H a fölnő, imígy-amúgy tekergő tolvaj lesz be­
lőle. De ne legyen csak, mire tátsa a száját, megfogja a dol­
got s becsületes emberré lesz.
(Legenda.)
Lacika.
Tik-tak, tik-tak, mondogatja az öreg óra a falon. Itt van 
•a szép reggel, Lacika, mindjárt ütöm a hetet.
Tik-tak, nem tejük bele sok iálő és már meg is szólal az 
ütő. Hét óra van. Lacika abban a pillanatban fölül az ágyá­
ban, összeteszi a kezét és mondja a reggeli imádságot:
Köszönöm, hogy megtartottéi,
Hogy fölöttem virrasztóttál.
Te őrködtél én felettem.
Jó Istenem, fölébredtem,
Azután kiugrik és mint a fürge gyík, a  reggeli dolga 
után liát. Megmosakodik, megfésülködlik, kikeféli ,a ruhájúit, 
«cipőjét. Egy félóra múlva már fogyasztja a jó reggelit.
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Táskáját már az este rendezte el, most csak a hátára ve­
szi. Sapkáját a kezébe veszd és kezet csókol a szüleinek.
— Lacika, jól vigyázz az iskolában! Tanulj, hogy ember 
legyen belőled!
így  hangsaik a szó, amit apja is, anyja is útra valóul ad­
nak a kis Lacikának. Lacika nem felejti el a  bölcs szót, de már 
indul, hogy valamikép el ne késsen.
Amint az utcába ér, itt is, ott is egy-egy kis diákot (Iát. 
Valamennyien az utca másik végére sietnek. Ott áll, ott in­
teget feléjük az iskola csinos épülete. Abba igyekszik Lacika, 
meg a sok-sok kis diák. Nagy, komoly, de barátságos épület. 
Két emelete, sck-sok ablaka s két nagy kapuja van. Az egyik 
a fiúké, a másik a leányoké. Az ablakokban mindenütt virá­
gok nyílnak. A  falak, az ajtókilincsek, a vízcsapok ragyognak 
a tisztaságtól. Jól esik ez a szemnek, amint az épületben kö­
rültekint,
Laciba szeretettel, áhítattal néz a nagy ház felé. örül, 
hogy pár perc múlva már bent llesz kis társai közt és hallgatja 
majd a tanító úr szavát. Mennyi szépet, mennyi jót, egy egész 
életre való bölcseséget lehet azokból a szavakból tanulni! 
Olyan ez a nagy ház, mintha templom volna. Úgy is kell sze­
retni — gondolja magában nagy bölcsen Lacika. És igaza van.
(Havas István.)
M E S E D É L U T Á N .
Mindent a hazáért!
OKTÓBER (i.
Késő krónikák: csak r e g é lje n e k ! .. .
Erről a csonka, bús Magyarországról 
S erről a gyászról, erről a rabságról,
A kövekből virágok nőjenek,
A pusztán források fakadjanak,
Uj. föltámadást hirdető harangok! 
Csendüljenek dicső, húsvéti hangok, 
Hintsétek fénnyel, virággal tele,
Ihlessétek meg lelkünk templomát. . .
Kik hűk voltatok száz halálon át:
S te tizenhárom pórié, szent halott,
— Vérezve, csonkán: még ezerte jobban! 
Amíg szívünk végső verése dobban, 
Tanítsd szeretni ezt a szent hazát,
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Hogy: bilincsek közt is remélni keld...
A te lehelleted ébressze fel,
Hitünk kialvó, hamvadé tüzét 
Adj emlékező, bús raboknak szárnyat!
Feszítsd ki csüggedt, ernyedt vitorlánkat.
Borzold föl lelkünk tcspedő tavát,
Bús szél Arad felé, csak te regélj!
Ma hallgasson el minden szenvedély,
Ma gyász van . . .  fénytelen, fekete, mély .. 
Aggassatok be minden ablakot!...
Ftszéli nótát ne daloljatok,
Ma csönd legyen, ma n e ' vigadjatok,
(Szókel y  N uszb ck Sándor.)
Rákóczi lobogója.
Viharos, nehéz idők után gyönyörű tavaszi nap virradt 
Munkács várára az 1 (i<8(i. évi május 22-én.
Hosszai ideig ostromolta a  várat a labanc sereg, de a ku­
rucok vitézül védejlmezték és visszavertek minden támadást.
Nem csoda, hiszen a vezérük maga volt a «vár úrnője, u 
hőslelkii Zrínyi Ilona.
És a dicső nagyasszony mellett ott járt a vár bástyáin, a 
golyók süvítő záporában egy alig tiz esztendős kis vitéz, Zrí­
nyi Ilona méfltó fia: II. Rákóczi Ferenc.
K arja  bár gyenge volt még a fegyverforgatásra, de lelké­
ben ott lobogott a Rákócziak és Zrínyiek égő honszerelme. Ott 
égett ez a szent tűz a kis vitéz szemében, ajakán, mikor édes­
anyja oldalán csengő szóval buzdította, bátorította a küzdő ka. 
tonákat, dicsőült atyja, I. Rákóczi Ferenc jelszavával:
— Rajta, kuruc, rajta! Rajta a labancra!.. .  — És a lel­
kesedés (lángja lobbot vetett miinden kuruc katona- szívében! 
Megacélozta a maroknyi vár őrség erejét, úgy, hogy az teljesen 
összetörte a számra sokkal nagyobb labancsereg elbizakodott 
hatalmát.
Caprara labanc tábornok 1686 április végén szégyenszemre 
abbahagyta az ostromot és elkotródott vert hadával Munkács 
vára alól.
A  fényes győzelem örömére Munkács vára május 22-én 
diadalünnepet ült.
Annáil nagyobb volt az ünnepi öröm, mert erre a napra 
esett éppen Ilona napja is! És így egyúttal a vár hőslelkii, 
.rajongva szeretett úrnőjének, Zrinyi' Ilonának, a nevenapját is 
ünnepelték.
M ár kora reggel vidám sürgés-forgás volt a várban, 
amelynek a labanc bombáktól megcsonkított falait akkorra szé-
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pen rend behozták. Az ünnep hálaadó istentisztelettel kezdődött, 
amelyet a  vár kápolnájában tartottak.
A  templomból a hegy meredek oldalán alákanyargó úton, 
a vár alatt elterülő nagy rétre indult az ünneplő közönség, 
ahol terített asztalokon dús lakoma várta a derék vitézeket.
A  menet élén kedves „Villám“ nevű paripáján ott lova­
golt Rákóczi Ferenc.
Mellette lovagoltak a  tisztek, akiket Radics András kapi­
tány vezetett.
Utánuk négylovas hintó, abban ült Zrínyi Hona kis leány­
kájával, J uliánkávajl.
Ezután következett a .várőrség és a várbeli népek sokasága 
hosszú, tarka rendben.
Lenn a  réten ezalatt már összesegeglett a nép Munkács vá­
rosából és a közeli falvakból. Egetverő lelkes éljenzéssel és 
vivátozással. fogadták az érkező hősöket.
A  tisztek sorfalat álltak, a tarackok dörögtek, a zászló­
kat meghajtották Zrínyi Ilona előtt, aki most leszállt a hin- 
tóból.
A  nagyasszony lelkes szavakkal köszöntötte a körébe se­
reglő tiszteket és vitézeket. Dicsőítette, hősiességüket, amellyel 
Munkács várát, a  magyar szabadság utolsó menedékhelyét, 
megvédelmezték.
. — Ez a diadal — mondotta a nagyasszony — örökké emlé­
kezetes fejezete lesz a magyar történelemnek. Késő nemzedék­
nek is örök buzdító példa a hazaszeretetre! És a történet lap­
jain ott ragyog majd a ti nevetek is, hős kuruc vitézek!
A  két kedves, vijruló gyermek: Ferenc és Juliánka állt 
most édesanyja elé.
Zengő-csengő szép magyar versekben köszöntötték neve 
napján s a  munkácsi kertek és mezők vadvirágaiból kötött 
bokrétával kedveskedtek a szeretett édesanyának.
Könny csillant meg e jelenetre az erőslelkű nagyasszony 
szemében, örömének édes könnye....
Meleg szeretettel ölelte szívére két édes gyermekét. És 
bizony a kemény kuruc katonák közül is nem egynek nedves 
lett a szempillája. . .
E  kedves, gyengéd jelenet után Rádiós András, a várőrség 
vitéz kapitánya lépett Zrínyi Hona elé.
Zászlót tartott a kezében, harcok viharában megtépett 
büszke kuruc lobogót.
Mély hódolattal meghajtotta a aászjlót a  nagyasszony előtt 
és így szólt röviden, katonásan:
Diadalunk dicsősége téged illet, mi hőslelkű nagyasszo­
nyunk!
Te vehettél minket, te jártál előttünk a harcok tüzében 
rendületlen bátorsággal.
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A  te erős lelked öntött erőt a mi lelkűnkbe, a te szikla-, 
szilárd hited acélozta ,ineg a mi fegyverünket.
Tied hát a dicsőség és hozzád méltó fiadé, a mi szeretett 
„kis urunké“: II. Rákóczi Ferencé, aki ott járt oldaladon a* 
ostrom t űzőben, a vár bástyáim, ahol ez a zászló lengett!
Hódolatunk jelóiijl meghajtom előttetek újra ezt a zászlót 
- -  Rákóczi büszke lobogóját!
Tarackok durrogása, dobok pörgése, harsány vivát-kjál- 
tós jelezte e szavak után az egész kuruc sereg és az összesereg- 
iett nép, mély — igaz hódolatát.
Az öröm zaja élesül lapon ván, így szólt Zrínyi Ilona:
Köszönöm a  hódolatot nemes vitézeim! — Azután átvette 
a  zászlót Rádiós Andrástól és fiához fordulva így folytatta be­
szédét:
-  Ez ünnepi órában jól nézd meg ezt a zászlót, édes fiam, 
Rákóczi Ferenc! Sírjában nyugvó dicső apád és vitéz őseid 
szelleme lengi ezt körü l.. .  És azt mondják neked e fénye» 
szellemek: „Ez a zászló a magyar szabadság és a hazaszeretet 
szent jele. Eta alatt küzdöttünk mi évszázadokon át a hazáért és 
szabadságért rendületlen hűséggel mindhalálig! Tégy szent fo­
gadalmat, hogy megőrződ e zászló becsületét napfényben és bo­
rúban, örömben és gyászban egyaránt. Úgy, amint megőrizték 
őseid — mindhalálig rendületlenül!
Néma áhítattal, mint az imádságot, hallgatta a kis dalia 
e lángoló szavakat.
Dobogott a sízi ve, szemében a lelkesedés tüze égett.
Térdre hullott édesanyja előtt, megcsókolta kezét, azután 
n  zászlót a szívére szorítva rebegte:
— M egfogadom ... megtartom!




A  harcmezén nem kellett sohasem,
Hogy tizenhárom mind együtt legyen:
Elég volt egy közülük s bármelyik,
Hogy űzze ellenségek ezreit,
De harc után, — örökre folt marad 
Azon, aki győzelmet így árat!
Az ellenségnek őrült vágya támadt,
Hogy együtt lássa mind a tizenhármat.
És látta! — Látta itt e szent helyen,
Hol Maros vize folyik csendesen,
S ha néha árad s a mezőro lép,
Csak könnyeinket viszi s osztja szót:
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Itt látta őket s most az egyszer — szemben!
Jól tervezé,. nem volt hiba a rendben:
Ellőttük nem ellenség, de bakó, — ,
Mögöttük nem sereg, hanem bitó.
így látta őket s így értette meg,
Mért voltak ők minő’ győzhetetlenek: 
ügy álltak mind, glóriával homlokán,
Mint tizenhárom Krisztus a Golgotán!
S n e m  b o ssz ú , melly g ú n y k a e a jr a  v á r t ,
Ők mosolyogtak, látva a hulláit!
S ki azt hivé, egy országot temet,
Csinált eggyel több örök ünnepet!
Gyásziünnep ezt Nem! akkor volna gyász csak,
Ha ők hiába haltak volna meg!
Ha eszme él és cél, melyekért csatáztak,
Sivár homokként inná vérüket,
De így van-e 2 Nem néznek-e le ránk?
Dicsőült arccal kérdvén: miért sírunk?
Nem él-e újra nemzetünk, hazánk?
S nem ők szerzék-e, amit ma bírunk t
Boruljunk térdre, csókoljuk a földet,
Hojl utoljára álltak s hol ledőltek!
Lenézve büszkén a gyávák hadára,
Mely önmagát gyalázza a sárba 
S nem látja, hogy a hóhér kötele 
Korbács lesz s majdan őt verik .vele!
S hogy nem lehet kezében oly vas járom,
Mit szét ne törne — ez a tizenhárom!
(ifj. Ábrányi Kornél.)
Az aradi vértanúk.
Október 6 szomorú napja a magyarnak. Tizenhárom hős 
magyar vezért végeztek ki e napon hazánk ellenségei Arad  
város határában. Egyetlen bűnük az volt, hogy utolsó lehelle- 
tükig szerették magyar hazájukat!
Hallottátok már bizonyosan, hogy nem volt mindig szabad 
a magyar ember. A  földmíves, akinek régen jobbágy volt a 
neve, ott élt a földesúr, nemesember birtokán. A  föld, melyet 
művelt, nem az övé volt, azt csak művelte, s ezért a termények­
nek egy részét oda kellett adnia a föld használatáért. De a  
többi sem maradt az övé, a megmaradtból is adót kelllett 
fizetnie.
Csakhogy a nemes uraknak sem volt Valami rózsás az éle-
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tűk akkoriban. Nem volt pedig azért, mert nem az történt 
Magyaroszágon, amit ők akadtak, hanem pz, amit az idegen 
bécsi kormány kívánt. Mert a magyar király egyúttal a szom­
szédos Ausztria császárja is volt, annak fővárosában, Becsben 
ólt; onnan kormányozta hazánkat is s bizony, nem minőig a mi 
kívánságunk szerint, ü gy  bántak ezzel a szegény országgal, 
mintha csak mostoha gyermeke lett volna Ausztriának.
A  nyomorúságos élet végre is cselekvésre sarkalta az el­
nyomott magyarokat. Akadt elgy fiatal nemes ember, aki nem 
tudta tovább tétlenül nézni a magyarság szenvedéseit. Ez a 
fiatal nemes gróf Széchenyi István volt. Élére állott a nemzet­
nek S azt kívánta, hogy szűnjenek meg a nemesek különös jogai 
s legyenek egyek a jobbágyokkal!, közösen viseljék az ország ter­
heit, a panaszt gyermek is tanulhasson éppen úgy, mint a nemes 
ember gyermeke, legyen fejlett iparunk, mezőgazdaságunk, 
használjunk fel minden darab földet hazánkban, hogy többet 
és jobbat termelhessünk s ezzeil gazdagabbak legyünk. Nem  
hiába nevezte el a másik nagy magyar őt a Legnagyobb ma­
gyarnak, valóban ő volt az, aki a fejlődés és gazdagodás útjára 
vezette a magyarságot. Minden idejét hazájának szentelte, sza­
bályozhatta a Tiszát, a Duna alsó részét, a sziklazátonyos Vas­
kaput, hogy a magyar hajóik a Fekete-tengerig járhassanak a 
magyar gabonává)!, megindította a Dunán és Tiszán a gőzhajó, 
zást. A  magyarság apraja-nagyja szorgosan követte a vezért s 
a nemzet a maga erejéből próbálta szabadságát, függetlenségét 
megszerezni.
Mikor azonhan az osztrákok erről hallani sem akartak, új 
vezér állott a magyarság élére, aki átvette Széchenyi István 
terveit, de azokat többé már nem békésen, hanem ha ke(ll, harc­
cal akarta megvalósítani. Ez a férfiú Kossuth Lajos volt.
Gondolhatjátok, hogy nem szívesen látták ezt Becsben, a 
magyar kiirály és az osztrák császár .udvarában. El is követtek 
mindent, hogy a magyarok szabadsághoz ne jussanak, mert tud­
ták, hogy akkor vége a jó világnak! Nem fizet adót a magyar 
az osztráknak, nem vásárolja meg terményeit oly áron, ahogy 
azt ő akarná adni, nem segít hazáját védelmezni, mint annyi 
századon át.
Kossuth azonban nem sokat törődött a bécsiek aggodal­
mával, hanem továbbra is síikraszáUt a magyar szabadság érde­
kében. Erre a bécsi kormány börtönbe záratta. Vezér nélkül 
maradt a nemzet, de tűrte sorsát szótlanul!, mire három évi 
raboskodás után végre kiszabadult Kossuth börtönéből s ú jva 
-élére állhatott nemzetének.
Mikor a király végre belátta, hogy hasztalan minden fon- 
dorkodás, beleegyezett abba, hogy minden magyar egyenlő és 
szabad legyen ezentúl az országban s megadta a nemzet szabad­
ságát. Ezt a beleegyezést azonban nem akarták elismerni az
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osztrákok, s hogy annak megvalósulását megakadályozzák, fel­
bérelték a hazánkba befogadott idegenajkú népeket a magyar­
ság elllen.
A  bécsi kormány jól számított. Ezek a vendégnépek fel­
lázadtak ellenünk s fegyverrel támadtak a békés és fegyver­
telen magyarságra. A  magyar nemzet sem nézhette tovább ölhe­
tett kézzel megtűrt népeinek lázadását, hanem amikor Petőfi 
Sándor talpra állította a nemzetet, a kibontott zászló alá gyűlt 
a nemzet apraja-nagyja. Minden fegyverforgató, ember beállott 
katonának, honvédnek s az vűjt a boldogtalan, akit valami be­
tegség vagy az öregség arra kényszeri tett, hogy otthon marad­
jon.
Az így összegyűlt lelkes magyar- honvédség élén a fiatal 
és lángeszű Görgey Artúrral és vezéreivel, Damjanich-csal, FöíP 
tenberggel, Véeseyvel, Kiss Ernővel és a többiekkel leverte a 
fél lázadt nemzetiségeket, de csakhamar kiverte a hazánkba be­
törő osztrák sereget is!
Az egész Európa örömmel látta a vitéz magyar honvédek 
csodálatos küzdelmét és szívből örült dicsőségüknek. Ám a meg­
szégyenített osztrákok bosszúhoz folyamodtak és segítségül hív­
ták szégyenszemre ellenünk az oroszokat.
Ez a segítségül jött 200.000 pihent Ojiiosz katona döntötte el 
a csatát. A  diadalról-d’iadalra menő kicsi honvédsereg bár­
milyen lelkesen harcolt is, nem vehette föl többé a siker remé­
nyében a  küzdelmet a nála háromszorta nagyobb ellenséggel. 
Meg kellett hátrájlniok. Bem apó, a lengyelek szabadsághőse is 
elvesztette a segesvári csatát, ahol Petőfi Sándor is hősi halált 
halt hazájáért, amelyet életénél is jobban szeretett.
A  mindenfelől hátráló honvédeket aztán Görgey Artúr 
gyűjtötte össze A rad  meljlett, Világos mezején.
— Fiaim! — szólt hozzájuk a fővezér el-ellcsukló-hangon — 
nagyon jól tudom én azt, hogy ti mindnyájan az életeteket is 
odaadnátok hazánkért, annak szabadságáért. De mit csinálna a  
haza nélkületek, akik megvédtétek s érte harcol tatok, ha aza 
ellenség továbbra iís ellenünk jön? K i védelmezi meg akkqr az 
itthonmaradottakat? K i áill ellen annak, hogy pusztítsák földün­
ket, népünket? Én ezért azt mondom nektek, fiaim, nem szabad 
meghálnotok, nektek élnetek kell, hogy legyen elég férfikar e 
hazában, amely elbírja a raboskodás nehéz idejét, amely dol­
gozni tudjon a hazáért, s ha majd eljön az ideje, újból fegyvert 
foghasson a végső diadal kivívására!,
A  honvédek arca elborult. . .  Nem voltak ők ilyen szavak­
hoz szokva... De mit tehettek mást? Szót fogadtak az okos 
beszédnek s bár szívük majd megszakadt a fájdalomtól, le­
tették fegyvereiket az orosz csapatok előtt...
A z osztrák kormányt nagyon megszégyenítette az, hogy a 
magyarok, nem előttük, hanem csak az oroszok előtt tették le
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fegyvereiket. Szörnyű és kegyetlen bosszút állottak érte. össze­
fog dós tattá k tisztjeiket vezércikkel együtt s börtönbe zárat­
ták őket. Közülük a legvitézebbeket, számszerűit tizenhárom 
tábornokot Aradon, az első magyar kormány fejét, gró f 
Batthyány Lajost pedig Pesten kivégezték. Számtalan más ki­
végzés is történt, de egyszerre ennyit, s éppen a legvitézebb­
magyarok ilyen szörnyű kivégzése örökre gyásznappá tette 
számunkra ezt a napot, október hatodikét.
Tanuljátok majd, hogy hazánk történelme télé volt vér­
tanúkkal, akik életüket áldozták közös édesanyánknak, hazánk­
nak. Nemcsak a hadvezérek, hanem a sokkal több ezer és száz­
ezernyi magyar névtelen katonák a tanúi ennek a folytonos 
véráldczatnak, amelyet hazánkért hoztak s hozni kell a jövő­
ben is.
Ök meghaltak a hazáért, de valójában meghalhat-e az, 
akiinek emléke, mint az övék is, itt él a  lelkűnkben? Vér­
tanúkra figyelmeztetnek az országszerte fölállított hősi emlék­
művek s a temetők hős sírjai is. Gondoljunk rájuk kegyelet­
tel, s vegyünk példát nemes élet-áldozatukból mi is, ahogy ők 
vettek elődeikéből!
M AG YAR O K , M IN D E N Ü T T ...
Magyarok, mindenütt a végeken, 
E csikorgó, vad téli éjeken,
Kiknek nincs takarótok, vértetek: 
A csillagokra gyakran nézzetek!
Levél nem száll kedvestől kedvesig, 
Ercdrótok a hírt nem rezegtetik:
Elünk-e inég, vagy sírban pihenünk? —  
Csak a csillagos ég közös velünk.
Úgy nézzetek a csillagokra bátor Az ezerévnél ősibb csillagok,
Szívvel, mint hajdan a rab prédikátor Mint Etelközben, fényük úgy ragyog.
Kemény ^ályapadon, láncok között,— Fenn a Fiastyűk őrzi fiait:
Mert Íme, nincs már, ami összeköt Mi nagybeteg anyánk virrasztjuk itt.
Egymással minket, csak a csillagok. Magyarok, kiknek nincsen vértetek, 
Fényök, mint Etelközben, úgy ragyog. A csillagokra gyakran nézzetek!
De ködön át, de szemfödélen át, Egy csillagra nézzünk mi mind merőn, 
Vájjon ma merre mutat új hazát? Keleten, délen, völgyben, bérctetőn.
Magyarok, mindenütt a végeken, Es érezze, ki rokonához vágyik:
Posta nem jár a téli éjeken, Ezer mérföldről azt nézi a másik.
Ha elvész, összeomlik itt a hon:




1848 március tavaszán egész Európát a szabadság utáni 
vágy tartotta izgalomban s ez forradalmakra vezetett. Előbb 
Parisban, majd Mécsben, így jutott el hozzánk a szabadság kí­
vánásának mindent elsöprő szenvedélye.
Március 15-én a pesti lelkes ifjúság Petőfi, Jókai, Yas- 
váry és mások vezetésével vér nélkül felszabadította a sajtót, 
a gondolatszabadságot. Cenzúra (ellenőrzés) nélkül kinyomat­
ták Petőfi Nemzeti dal-át és a nemzet kívánságait tartalmazó 
12 pontot.
Megmozdult a Pozsonyban székelő magyar országgyűlés 
is, mire a király, V. Ferdinánd 1848 április 11-én szentesítette 
aláírásával az új törvényéket, amelyek a szabadság és egyen­
lőség alapján készültek az új Magyarországot megalapítani.
Határtalan volt a lelkesedés hazánkban e törvények szen­
tesítésére, de életbeléptetésükre már nem volt idő, A. bécsi ud­
var félhette hatalmát a magyar szabadságtól, ellene szegült an­
nak, s a  küzdelemben liatalmasabbilak bizonyult a felszaba­
dulni vágyók millióinál. A  győzelem eszköze az vélt, hogy fel­
lázították ellenünk az általiunk befogadott vagy megtűrt ide­
genajkú népeket, a nemzetiségeket, akiket a,rra bíztattak, hogy­
ha a magyarok megkapták a szabadságot, nekik is adja­
nak szabadságot arra, hogy elszakadhassanak tőlünk.
A  nemzet, ha nem akart öngyilkosságot, fegyverhez 
nyúlt. Kossuth Lajos gyújtó szavai ezrével sodorták a magyar­
ságot a kibontott zászlók alá. Görgey, a nagytehetségű fővezér 
és vezértársai — mint Damjanich, Pöltenberg, Lázár Vilmos, 
Kiss Ernő és mások — megtették azt a csodát, hogy az akkori 
Európa egyik legjobban felszerelt és kiképzett hadseregét az 
alig néhány liftes és gyengén kiképzett fiatal magyar honvéd­
séggel nemcsak hogy sorozatosan megverték, hanem az ország­
ból is kiűzték, az éllenünk lázadókat pedig leverték.
EkkÓira szégyent kevés nemzet ért meg Európában, mint 
az osztrák. De éppen ez a hatalmas arcul csapás késztette arra, 
bogy — feledve nagyhatalmi tekintélyét, — a hozzá képest ki- 
csii magyarság éllen segítségül hívja az orosz sereg erejét.
Az eredmény nem lehetett más, mint Világos, az elcsigá­
zott, lerongyolódott, bár lelkes magya,r honvédség letette a 
fegyvert, de nem a gyűlölt osztrák, hanem az orosz sereg előtt.
Ez az újabb szégyen rettenetes bosszúra ragadtatta száza­
dos elnyomóinkat.
Összefogdostatta derék honvédőinket s idegen országokba, 
idegen csapatokba osztotta be őket. A  tiszteket hosszabb fog­
ságra ítélték, a vezéreket pedig egy csokorba gyűjtve, Aradon  
halálra ítélték, lévén egyetlen — de az ő szemükben megbocsát­
hatatlan bűnük, hogy szerették hazájukat és hegy az osztrák 
sereget csúfosan szétverték s kikergették az -országból!
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Október 6-án kellett végrehajtani az ítéletet.
Teljes sötétség borult az aradi vár tájékára. Az ősi szél 
meg-megverdeste a szomorú börtönök ablakait és lassú csöppek- 
ben esni kezdett az eső. Fél öt lehetett, mikor a tábornokok be­
fejezték előkészületüket az elkerülhetetlen halálra. Mindegyük 
megerősítette magát a hit erejével, bátorításával.
Az udvaron ezalatt kivonult a vár egész katonasága. 
Tompa dobpergés verte fel a’z alig szürkülő hajnal csendjét.
Fél hat felé az egyik 'börtönőr kiszdlította a ki végzendők 
közül Kiss Ernőt, Schweüdel Jánost, Dessewffy Arisztidet és 
Lázár Vilmost. A  négy halálraítéltet közrefogta a katonaság 
és megindult a gyászos menet. Ünnepélyesen, lassú lépésijén 
a vár egyik sáncárkába vonultak s ott megálltak. Itt volt a 
vesztőhely, itt kellett ineghailnia a négy legyőzhetetlen magyar 
tábornoknak.
Egyszerre katonák álltak elő, a bilincseket leoldották a 
foglyok kezéről, bekötözték szemüket. Csak Kiss Ernő kapott 
engeo'élyt arra, hogy nyitott szemmel nézhessen a halál sze­
mébe. Közben a búcsú megható, szívettépő jelenetei következ­
tek. Schweidel odamegy a lelkiatyához s egy kis keresztet 
nyújt át neki, hogy mint egyetlen örökséget, adja át majd fiá­
nak. Kiss Ernő Mikiált: Szegény hazám! Vége mindennek... 
Isten büntesse meg hóhérainkat!
De int a vezénylő tiszt, mindegyik elítélt elé három-három 
katona áll, rájuk irányzott fegyverrel.
Még egy jeladás s. eldördüli a sortűz. Lázár, Dessewffy és 
Schweidel holtan bukik arcra, de a negyedik tábornok, Kiss 
Ernő még áll rendületlenül, csak ku'lescsontját érte a lövés. 
Erre egy katona hozzárohan s közvetlen közelből lő reá, mire 
Kiss Ernő is elzuhan a sáncárok nedves, vértől ázott talaján. 
A  bosszú művének első felvonása véget ért.
A  katonaság visszatér s most kilenc tábornokot vezetnek 
elő: Pöltenborget, Törököt, Lahnert, Kneztichet, Leiningen 
Westerburgot, Aulicliot, Vécseyt és a csaták félistenét, Dam- 
janichot. Az idő még korai, hiszen félhét sincsen, de a parancs­
nok gyorsan végezni akar velük is. A  kapu ellőtt egy szekér 
várja  a törött lábú Damjanichot. Mikor a hősök hőse lebiceg a 
lépcsőn, az egyik osztrák tiszt két katonát küld segítségére. 
Parancsnoka azonban rászól:
— Vissza 1 Ez a sinterlegények dolga!
Az ősz tábornok megáll, szembenéz az embertelen tiszttel, 
majd odafordul a bakóhoz:
— Jöjjön hóhér úr! ön mcst az én legjobb barátom!
Megindul a menet.. A  várból kiérve átmennek a Maros
hídján s az U j-A rad  felé vezető országúton haladnak. Negyed­
óra múlva egy lapályon megpillantják a kilenc bitófát. Rá­
gondolni is szörnyű! Vitéz katonákat, dicső tábornokokat úgy
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végeznek ki, mint közönséges rablógyilkosokat! A  menet be­
kanyarodik s a  katonaság négyszöget formálva közrefogja a. 
tábornokokat s a bitókat.
A  tábornokok letérdelnek s elmondják utolsó imájukat. 
Azután megkezdődik újra a kínos ceremónia. Felolvassák az 
ítéletet, a  főbörtönőr háromszor kegyelmet kér az elítéltek szá­
mára, mire a vezénylő parancsnok így szól: — Istennél a ke­
gyelem! • •
Ezzel a főbörtönőr odalép Pöltenberg tábornak elé s így
szól:
— Kérem, százados úr! — Azután leoldja bilincseit s oda­
löki a bakóhoz: Ezennel-átadom önnek!
Pöltenberg egy percnyi időt kér. Odamegy Damjanjéhoz* 
megöleli, megcsókolja, majd a többiekhez, tőlük is hasonlóan, 
búcsúzik. Azután visszatér a bakóhoz s így szól: Most már az 
öné vagyok!
Egy-két irtózatos perc s a dicső honvédtábornok meg­
szűnik élni. Aztán sorba következik Török, Lahner. Knezlich 
hangosan imádkozik egészen addig, míg el nem hagyja nemes 
lelke. Nagy Sándor ezt kiáltja utoljára:
— Éljen a haza!
Leiningen beszédbe kezd. Tiltakozik azon vád ellen, hogy 
Buda vissza foglalásakor az elfogott német tiszteket kegyetle­
nül felkoneoltatta volna.
Hetediknek Aulich következik, majd Damjanichya kerül 
a sor, akii mikor megáll előtte a bakó, örömmel kiált fel:
— Már-már azt hittem, hogy én leszek' az utolsó, én, aki 
a csatában mindig az első voltam! — Azután érzékenyen el­
búcsúzik az utolsónak maradó Vécseytőll, majd odátipeg a ba­
kóhoz. Az egyik pap segítségére siet, de ő udvariasan elhárítja 
magától:
—■ Köszönöm, már úgy sem tart sokáig. . .
Az ősz tábornok búcsúja könnyeket csal még a katonák 
szeméből is. Az egyik százados félrefordul, hogy ne lássák e|l- 
érzékenyedését.
— Éljen, százados úr! — kiált fel Damjanich, — ön ú g y  
látom, rokonszenvezik velünk!
Azután a bakóhoz fordul:
— Kérem, vigyázzon a  szakállamra, össze ne borzolja.
Miko»r a kötelet nyakába teszik, még egyszer felkiált s fe-
desége nevét mondja:
— Emíliám, szegény Emiliám!
Utoljára következett Véesey, aki a temesvári ostrom miatt 
jutott arra az irgalmatlan sorsra, hogy utolsónak maradt s  
végig kellett néznie társai szomorú végét. Nem volt xnáy kitől 
búcsúznia, hát odatámolyog, egykori ellenfeléhez, Damjanich 
teteméhez, térdrehullott előtte s megcsókolta annak hideg ke-
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zét... Elvikor már hangos zokogás is hallatszott a katonák 
soraiból.
Tíz óra lehetett, amikor véget ért a világ egyik legtbqr- 
zailmjasabb gaztette, a magyar szabadság hőseinek Jegyi]kolása.
A  bakó odalépett a vezénylő parancsnok elé s jelentette: 
. — Őrnagy úr, teljesítettem kötelességemet!
— Emberileg — válaszait az őrnagy s elfordult, hogy el­
rejtse megiindultságát.
A  katonaság elvonult, csak hat őr és a lelkészek marad­
tak ott. . .
Az őszi szél zokogva rázta meg a fák ritkuló lombjait. . .
Meghalt a szabadság!
Szegény, szegény Magyarország ...
A Z  A R A D I V É R T A N U K .
Szabadságharciunknak letűnt virága,
Te vakító nap a múlt század delén,
Nem pazaroltad sugarad hiába,
Bár vak sötétbe halt az égi. fény,
Eszméiden nem győzött az enyészet, 
örökbe hagytad halhatatlan részed,
Fényeddel fényt hint késő századokra 
A  tizenhárom vértanú alakja.
K i a homályból te ragadtad őket,
Dics-sugárt rájuk dicsfényed vetett, - 
Az eszmény nélkül tespedő erőknek 
Te adtad a rajongó ihletet,
S midőn napod már a nagy éjbe dőllt rég, 
Világosságod bennük tündökölt még 
S haláluk is azért volt, hogy mi abban 
Azt lássuk, ami benne halhatatlan.
Nem hailtak ők meg, ha az eszme él még, 
Melyért ők éltek s éltük áldozák,
Nem haltak ők meg, hogyha lelkűk fényét 
Tisztán, tündöklőn örökül hagyák,
Nem haltak ők meg! — csak ha már nem lüktet 
Szívünkben heve az ő hős szívüknek,
Ha ama nagy cél csak bolygó kísértet:
Akkor meghaltak s ó, hiába éltek!
Mert mint a költő 'lénye él a dalban,
Midőn a test már régen hamu, por,
Mint mesterműben lángol halhatatlan 
Ihlett művészed lelke, régi kor: —
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ü g y . szabadsághős hallhatatlansága,
Ha utódokban él tovább a lángja 
Tett mestere, szent küzdelem mártírja 
Halhatatlanságát más szívekbe írja.
Férfiak, kikben nincs önzés, önérdek,
Akikben emberméltóság lobog,
Kik főieméinek porbasüllyedt népet,
Hazát hódítanak s szent ember-jogot,
Kik mindent, mindent a világnak adnak,
Kincset, gyönyört maguktól megtagadnak,
S vállalnak büszkén vértanú-keresztet:
Az ő példájuk követői lesznek.
(P alág yi Lajos.)
1849 október 6-án a szabadságért haltak A ra d o n :
„K is s  E rn ő , a rácok elleni háború alatt szerzett érdemeiért 
tábornok s utóbb altábornagy. Por- és golyó által végezte­
tett ki.
A u lich  Lajos, Buda bevételéig hadtestvezér, utóbb had- 
. ügyminiszter. Kivégeztetett kötél által.
D a m ja nich Já n o s, bánsági születésű, származására szerb, 
a magyar seregben a rácok ellen nyert számos győzelmei után 
tábornok és hadtestparancsnok. Kivégeztetett kötél álltak
N a g y  Sándor Jó z se f, tábornok és hadtestparancsnok, ma­
gát kivált Buda bevételénél tüntette ki, az elsők közt hágván 
vitézeivel a várbástyára. ítélete akasztósra és jószágvesztésre 
szólt.
G r ó f V écsey K á r o ly  tábornok, Temesvárt az utolsó időig 
megszállva tartotta. Kivégeztetett kötél által.
Török Ign ác, Komárom erődítési parancsnokává, utóbb 
tábornokká és városparancsnokká neveztetett ki. Szegedet ő 
erősítette meg. Kivégeztetett kötél által.
Lahner G y ö rg y  tábornok, s a magyar sereg fegyverzési 
osztályának igazgatója, halála kötél által történt.
K nézits K á r o ly  mint kapitány az alkotmányra esküt téve, 
alihoz haláláig hű maradt, az áprilisi harcokban tüntetvén ki 
magát, egész hadtestpai ancsnokságig emelkedett. Kötél általi 
halt meg.
Pöltenberg E rn ő  tábornok, Szemere s Batthyány K  ázni ér 
miniszterek által követként az oroszokhoz küldetvén, irántok 
vafló bizodalma oly nagy veit, hogy Görgeytől augusztus 11-én 
tartott haditanácsban a fegyverletételre szavazott. Bizodal­
máért kötéláltali halállal bűnhődött.
G r ó f Leiningen-W esterburg K á ro ly  magyar neje által a 
nemzet ügyéhez köttetvén, több csatában rettenthetetlen bátor­
sággal tüntette ki magát. Kötéláltali halállal ilakolt.
Sclnceidel Já n o s  tábornok, Pest visszafoglalása után an-
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nak s utóbb Szegednek várparancsnoka volt. A  nemzeti karc­
ban kevés része volt, mégis golyóáltali halálra ítélték.
D e sse w ffy  A risz tid , a nemzeti harcosok közé lépve, utóbb
parancsnokká lett. A  haditörvényszék akasztófára ítélte, mit 
azonban Húynau agyonlövetésre változtatott.“
„Ugyanezen napon Pesten az „Újépület“ udvarán agyon-, 
lövetett gróf B atth yá n y Lajos, az első fedelős független mia­
gyar minisztérium elnöke.“
A  magyar, mikqr múltja felé fordul, nemcsak emlékezni 
akar, hanem tanulni is. A  magyar múlt visszatérő mu'lt. Hely­
zetei és példái tanulságosak a jelenben is, eszméltetők s helyes 
tettekre indítók. Mikor a múltba nézünk, nem azért tesszük, 
mintha leírónk a jelentől, s nem azért, mintha nem tudnánk, 
hogy fiatal nép a jövőt akarja elsősorban s programmot vár, 
nemcsak emlékezést. Ha mégis emlékezünk, azért van csupán, 
hogy helyesebb utat találhassunk a jövőnek, multtall nemesít­
hessük a jelent. '
Mit lehetne várni az olyan nemzettől, mely eflfelejtkezik 
nagyjairól, vértanúiról? Mit lehetne várni az olyan néptől, 
mejly elfeledkezik azokról, akik számára az életet megőrizték 
és magyarabbá és gazdagabbá tették? Mit lehetne várná az 
olyan fiútól, aki hálátlan az örökhagyó apával szemben?
Az olyan nemzet, mely megtagadja a hagyományt, el­
veszti a jövőt. Nagy erő van az ősök csontjaiban és a holtak 
írásában, sok tanulság és sok tanítás. Nem lehet igazán jó íté­
lete a magyar jövőről annak, aki nem ismeri a magyar múltat.
A magyar múlt,
ISTE N  HOZZÁD!
Vígan int kies hazája,
Bércről visszanéz a vándor, Bérc és völgy is elmaradtak, 
Felhőt sem lát már honáiról,
Ott mosolyg a rónatáj, 
De a messze távozónak
Ábrándkép a rónatáj: 
Búja, mint az ég, kiséri,
Szíve vérzik, szíve fáj; 
Zeng felé a búcsúszó:
Szíve vérzik, szíve fáj:
Mély keservvel zeng szava: 
„Isten hozzád, szép haza!“ —„Isten hozzád, bujdosó!“
Bérc alatt áll völgyek árnyán, 
Csak felhőket lát honából,
Mnlnak évek, íürte ősz már, 
Elfeledte rég hazája:
Elmerült a rónatáj: 
Ámde búja nem maradt el,
Ám a kedves rónatáj 
Sírig képben él előtte,
Szíve gyászol, szíve fáj: 
Zeng felé a távol szó: 
„Isten hozzád, bujdosó!“
Szíve gyászol, szíve fáj: 
S a halónak végszava: 




Hogy hazámat ne szeressem, 
A bitorlót meg ne vessem: 
Hatalom nem teheti!
Főbe lőhet, nyakaztathat, 
Bitófára fölakaszthat,
0  erősebb, tegye meg!
Hogy hazámat megtagadjam, 
.Megvetés jelét hogy adjam: 
Azt sem követelheti!
De az érzelem honában, 
Keblem titkos templomában: 
En urat nem ismerek!
( Bajza József.)
1919 J A N U Á R  24.
Egy zászlót vittek fegyvertelenül, 
Komolyan, búsan —
És énekelitek rendületlenül.
És jött a sortűz, jött a puskatus,
Villant a szurony éle
És hullt a vér, a drága honfi vér
Az utca holt kövére.
A  zászlót megragadtaik vad kezek,
Azután csend lön, temetői csend,
Csak az órán a homokszem pereg.
A  tépett zászló szent foszlányait 
Ha vihar volnék, mcst ragadnám innen, 
S óh, he jól esnék zúgva, bőgve vinnem. 
Nyargalnék velük a négy égi tájnak; 
Mint terhes fölleget 
Vinném, amelyből villámok eikáznak; 
Mint vulkán pernyéjét, hamuesőt,
Mint halálfejű lepkék seregét 
ü gy  vinném és hinteném szerteszét!
E pillangók vészt jósoló se,rege 
Ahol leszállana;
A  mező iiszlkös lenne s fekete.
Akire hullana: égetné mint a láva,
Mint jég dermes/tené,
S többé nem lenne tőle nyugovása. 
Lehullatnám az oltár küszöbén,
Hogy felborzadjcn rá 
A  boldog menyasszony s a vőlegény! 
Lehullatnám, a bölcső közelébe,
Hogy álmából a békés kisded is,
Riadjon fel a rettentő rengésre! 
Lehullatnám a lezárt koporsóra,
Hogy koporsója fedelét a holt 
Tépje fel e sikoltó riadóra!
Nem élne békén egy madárfiók,
Míg nem nőnének a megbántott földből 
ITj, bor-s’ úszomjas magyar légiók!
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Ha vihar volnék. . .  de nem vagyok vihar,
Csak könnyem csordul 
A néma csendben és fogam csikordul.
A  Zászlót összetépték vad kezek, —
Azóta csend van, temetői csend,
Csak az órán a homokszem pereg,
(V é g v á ri-R e m én y ik  Sándor.)
A  m agyar nők  áldozatkészsége.
A  magyar élet a maga ezeresztendős története folyamán 
nagyon sok olyan nőt adott a nemzetnek, akiknek áldozatkész­
sége mindenkor fáklyaként világít, példájuk követésre buzdít. 
Ilyen kiemelkedő alakja történelmünknek 4 rpádházi szent 
Erzsébet.
II. András magyar kirájly leánya volt. 1207-ben született 
Pozsonyban. Már korán eljegyezték egy thiiringiai (Lajos) őr­
gróffal. Korán jelentkező mély vallásossága éles ellentétben 
állott korának világias szellemével. 1221-ben egybekelt vőlegé­
nyével s boldog házasélete volt. Gyermekded vallásossága 
s kifogyhatatlan szeretető a szegények és betegek iránt, 
már gyermekkorától jelentkeztek benne. Számos kedves le­
genda őrzi szeretetét a szegények iránt. (A  rózsákká vált ke­
nyérdarabok, utra ágyába fekteti a  bélpoklost, kinek helyébe az 
U r Jézus képe tűnik fel, stb.) Feljegyezték, hogy egyszer egy 
eladott birtok árán 64.000 aranyat osztott szét az éhségtől súj­
tott szegények között s kórházakat alapított. Mikor férje el­
hunyt, várából kiűzték, s három évig maga is a nyomorgók ke' 
nyerét ette, s nem engedte, hogy édesapját, a magyar királyt 
értesítsék helyzetéről. Amikor elhunyt ura rokonságával ki­
egyezett s megkapta Marburgot és környékét, ezidőtől fogva 
ismét csak a szegényeknek és betegeknek élt. Ha lehet mai szó­
val élni, ő volt az e)lső igazán szociális magyar szent.
Nagy áldozatkészséget látunk IV . Béla király leányának, 
Á rpádházi boldog M argitnak  lelkében is. Jól tudjuk, hogy szü­
lei azért, ¡ajánlották fel őt az Itennek, hogy segítse meg a  
tárpusztításban tönkrement ország felépítésében. A  gyermek* 
leányt, aki buzgón teljesítette szerzetesi kötelességeit, két ízben 
is feleségűjl kérte egy-egy szomszédos ország királya. De ő hű 
akart maradni — még szülői akarata ellenére is — atyjának 
tett fogadalmához, s inkább megmaradt égi vőlegénye, Krisz­
tus mellett, mint földi boldogságot választotta volna.
Nem kisebb áldozatot hozott hitéért és hazájáért a ná­
polyi Anjou családból magyar királylánnyá 'lett H ed vig  fa 
lengyelek szentje), , akit mint Nagy Lajos király leányát 
Habsburg Károly német császár fiával jegyeztek el. Bá,r na­
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gyón szerette vőlegényét, mégis, mikor arról volt szó, hogy az 
akkor még pogány litvánok fejedelmét népével együtt áttéri tse, 
feleségül ment a litván fejedelemhez, az első Jagellóhoz.
Nem maradt el áldozatkészségben mögöttük Hunyadi Já­
nos felesége, Szilá g yi Erzsébet sem, aki bár mint gyöngéd édes­
anya nevelte gyermekeit (László és Mátyás), férj3 háborúi 
álhitt vezette és okosan kormányozta a nagy Kiterjedésű birto­
kokat, gyűjtötte a jövedelmet férjének, a nagy Hunyadinak 
hadi vállalkozásaihoz. Egy ízben, amikor a szerencsétlen várnai 
csata után fékjét a szerb Urakul vajda elfogta, nem kevesebb, 
mint 80.000 aranyat gyűjtött össze s fizetett ki ura váltság­
díjául.
Küllőn - kell megemlékeznünk Rozgonyiné Szen tg yö rg yi 
CiceU éröl, aki nemcsak jó édesanya, hűséges feleség volt férje 
oldalán, s védte meg egyszer férjével a magyar király, 'Zsig­
mondi éj!©té.t is, de aki birtokainak minden jövedelmét a török 
elleni harcokra áldozta, megvonva' magától minden fényűzést.
A  szomorúemlékű Mohács 'hősi halottainak eltemetője, 
K anizsay D orottya  is híres volt áldozatkészségéről. Dúsgazdag 
asszony vo(lt s a nála szolgáló szegény leányokat kiháza­
sította, a nemes ifjakat szolgálatukért birtokkal jutalmazta, 
sorban építtette a templomokat s feljegyezték róla, hogy pá­
ratlan bőkezűsége mindenütt megnyilvánult, ahol a fájdulom, 
n nélkülözés és a szenvedés ostorozta az embereket. S minél 
több jót cselekedett, öröme annál tisztább, lelkesedése annál 
nagyobb lett.
A  többiek már közelebb vannak hozzánk, közismertek, 
csak nevüket soroljuk fel: Z r ín y i Ilona, L o r á n tfy  Zsuzsanna, 
B ru n sw ick Teréz, gróf T eleki B lanka, Veres P á ln é B en iezk y  
Erzsébet stb.
Ezek csak azok a nagyok voltak, akiknek nevét felje­
gyezte a  történelem. De hány száz és ezer azok száma, akik 
egyszerűségükben névtelenül maradtak, bár áldozatkészség 
szempontjából semmivel sem maradtak az említett magyar 
nagyasszonyok mögött. Álljon előttünk emlékük nemesítő, buz­
dító példaként!
Magyar hősök és vértanúk.
Ju liá n  barát és társai.
Szécsi Dezső (Károly Róbertét mentette meg azzal, hogy 
ruhát cserélt vele: a támadó oláhok a királynak nézve ölték 
meg* ínig az elmenekülhetett.)
Szentgyörgyiné B ozgonyi C icelle  (Galambócnál ő mentette 
meg Zsigmond királyt)
Dugonics T itu sz: (Nándorfehénvár 1456-i ostrománál ma­




, H u n ya d i Já n o s  „a kereszténység védőpajzsa“. A  déli lia- 
nangszó. Kapisztrán Já n osi
Frá ter G y ö r g y  (Kétszínű politikával vádolták, bár ő vo’!. 
a  két részre szakadt magyarság első államférfia, aki egyesí­
teni akarta a magyarságot. Alvincen ölték meg orozva Cas- 
taldo emberei =  1551.)
Ju r is ic s  M iklós (Kőszeg várának hős védelmezője - 1532)
Losonczy István  (Temesvár hős védelmezője r- 1552.)
Szon dy G y ö r g y  (Drégely várát védelmezte mindhalálig =  
1552.)
Dobó Istvá n  és az egri nők (Bornemisza Gergely és társai­
val Eger várát védték diadalmasan a török ellen — 1552.)
Z r ín y i M iklós, a szigetvári hős; (Szigetvár hős vértanú­
ja  =  1566.)
A  törökké nem lett jobbágyság (mindén elnyomás dacára 
is megmaradt magyarnak a  töröli nralom alatt!)
A  elhurcolt rabok és fo g lyo k  százezrei!
G y u la i P á l erdélyi főúr.
Z r ín y i M iklós, a költő. (Ne bántsd a magyart!)
T h ök öly  Im re, Z r ín y i Hona 11. R ákóczi Feren c s a többi 
kuruc hősök.
B udavár hős hajdúi, huszárjai (Vak Bottyán, Petneházy 
Dávid, Eiáth János stb.)
M ádéfalva vértanul (1764 január 6-án a császáriak meg­
tizedelték e községet.)
K in izsi P á l (Mátyás legyőzhetetlen hadvezére, molnár­
legényből lett azzá.)
A  M artinovics-féle összeesküvés ártatlan író rabjai. (K a ­
zinczy, Bacsányi stb.)
Sim á n yi és N á da sd y, a legvitézebb huszárok,
Széchen yi István gróf („a legnagyobb magyar“!)
G ö rg ey A r tú r  (egy életen át viselte az „áruló“ nevet ártat­
lanul.)
K ossuth L a jo s  (a turini remete.)
B atth yá n y L a jos  gróf és . az aradi vérta n u k: Kiss Ernő, 
Véosey Károjly gróf, Schweidel József, Pöltenbegg Ernő, Dam­
janich János, Leiningen-Westeriburg Károly gróf, Nagy Sán­
dor, József, Laihner György, Lázár Vilmos, Aulich Lajos, Kné­
zich Károly, Dessewffy Arisztid, Török Ignác, Csányi László, 
Perényi Zsigmond br., Szaesvay Aurél, Jeszenák János br. stb,
K u fste in  rabjai. (Teleki Blanka grófnő, Brunsvick Teréz, 
a magyar nőnevelés apostolai.)
A  nagy m árciusi ifjúság. (1848—49.)
A  m agyar költők és írók (Arany János, Madách Imre, 
Jókai Mór, br. Kemény Zsigmond, Petőfi Sándor stb.)
A  világháború neves és névtelen százezrei (vörös ördögök, 
a  csukás zű rkék.)
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A  forradalm uk nagy vértanúi (gróf Tisza István, Návay  
Lajos br. stb.)
A z  elszakított magyarság százezrei (akik kitartottak ma­
gyarságukban.)
A  m unkácsi vértanuk (1939. január 6.)
K árpátalfa  hősei (1939 március 15—20.)
D él-B ácska m egszállásának hősei (1941. április 11—15.)
A  II . világháború m agyar hősei.
Részletesen Kidolgozott
TANÍTÁSOK.
a népiskola VII. és VIII. osztályai számára 
az új tanterv alapján 
ára P 5*40
M egrendeléseket a pénz előzetes beküldése v a g y  utánvét 
mellett eszközlünk.
F igyelem !
Felhívjuk Előfizetőink figyelm ét a kiadásunkban m eg­
jelent, alant felsorolt könyvekre.
B eszéd - és érte lem gyakorlati m intatanítások, tekintettel
az  értelmi és akarati nevelésre (60 m intatanítás) 300 oldal 4.50 
Egészségtan i m intatanítások (50 m intatanítás) 3.20
M a g y a r  M edence 1.20
Népm űvelődési e lőadássorozat l.. 11.. 111. (170 előadás)
536 oldal. A három  kötet csak  6.80
E lőször igazság , azután béke. 340 oldal 2 —
Időszerű népművelési előadások (40 e lőadás ) 4.80
A M agyar-m eden ce  fö ld ra jza  (T á je gy ségek b en ) 3.60
Könyveket a pénz előzetes beküldése, v a g y  utánvét m el­
lett szállítunk.
Előfizetési dij egy évre P 7.20.Megrendeléseket az előfizetési dij beküldésével fogadunk el. Megrendelhető: Szeged, Kálvária-utca 7. Szerkesztőség: Szeged, Gyertyámosi-utca 6.Címváltozásnál kérjük az új és régi címet is közölni. Mutatványszámot nem küldünk.
Felvilágosításokat készséggel adunk, kérjük azonban v á ­
laszbé lyeg , v a g y  vá laszos levelezőlap  beküldését.
